














• JAMES H. HOPE
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
COLUMBIA, S. C.
STATE BOARD OF' EDUCATION
GO\'~NOR InRA C. BLACKWOOD, ex-officio Chairman
S'rA"j"~ SUl'$WTliNDEX'I' JAS. H. I-loPE, ex-officio Secretary
Members Appointed by the Governer
January 26, 1929
First Distriei-!lfIss WASHINGTON GR.EEN PRH-::CLG, Charleston
SecOlUJDis/ric/-tiRS. FI.OR"~NCE ADAMS 1fIMS, Edgefield.
Third District-S. ]. DERRICK, Newberry.
FOlJrthDisirict~H. N. SNYDJo:lt, Spartanburg.
Fifth District-j. W. THOI>ISON, Rock Hill.
Sixth District-i-T, C. EAS'fERUNG, Marion.
Set'mlh District-i-S, H. EDMUNDS, Sumter.




OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
Ji\~leS H. HOPT<:,State Superintendent of Education, 129 Walk-
er Street. Office Phone 6778.
JOHN G. K"u,Y, High School Supervisor, 527 Woodrow St.
Office Phone 7911.
D. L. C<;WIS, Rural Schoo! Supervisor, 2320 Terrace Way'.
Office Phone 8716.
DAVIS JBFfRI(S, Elementary School Supervisor, Union, S. C.
Office Phone 8716.
MIss :lvIAT"fIE E. THO~lA~, Rural School Supervisor and Com-
munity Organizn, 1808 Gervais Street. Office Phone 5312.
Miss Wn, Lou GR,W, Adult School Supervisor, sao Harden
Street. Office Phone 5312.
H. B, DO"UNICK, Director Board of Certification, 920 Maple
Street. Office Phone 5312.
MIss SADIE; RICS, Secretary, 2911 Duncan Street. Office
Phone 6778.
MRS. E. C. SHULl" Stene-Secretary, 2130 Santee Avenue. Of-
ficc Phone 7911.
MISS AGNES TENNANT, Stene-Clerk, 1808 Gervais Street. Of-
ficc Phone 5312.
]\'[RS,Mor.t.v O. STREET,Stenographer, 3104 \Vheat Street. Of-
fice Phone 8716.
MRS. M. 0, Bmr, Stenographer, 513 S. Walker Street. Office
Phone 5312.
1'l'1Is5ERIN KOHN, Stenographer, 1$17 Laurel Street. Office
Phone 5312.




J H. Hop>:, E:rewlive Officer
Vl';!m PJ\"J"J\IlSON,Supervisor of Agricultural Education, 1216
Shirley Street. Office Phone 8716.
W. H. GARRISON,Asst. Supervisor of Agricultural Education,
2822 Wilmot Avenue. Office Phone 8716.
C. M. 'WILSON,Supervisor of Industrial Education, 927 Third
Street. Office Phone 8716.
L. R. BOOKER,Assistant Supervisor Industrial Education,
Clemson College, S. C,
MISS LILLIAN HOFFMAN, Supervisor Home Economics, 1607
Bull Street. Office Phone 5312.
P. G. SHERER.Supervisor Vocational Rehabilitation, 726 King
Street. Office Phone 8716.
MISS VVII.HELMINA QUATTLEBAUM,Stenographer, 2321 Main
Street. Office Phone 87\6.
MISS EMILY WILSON, Stenographer, 2911 Duncan Street, Of-
ficc Phone 8716.
Members Whose Salaries and Travel are Contributed by
the General Education Board of New York
J. B. FI':LTON, Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan Ter-
race. Office Phone 8716.
W. A. SurJ'FLI,;Y, Assistant Supervisor of Negro Schools,
Orangeburg.
HENRY L. l'uLM>:R, Director Bureau of Information and Re-
search, 2931 Blossom Street. Office Phone 8716.
S. P. CLEMONS,Director Bureau of Schoolhouse Planning and
Construction, 3223 Epworth Boulevard. Office Phone 8716.
H. E. V'looDIVARD, Draftsman, 1602 Pendleton Street. Office
Phone 8716.
MISS FkANC],;S CARROI.L,Stenographer, 610 Elliott Street. Of-
fice Phone 8716.
Roy L. GARRET"T,Clerk, 1602 Pendleton St. Office Phone 8716.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbeville-P. H. Mann, Abbeville.
Aiken-K. D. Smith, Aiken.
(R S, Lybrand after July 1, 1933,)
Allendale-C. R \Vilson, Allendale.
Ander-son-c-L.M. Mahaffey, Anderson.
0. C. Holler after July I, 1933.)
Bamberg-Oscar '0,1. Lancaster, Bamberg,
Barnwell-c-R. S. Moore, Jr., Barnwell.
Beaufort-c-W. M. Steinmeyer, Beaufort.
(Allan Paul after July t. 1933,)
Berkcley-W. A. Wall, Moncks Corner.
Calhoun-Po 1. Geiger, St. Matthews.
Charleston-H. H. McCarley, Charleston.
Cherokee-]. C. Fowler, Gaffney.
Chester-J. E, Nunnery, Chester.
Chesterfield-Mrs. Millie D. Sanders, Chesterfield.
(D. A. Brown after July I, 1933.)
Clurcndon-c-F, E'H1e Bradham, Manning.
(VI'. L. Coker after July I, 1933.)
Colleton-]' ]. Padgett, Walterboro.
Darfington-c-Mrs. Elizabeth D. Hntto, Darlington.
(F. C. Huff after July 1, 1933.)
Dillon-l\lrs. J. N. Hargrove, Dillon.
Dorchester M. Sims Judy, St. George.
Edgeficld-J, Strom Thurmond, Edgefield.
(H. M. Herlong after January 1, 1933.)
Fairficld-W. W. Turner, Winnsboro.
Florence-J. T. Anderson, Florence.
Gcorgetown-R. T. King, Georgetown.
Greenville-J. F. \Vhatley, Orcenville.
Greenwood-T. E. Dorn, Greenwood.
(R. C. Lomiuick after July 1, 1933.)
Hampton-N. J. Johnston, Hampton.
(W. H. Miley alter July 1, 1933.)
Horry-J. G. Lewis, Conway.
Ja.sper-Y. C. Weathersbee. Ridgeland.
Kershaw-c-Mrs. Katlileen B. vValts, Camden.
Lancaster-Lewis M. Clyburn, Lancaster.
Laurens-C. F. Brooks, Laurens.
Lee-B, T. Brown, Bishopville.
Lexington-A. D, Martin, Lexington.
(H. Odelle Harman after July 1, 1933.)
McCofmick-vV. H, Parks, McCormick.
(Jas. W. Corley after July I, 1933.)
Marion-S. J Watt, "Marion.
Marlboro-Miss Jennie Belle Mc'Rac, Bennettsville.
(B. M. DuBose after July 1, 1933.)
Newberry-Geo, K. Dominick, Newberry.
Oconee-x-I. E, Ashmore, Walballa,
(E. G. Johnson after July 1, 1933.)
Orangeburg-c-W. L. Glaze, Orangeburg.
(A. Co Gramling' after July 1, 1933.)
Pickens-Ceo. E. Welborn, Pickens.
Richland-c-O. M. Eleazer, Columbia.
Saluda-B. F. Cromley, Saluda.
(S. B. Burnett after July 1, 1933.)
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Spartanburg-c-}. F. Brooks. Spartanburg.
Sumter-W. O. Cain, j r., Sumler.
Union-Mrs. Frances Bealy, Union.
0. \Y. Wilbanks after July I, 1933.)
Williamsburg-e-M. F Montgomery. Kingstree.
(J. H. Felder after July I, 1933.)
York-IV. B. Wilkerson, York.
MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
Abbeville-F. H, McKinney, DOllalds: i\. D. Godfrey, Abbe-
ville.
Aiken-c-W. Jay McGarity, Aiken; M. L. Brogden, Wagener.
Allcndalc-c-William T. Googe, Allendale: Fred All. Allendale.
Auderson-c-E. C. McCants, Anderson; 1,. L. Wright, Honea
Path.
Bambcrg-c-}. F. Risher, Bamberg; T. H, Turner, Denmark.
Barnwell-I- V. Matthews, Blackville; L. J. Baughman,
Blackville.
Bcaulort-c-E. E. Lcnguick, Beaufort: L. K. Hagood, Beaufort.
Berkeley-J. '1-,[. Mims, Moncks Corner; W. C. Kestler, St.
Stephen.
Calhonn-c-j as. Merritt, 51. Matthews : A. P. Traywick, Ca-ne-
ron.
Charleston-c-Maicr 'I'rresr, Charleston; H. O. Strohecker,
Charleston: J. G. Murray, Edisto Island; '\"1. \"1. North,
Navy Yard; S, T. Donaldson, Mount Pleasant.
Cherokee-F. McCluney, Gaffney; Dr. VV. E. Sawyer, Gaffney.
Chcstcr-c-}. P. Young, Chester: Paul Pressley, Chester.
Chesterfield-s-C. C. Douglas. Chestcrficld: P. A. Murray, jr.,
Cheraw.
Clarendon-c-W. A. Keel, Paxville; E. B. Brown, Manning.
Collelon--R. A. Durham, Smoaks; W. H. Ward, Walterboro.
Darli"gtol1-j. H. Thornwell, Hartsville: Miss Susanna Brun-
son, Darlington.
Dillon-Weiters Gaddy, Lake View; D. E, Shine, Latta: G. G.
McLaurin, Dillon.
Dorchcstcr-.-]. H, Spann, Summerville; Mrs. Jean Thrower,
Ridgevillc : D. L. McAlhaney, St. George: J. D. Parler,
Harleyville.
Edgefield-Mrs. L. D. Holmes, Johnston; E. H. Folk, Edge-
field.
Fairfield-G. F. Patlan, Winnsbcr o ; A. R. Nicholson, Ridge-
way.
Florence-F. R. Singletary. Scranton; C. C. Cannon, Johnson-
ville: J. W. Brown. Lake City.
Georgctown-R. H. King, Georgctown; W. H. Andrews. An-
drews; C. B. Colbert, Georgetown.
Greenville-C. B. Martin, Greenville; Miss Gertrude Ellis,
Travelers Rest; L. P. Hollis, Greenville; J. T. Stoddard.
Greenvi'lle.
Creenwood-c-Ira B, Taylor, Grcenwood; vV, E. Black, Green-
, wood.
Hampton-c-W. L. Rhodes, Estill; Dr, M. E. Ellis, Hampton.
Horry-M. J Bullock, Loris; S. T. Smith, Warnpce.
Iasjcr-c-C. M. Jaudon, Ridgelaud: S. B. Owens, Ridgeland.
Kershaw-I- G. Richards, j r., Camden; J. B. Caston, Camden.
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Lancaster-a-Mrs. i\. C. Carnes, Lancaster; Roach S. Stewar-t,
Lancaster.
Laurens-c-C. K 'Wright, Laurcns : R E. Sadler, Clinton; J. A.
Marlin, Laurens.
r.ee-,n. A. Quattlebaum, Biohopville: J. B. Seegars, Bishop-
ville.
Lexingtcu-c-G. \'1. Nickles, Irmo; \V. F. Scott, Batesburg.
McCormick-P. J. Robinson, McCormick: \Y, K, Charles,
McCormick.
Marion-Luther Bvars. Marion: Colin Mcl.aur-i», Mullins :
Dr. J. H. Kirby, Marion; 'YV. G. Nichols, Marion; H. S.
McCandlioh. Marion.
Marlboro-c-W. C. P, Bellinger, McColl: E. P. Miller, Ben-
nettsville; O. F. Covington, Clio; John Usher, Bennetts-
ville.
Newberry-c-O. B. Cannon, Newberry; J. C. Kinard, Newberry.
Oconee-e-M, B, Self, vVestminster; T. D. Watkins, Seneca.
Drangeburg-c-W. E. Atkinson, Orangeburg; J. Francis Folk,
Holly Hill.
Pickens-c-L. M. Baukni-ght, Easley; Frank McFall, Pickens.
Richland (Eleete<1)-\Valler Bailey. Clwirmnn. Columbia; J. S.
Lomas, Columbia: T. \V, Scruggs. Lyke~land; J. C. Cook.
Hopkins; D, E. Boney, Blythewood; J. B. Lowman, Bal-
lentine,
Saluda-B. E. Hare, Saluda; \Y, W, Steadman. Ridge Spring.
Spartanburg-E. .T. Workrna». \Voodruff; \V. C. Ezell, Spar-
tanburg, F. G. Morgan, Spartanburg.
Sumter-c-H. G. Osteen. Sumter: H. H. Brunson, Mayesville.
Union-\V. D. Dent, Union; T. C. Jolly, Jr.. Union.
Wi'I1iam~btlrg-:!'I-L A. Shuler, Kingst"ee: J G. 1ofeClll\ougll,
Kingstree.
York-Joe E. Hart, York: Ceo. H, Estes, York.
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
Officers
\'11. H. \VAIlD, President, Walterboro.
I[Rs. EUlAlIF.TI-l HUTTO,First Vice President, Darlington.
\1.,1. F. LOGGINS,Second Vice Preside-a, Greenville.
J. P, COA'n:s, Secretary-Trea,mrer, Columbia.
Mrss HEi,EK R. SANDt!'":ll.Asst. to Secl'l'1nr-v. Columbia.
Mrss Cr,AUDIAKt:NKEMUR,Stello-Clrrk, Coiulllbia.
Executive Committee
First Dis/rict-J. J. Ron-, Manning.
Second Dislrict-W. \'1, CARTF.R,Barnwell.
Third Di.r/ricl_T. D. \V,\TKINS, Seneca.
Fourth Dis/riel-I,. B. TEMPLETON,JR., Piedmont.
Fifth Dis/ric/-F. :IIf, !V[ACK,Fort Mill.





SOUTH CAROLINA CONGRESS OF PARENTS
AND TEACHERS
P~esidellt-MRS. JOHN "VB.SO)!, 201 Broad Street, Sumter.
Secretar)'-1'!Rs. ALVABURKETt, 20 Crescent Ave" Sumter.
Treasarer-1IRs. S. C. GRAHAM,Cheraw.
Press 'Chainlliln-MRs. PAUl. H. LEONJ,RD,2609 Blossom St.,
Columbia.
V ice Presidents:
1st-MRS. H. 1. TIMMONS, Oakwood Court, Columbia.
2nd-Mils. OTIS ARROWS11ITH,Kingstree.
3rd-IVIRs. H. M, RUBIN, 8-E Gadsden St., Charleston.
4th-MRs. 'N. P. STROMAN,Orangeburg.
Sth-MR. ]. P. CO'\TES, 1218 Senate Street, Columbia.
6Ih-1IRs. C. L TRULUCK,Enoree.
7th-DR. LEON BANOV,271 Meeting Street, Charleston.
District President.t:
./.11 District-MilS. C. Vi, SCIIROIJER.9.10 Ashley Avenue,
Charleston.
2I'dDistrict-hbs. ANDERSONC. SIBLEY,505 Georgia Ave.,
North Augusta.
3rd Dis/riel-MRs. LFON HJ,llRIS, Anderson.
4th Di,l"trict-MRS. W. F. DAVIS, 97 Easley Bridge Road,
Greenville.
5th District-"!IfRS. J. C, Mn.i.cs, Jefferson.
othDistrict-MR. McTYflR~ GlI,BER'r,Florence.
7/hDislriet-MRs. J. A. RIJ.lIY, Route 5, Columbia.
Chairmen:
Membership-MRs. J. C. \Vn,'TfRS, 500 Huger Street, Char-
leston.
/1!venile PrOlection-MR. \V. B. \IIllI,BUR, 305 Peoples
Building, Charleston.
Legis/ation-MR. H. O. STIWHF,CK~){,Bennett School, Char-
leston.
Motion Fiet/lres-MRs. y.,r. C, AB~L, 1020 Pickens Street,
Columbia.
Recre!!lion-MI5S AD(LI( J. MINAHAN, 2520 Divine St.,
Columbia.
Safet),~Mlss MAf:GUERlTiCGRAVES, 1616 Green Street,
Columbia.
Killrlcrqarten E.t"tcnsiol!-MISS "!\{J,RYC. Lccons, .10 Rut-
ledge Boulevard, Charleston.
ll'lllsie-MRs. S. O. Pl,OWDI(N,Sumter, R. F. D. No.3.
School Edlicatiol!-MRs. C. L. CU'ITI"KO,207 Broad Street,
Sumter.
Stlldenl Loans-MRS. BACHMAN SMITH, 65 Gibbes Street,
Charleston.
Child H.Vg;CllC-MlSS N~LLI~ CUNNINGHAM, Bureau of
Child Hygiene, Columbia.
Summer ROImd-Up-MRs. A. S, ROLLINS, 257 Rutledge
Avenue, Charleston.
Child Welfare Magazine-MRs. C. L. MADSF.N, John;
Island.
Founders Day-MRS. P. A. McDONALD, 424 W. Calliolln
Street, Sumter.
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Parent Edncaliol!~Ml\s. E. M. HIGIlS1l!'tH, 203 Perry
Avenue, Greenville.
HIlI'al f.ife~MIss l\'fARYE. FR,WSER,Winthrop College,
Rock Hill.
Program Service-1lrss MAn'n; THOMAS,State Depart-
ment of Education, Columbia,
Historian-MRS. JUNE H. CARR,Gaffney.
Publications :
Pay Pl!lJljcations~NATIONAL CONGReSS OF PAK(Nl'S AND
TRACHERS,1201 Sixteenth sr, N, w, Washing-
"ton, D. C.
Free PnlJ/icalions-STA'tIl p(tr.SJOl'NT. 201 Broad Street,
Sumter, S. C.
Child Wcljare-(Tfn; NATIONAr.PII"EN'!'-'1'EllcFlER];L~G-
AZINE),1201 Sixteenth St., N. \V., Washington, D. C.
LIST OF WHITE VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS-SOUTH CAROLINA, 1932-33
Abbeville County
Antreville-c-W. C. James, Antreville, S. C.
Calhoun Falls-C. E. Cloaninger, Calhoun Falls, S. C.
Aiken County
Wagener-c-L. B. Massey, Wagener, S. C.
Monetta-c-O. VV. Sawyer, Monetta, S. C.
Salley-c-]', T. Morgan, Salley, S. C.
Allendale Connty
Allendale-c-R. H. Sams, Allendale, S. C.
Fairfax-D. E. Pritcher, Fairfax. S. C.
Anderson County
Bolton-c-j. R. Wood, Belton, S. C.
Honea Path~). F. Rush, Honea Path, S, C.
Iva~S. McPhail. Iva, S. C.
Lebanon--\i\,i. M. Mahony, R. F. D., Pendleton, S. C.
Pendleton-i-S. Ct Jones, Pendleton, S. C.
Bamberg County
Denrnark-c-H. S. Grice, Denmark, S. C.
Olar-W. H. Carter, alar, S. C.
Ehrhardt~W. H. Cartcr, alar, S. C.
Barnwell County
Williston-Elko-c-j ohn Miley, Williston, S. C.
Beaufort County
Bluffton-H. E. McCracken, Bluffton. S. C.
Berkeley County
Moncks Corner-To K. Watts, Moncks Corner, S. C.
St. Stcphen-c-}. I. Bramlette, St. Stephen, S. C.
Calhoun Connty
St. Matthews-A. P. Cotton, St. Matthews, S. C.
Cameron-c-A. P. Cotton, St. Matthews, S. C.
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Charleston County
McClellanvillc-W. L. Tuten, McClellanvillc, S. C.
St. Paul-O. M. Edwards, Yongcs Island, S. C.
Cherokee County
Blacksburg-H. L. Davis, Blacksburg, S. C.
Gaffney-C. R. Garrison, Gaffney, S. C.
Chester County
Oakley Hall-H. ]. Dowdle, Rodman, S. C.
Chesterfield County
Chcsterfield-]. C. Willis, Chesterfield, S. C.
Iefferscn-c-j. N. Davis, Jefferson, S. C.
McBee-S. R. Corley, McBee, S. C.
Pageland-]. L. Sutherland, Pageland, S. C.
Ruby-F. W. Shore, Ruby, S. C.
Clarendon County
Manning-]. M. Eaddy, Manning, S. C.
Colleton County
Walterboro-i-F. E. Kirkley, Walterboro, S. C.
Lodge-]. S. Boykin, j-, Lodge, S. C.
Smoaks-B. P. Rambo, Smoaks, S. C.
Darlington County
Antioch-B. H: Stribling, Hartsville, S. C.
Lake Swamp-c-L. H. Doar, R. F.D., Timmonsville, S. C.
Lamar-H. L. Stoudemire, Lamar, S. C.
Lydia-c-] . O. Bethea, Lydia, S. C.
Hartsville, J. O. Bethea, Lydia, S. C.
Dillon County
Dillon-H. C. Coleman, Dillon, S. C.
Latta-Frank Smith, Latta, S. C.
Lake View-G. F. Powers, Lake View, S. C.
Dorchester County
Summerville-W. I-I. Finley, Summerv.ille, S. C.,
Edgefield County
Edgefield-G. W. Bonnette, Edgefield, S. C.
Fairfield County
Blackstock-c-T. B. Lee, Blackstock, S. C.
Florence County
Cowards-c-}, C. MeComb, Cowards, S. C.
Otanta-c-S. L. Jackson, Olanta, S. C.
Sardis-c-O. R. Koon, R. F. D. No.3, Timmonsville, S. C.
TAns Bay-]. W. Gibson, R. F. D. No.3, Florence, S. C.
Elim-H. W. Dill, Effingham, S. C.
Timmonsville-S. A. Murphy, Timmonsville, S. C.
Georgetown County
Andrews-W. H. Wooten, Andrews, S. C.
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Greenville County
Berea-H. A. Brown, 100 Meminger Sr., Greenville, S. C.
Fountain Inn-F. W. Cannon, Fountain TUll, S. C.
Fork Shoals-W. E. Sims, Pelzer, S. C.
Jordan-W. Z. Smith, Greer, S. C.
St. Albans-I. P. Montgomery, Piedmont, S. C.
Simpsonville-E. E. Gary, Simpsonville, S. C.
Travelers Rest-G. R. Briggs, Travelers Rest. S. C.
i\fountain View-W. F. Moore, Taylors, S. C.
Welcome---]. T. Rogers, R. F. D. No, 7, Greenville, S. C.
Mauldin-A. B. Clarke, Mauldin, S. C.
Greenwood County
Ninety-Six-R. L. Trent, Ninety-Six, S. C.
Hampton County
Brunson-H. D. McDaniel, Brunson, S. C.
Estill-W. E. Pursley, Estil1. S. C.
Furman-F. O. Senn, Furman, S. C.
Hampton-J. S. Holmes, Hampton, S, C.
Horry County
Aynor-a-H. A. Price, Aynor, S. C.
Conway-C. G. Zimmerman, Conway, S. C.
Floyds-E. P. Bass, Nichols, S. C.
Green Sea-W. B. Craven, Green Sea. S. C.
Loris-T. S. Mullikin, Loris, S. C.
Loris-J. H. Yon, Loris, S. C.
Wa mpee-c-S. T. Smith, Warnpcc, S, C.
Jasper County
Ridgeland-]. D. O'Quinn, Ridgeland, S. C.
Gravs-c-L D. O'Quinn, Ridgeland, S. C.
Kershaw County
Midway-W. B. Stevenson, Cassatt, S. C.
Antioch-D. W. Traxler, Camden, S, C.
Bethune-B. E. Keisler, Bethune, S. C.
Blaney-P. B. Waters, Blaney, S. C.
Camden-H. Granade, Camden. S. C.
DeKalb-W. A. Mason, Westvil1e, S. C.
Mt. Pisgah-c-R. M. Foster, R. F. D. No.6, Kershaw, S. C.
Lancaster County
Indian Land-R. F, Palmer, R. F. D. No.2" Fort :tvrill,S. C.
Heath Springs-W. C. McCarley, Heath Springs, S. C.
Flat Creek-c-L D. Miller, Kershaw, S. C.
Laurens County
Gray Court-Owings_S, C. Gambrell, Owings, S, C.
Laurens-F. W. Taylor, Laurens, S. C.
Cross Hill-H. B. Goff, Cross Hill, S. C.
Lexington County
Batesburg-Lcesville-]. H, Talbert, Batesburg, S. C.
Chapin-W, B. Murphy, Chapin. S. C.
Fairview-c-R. C. ·Wiggins, Steedman. S. C.
Gilbert-H. A. Smith, Gilbert, S. C.
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Lexington-R. H. Berley. Lexington, S. C.
Swansea-D. W. BL<tek,Jr., Swansea. S. C.
Irmo- J. A. Stephenson, Irmo, S. C.
McCormick County
Washington Consolidated-F. W. Corley, Parksville, S. C.
De La Howe-E. A. McCormac, McCormick, S. C.
Marion County
Marion-A. C. Tollison, Marion, S. C.
Mullins-S. F. Wells, Mullins, S. C.
Marlboro County
Fletcher Memorial-K. E. Stokes, McColl, S. C.
CHo--J. W. Talbert, Clio, S. C.
Newberry County
Bush River-H. E. Kneece, Kinards. S. C.
Little Mountain-c-O. P. Save. Little Mountain, S. C.
Pomaria-G. P. Save, Little Mountain. S. C.
Prosperity-F. N. Culler, Prosperity, S. C.
Stoney Hill-F. N. Culler, Prosperity, S. C.
Oconee County
Cleveland-George L. Harris. Madison. S. C.
Ebcnez er-c-R. F. Nalley, R. F. D. No. I, Seneca, S. C.
Keowee---R. F. Nalley, R. F. D. No.1, Seneca, S. C.
Onkway-c-P. M. Garvin, Westminster. S. C.
Salem-]' L. Gassaway, Tamassee, S. C.
Seneca-c-W. E. Johnson, Seneca, S. C.
Tamassee-c-R. H. Cain, Tamassee, S. C.
Walhalla-R. D. Poore. Walhalla, S. C.
Westminster-c-D. VV. Stribling, Westnlinster, S. C.
Orangeburg County
Elloree-H. A. Small. Elloree, S, C.
Holly Hill-R. D. Suber, Holly Hill. S. C.
Providence-F. D. Martin, Holly Hill, S. C.
North-J. F. Till, North, S. C.
Orangeburg-R. H. Garrison, Orangeburg. S. C.
Branchville-P. H. Jameson. Branchville, S. C.
Springfield-A. K. Zeigler, Springfield, S. C.
Rowesville-c-R. R. Mellette, Orangeburg, S. C.
Pickens County
Central-B. A. Klutts, Central, S. C.
Liberty-D. L. Outen, Liberty, S. C.
Dacusville-H. A. Chapman. Dacusvil1e, S. C.
Enslcy-c-L. M. Bauknight, Easley, S. C.
Pickens-A. C. Ware, Pickens, S. C.
Pickens-W. C. Bowen, Pickens, S. C.
Six Mile-R. C. Alexander, Six Mile, S. C.
Richland County
Blytllewood-E. R. Alexander, Blythewood, S. C.
Dents-P. B. Waters, Blaney, S. C.
Saluda County
Ridge Spring-c-}. P. Murphy, Ridge Spring, S. C.
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.Spartanburg County
Ballenger-T. E. Rector, 'Wellford, S. C.
Chesnee-E. R. Fowler, Chesnee, S. C.
Cross Anchor-D. 'vV. Lloyd, Cross Anchor, S. C.
DUllcan-R. J. Ellison, Duncan, S. C.
Inman-c-T. B- Cooper, Inman, S. C.
Landrum-c-T. F. Clinton, Landrum, S. Co
Campobello-T. F. Clinton, Landrum, S. C.
Reidville-J. G. Jones, Duncan, S. C.
Roebuck-c-]. M. H. Clayton, Roebuck, S. C.
Woodruff-\V. H. Stallworth, Woodruff, S. C.
Sumter County
Hillcrest-F. M. Dwight, R. F. D. No.3, Sumter, S. C.
Pinewood-c-L. \V. Drennan, Pinewood, S. C.
Union County
Kelly-Pinkney-L. S. Long, Kelton, S. C.
\~Iest Springs-c-R. C. Cox, Jonesville, S. C.
Jonesville-R. C. Cox, Jonesville, S. C.
Williamsburg County
Greeleyville-S. F. Horton. Jr. G,-eeleyvitlc, S. C.
Hebron-C. E. Patterson, Cades, S. C.
Hemingway-c-O. Co Meares. Hemingway. S. C.
Kingstree-G. A. Stanley, Kingstree, S. C.
York County
Clovcr-]. A. Jordan, Clover, S. Co
Fort Mill-M. 13. Brissie, Fort Mill, S. C.
Hickory Grove-G. A. Meares. Hickory Grove, S. C.
Rock Hill-J. B. Wood, 119 Confederate Ave., Rock Hill,
S. C.
York-No R. Salley, York, S. C.
SUPERVISORS AND TEACHER TRAINERS
Verd Peterson, State Dcpar trnent of Education, Cclum-
bia, S. C.
'vV. 1-1, Garrison, State Department of Education, Colum-
bia, S. C.
W. G. Crandall, Clemson College. S. C.
T. L. Ayers, Clemson College, S. C.
A. J. Paulus, Clemson College, S. C.
l{. E. Naugher, Loris, S. C.
VOCATIONAL TEACHERS-INDUSTRIAL
Charles Compton, Anderson Mill, Anderson.
R. F, Thackston, Orr Mill. Anderson.
Mrs. Gaynellc Thackston, Orr Mill. Anderson.
G. 0, Williams, Orr Mill, Anderson.
A. Williams, Appleton Mifl. Anderson.
'';',7. H. Layton, Gossett Mill, Anderson,
Claude Evans, Gluck Mill, Anderson.
J. J. Lyons, j-, Orr }.till, Anderson,
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Lewis Glenn, Appleton Mill, Anderson ..
E. F, Burgess. Belton Mill, Belton
C. G, Hendricks, Belton Mill. Belton.
J. D. Ambrose, Chiquola mn, Honea Path,
Jim Beacham, Chiquola Mill. Honea Path.
J. M. Payne, Gossett Mill, Williamston.
C. J. King, Williamston,
T. G. Roche, Pelzer Mfg. Co" Pdzer.
T. H. Carter, Pelzer Mfg, Co., Pelzer.
Jim Littlejohn, Pelzer Mfg. Co.. Pelzer,
George Ray, Pelzer Mfg. Co.. Pelzer.
T. VV. Cannon, Newberry Mill, Newberry.
Alex Savage, Mollohon Mill. Newberry.
B. A. Knowlton, Mollohon Mill, Newberry.
J. H. Burgess, Mollohon Mil1, Newberry,
S. A. Black, Motlohon am. Newberry.
Claude Orecn, Abbeville Mill, Abbeville.
Paul Williams, Abbeville Mill, Abbeville.
Miss Marie P. Jones, Abbeville Mill, Abbeville.
E. D. Newton, Warren Mill, War renville.
Craig Russell, Warren Mill, Warrenville.
A. E. McKeown, Graniteville.
J. F. Bell, Graniteville.
J. H. Tompkins, Addison Mill, Edgefield.
Roy Jones. Columbia Mill. New Brookland.
E'. F. Cartee, Lonsdale Mill. Seneca.
L L. Padgett. Lonsdale Mill. Seneca.
A. H. Padgett, Lonsdale Mill, Seneca.
B. L. Oailtiard, Lonsdale Mill, Seneca.
"V. B. Williams, Gossett Mill, Calhoun Fulls.
W. T. Turner, Gossett Mill, Calhoun Falls
Feaster Shaw, Gossett Mill, Calhoun Falls
Miss Myrtle Storey, Calhoun Falls.
E. E, Riddle, Laurens Mill, Laurens.
W, M. Kirby, Watts Mill, Laurens.
W. J. Cleveland. Watts Mill, Laurens.
L. H. Penland, Watts Mill, Laurens.
Mr s. W. 1. Daniel, Matthew Mill. Greenwood.
J. H. Askins, Matthew Mill, Greenwood.
"V, H. Tarrant, Grenola Mill, Greenwood.
Miss Edna Bailey, Grenola Mill, Greenwood.
Miss Josephine Kerr. Greenwood Mill, Greenwood.
J. M. Parkman, Greenwood Mill. Greenwood.
Joe 1. DeLaney, Johanna Mill. Ooldv.ille.
C, N. Fey, Johanna Mill, Doldville.
P. A. Kay. Easley xm No. I. Liberty.
L, J. Prince, Easley Mill No.2, Liberty.
M. L. Lesley, Alice Mill, Easle)'.
Jack Lesley, Alice Mill, Easley.
J. P. Lesley, Alice Mill, Easley_
T. E. Turner. vVoodside Mill, Easley.
J. S. King. Woodside Mil!, Easley.
J. L. Adams, Aragon Mill. Whitmire.
E. A. Franks, Aragon Mill, Whitmire.
John G. Barnwell, Aragon Mill. Whitmire.
"V. K. Stringfellow, Baldwin Mill, Chester.
R, N, Allen, Chester.
A. T. Goff, Lockhart Mill, Lockhart.
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VV.B. Williams, Monarch Mill. Union.
P. D. Bishop, Monarch Mill, Union.
A. M. Taylor, Monarch Mill, Union.
J. S. Carpenter, Union Mill, Union.
E; IV. Metzger, Union Mill, Union.
\V. D. Vincent, Republic Mill, Great Falls.
J. B, Cornwell, Republic Mill, Great Falls.
D. W. Campbell, Republic Mill, Great Falls.
Roy Brasil, Republic Mill, Great Falls.
H. S. Tate, Issnqueenn Mill, Central.
E. L. McCormick, Oconee Mill. Westminster.
H. B. Flowers, Olympia Mill, Columbia.
J. B. Fowler, Mills Mill, Greenville.
D. C. Turrentine, Duncan Mill, Greenville.
Lee Braswell, Dunean Mill, Greenville
L. W. Davis, Dunean 'au., Greenville.
E. G. Spier, Judson Mill, Greenville.
S. M. McCraw, Judson Mill, Greenville.
F. R. Abercrombie, Judson Mill No.2, Greenville.
R. R. Hood, Brandon Duck Mill, Greenville.
J. \V. Ramey, Brandon Duck Mill, Cr ccnvijle.
\'1. B. Perry. Woodside snu. Greenville.
J. H. Poston, Woodside Mill, Greenville.
D. M, Shelton, Woodside Mill, Greenville,
W. J, Brock, Woodside Mill, Greenville.
1. J. Fair, Poinsett Mill, Greenville,
R. E. Brannon, Poinsett Mill, Greenville.
Joe Moody, Monaghan Mill, Greenyille.
D. S. Mattox, Monaghan Mill, Greenville.
A. J, Md..finn, Monaghan Mill, Greenville.
J. M. Coward, Monaghan Mill, Greenville,
L. B. Davis, Poe Mfg. Co.. Greenville,
C. D. Smith, Poe Mfg. Co.. Greenville.
D. VI/, Quinn, American Spinning Co., Greenville.
D, W. Stevenson, Parker District, Greenville.
S. ]. Kilgore, Parker District, Greenville.
J. vV. Gantt, Parker District, Greenville.
Fred McMahan, Parker District. Greenville.
John L. Har rison, Fountain Inn.
Mrs. J. L. Harrison, Fountain Inn,
L. B. Templeton, j-, Piedmont.
Loui Greet, Parker District. Greenville.
B. R. Turner, Textile Institute, Spartanburg,
C, R. Barton, SLatcr
0, A. Sullivan. Gaffney Mfg. Co" Gaffney.
G. C. Meredith, Gaffney Mfg. Co., Gaffney.
R. W, Carr, Gaffney !lffg-, Co. Oaffncy.
L. G. Calvert, Clifton Mfg, c«, Clifton.
C. E. Cannon, Clifton Mfg. Co., Clifton.
Albert Cannon, Clifton l\Hg. Co., Clifton,
C. D. Harden, Clifton Mfg. Co., Clifton,
C. E. White. Clifton Mfg. Co., Clifton.
J. M. Bolt, Victor Mill, Woodruff.
R. B. Hunt, Victor Milt Woodruff.
Charles D. Green, Woodrup.
\'17. A. Berry, Pacolet Mill, Pacolet.
S. C. Fulmer, Pacolet Mill, Pacolet,
Miss Mary Odom, Pacolet Mill, Pacolet.
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Miss Kathryn Dozier, Pacolet Mill, Pacolet.
W. A. Ballenger, Tucapau.
J. M, Whitlock. Tucapau.
N. D. Wilson, Jackson Mill, wentc-c.
O. F. Funderburk, Fairforest.
W. H. Parks, Pacific Mill, Lyman.
James Aughtry, Pacific Mill. Lyman.
Grady S. Brooks, Pacific Mill, Lyman.
E. M. Chumley, Arcadia Mill No.2. Arcadia.
S. L. Burdette, Arcadia "Mill No.2, Arcadia.
Robert Huskey. Whitney 1Hg, Co.. Whitney.
O. T. Ross, Whitney Mfg. Co., Whitney.
E, H. Sullivan, Whilney M'fg. Co.. Whitney.
E, B. Peck, Whitney Mfg. Co., Whitney.
E. D. Bagwell. Valley 'Falls,
E. D. Boyd, Valley Falls.
J. H. Calvert, Spartan Mills, Spartanburg.
L. T, Cothran, Spartan Mills, Spartanburg.
A. D. Elliott, Enoree.
E. A. Morgan, Enoree.
F. L. Still, Victor-Monaghan Mill, Greer.
G. J. Pruitt, Victor-Monaghan Mill. Greer.
B. A. Burnett, Victor-Monaghan Mill, Greer.
W. C. Waldrop, Drayton Mill, Drayton.
C. M. Jervis, Drayton Mill, Drayton.
R. N. 'Westmoreland, Spartan Mills, Spartanburg.
'.,V.R. McGraw, Spartan Mills, Spartanburg.
J, E. Smith, Victor Mill, Woodruff.
Simpson Skinner, Victor Mill, Woodruff.
Miss Carrie Darby, Ware Shoals.
M. W. Hill. Hat-tsville.
Joe Cobb, Lancaster Milts, Lancaster.
B, P. Adams, Lancaster Mills, Lancaster.
W. F. Adams, Lancaster Mills, Lancaster.
YV.M. Mclv[anus, Lancaster Mills, Lancaster.
\,,/, Danhoff Lancaster Mills, Lancaster.
S. D. Boyd, Rock Hill.
'V. E, Burnett, Orangeburg.
1. C, Stroud, Darlington.
Jack Chandler, Sumter.
. ). 0, Wingard, Lexington.
J. L. Brock Central.
Mrs. Leon Wr-ight. Batesburg.
Miss Jacqueline Douglass, Laurens.
T. J. Clw.1mHs, Kersaw.
W. P. Blalock, Kershaw.
M. G. Patton, Kershaw.
H. B. Adams, Murray Vocational, Charleston,
C, W. Lombard, Murray Vocational, Charleston.
Thee Eye, Murray Vocational, Charleston.
·W. H. Smith, Murray Vocational, Charleston.
J. H. Clark, Murray Vocational, Charleston.
W. J. Cronan, Murray Vocational, Charleston.
VV.A. Bchlmer. Murray Vocational. Charleston.
Wallace Till, Murray Vocational, Charleston.
J. E, Weisner, Murray Vocational, Charleston.
B. E. Winter's. Murray Vocational, Charleston.
A. N. Hawkins, Aragon Mil1. Rock Hill.
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Brodie Bridgeman, Lancaster.
S. O. MeHam, Inman Mills, Inman.
T. E. Stone, Inman ;\lills, Inman.
J, P. Holt, Whitney.
R. E. Moody, Slater.
J. F. Crews, Hampton.
Miss Hattie Gooding, Hampton.
M. L. McClimon, Gaffney.
S. E. Whitten. Newberry.
C. R. Carter, Olympia, Columbia.
H. A. Shealy, Olympia, Columbia.
W. D. Blanton, Florence.
R. H. Elam, Newberry.

















Br-ittons Neck-LeVann Edwards. Gresham.
Bush River-Evelyn Whatley, Newberry, Route 3.










Columbia (High School)-Thelma Mallard, Columbia.
Columbia (Hand)-Elizabeth Peay. Columbia.
Columbia (\Vardlaw)- Tabitha Stribling, Columbia.
Columbia (Wardlaw)-Fannie Hicks, Columbia.
Columbia (Wardlaw)-Sara Pender, Columbia
Columbia (Hyatt Parkj-c-Mrs. Marian Rucker, Columbia.
Columbia (Hand)-Frances Kinard, Columbia.





D. A. R. School-Mrs. Elizabeth Gassaway, Tamassee.
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Ebenezer-Edna Watson, Westminster. R. F. D.
Edgefield-Elizabeth Richardson, Edgefield.
Ellenton-Laura Connor, Ellenton.
Ellen \Voodside-Marv C. Chambliss, Pelzer, R. F. D.




Fletcher Memori<d~'vVinnie Adams, McColl,
Flor encc-c-Bcss Levin, Florence.
Florence-Mr;, J. B. Weston, Florence.
Floyds-Catherine Adams, Nichols.
Fork Shoals-Jennie Robinson, Pelzer, Ronte 3.
Fort Mill-Sarah Dunlap, Fort Mill,
Fountain Inn-M.ary Campbell, Fountain Inn.
Gaffney-Mrs. Mildred A. SutherlalHl, Gaffney.
Graniteville-Jessie Carner. Grnnitcviile.
Gray Court"Owings-Elizabeth Barton. Owings,
Great Falls-c-Crace Hunt, Great Falls.
Greeleyville-Margaret Warnock, Greeleyville.




Greenwood-Mrs. D. L Harper. Greenwood.
Greenwood-s-Mrs. Mary Doggett, Greenwood.
Crccr-c-Mattie Belle Mendenhall. Greer.
Hartsville-Lucia Haselden, Hartsville.
Heath Springs-Aurelia Darby. Heath Springs,
Hemingway-Sara Bell, Hemingway.
Holly Hill-Mildred Galphin, Holly Hill.
Honea Path-Elizabeth Monroe, Honea Path.
Inman-Mrs. Frances Wray Newbury, Inman,
Jefferson-Lucille David, Jefferson.





Kingstr ee-c-Chrys.tine Daniel, Kingstree.
Lake City-Mary A. Hartman, Lake City.
Lake View-c-Elizabeth Dreher. Lake View.
Lamar-Mary Frances Wr-ight. Lamar.










Lynch-Mrs, VV.O. Mcljtveeu. Coward.
Loris-Mrs. Margaret Ayres Butler, Loris.








Moncks Corner-Elnita Harvey, JV[oncksCorner.
Monticello-Clarabel1 Graham, Strother.
Mountain View-Mrs. Roy Crain, Taylors, R. F. D. 1.
Mullins-:t vlane Chades, Mullins,
Newberry-Elizabeth Watson, Newberry.
Nichols-Sara Baker, Nichols.
Ninety Six-Lucille Cuttino, Ninety Six,
North Augusta-Irma Howard, North Augusta.






Pageland-Carrie L, Sanders, Pageland,






Ruidville-c-Mrs. Hallie Waller, Reidville.
Ridgeland-Patty Epps, Ridgeland_
Rock Hill-c-France.s Taylor, Rock Hill.
St. Oeorge-c-Myrtice McAlhauev, 51. George.
St. Matthews-Elizabeth Milling, St. Matthews.
St. Pauls-Olive Kinard, Mcggctts.
Salcm-Frances Richardson, Salem.
Saluda-c-Winifrcd McLaurin, Saluda.
Sardis-Mrs. Thelma Christy Matthews, Timmonsville, Rt. 3
Seneca-Dorothy Brown. Seneca.
Simpsonvillc-c-Ethel Jeter, Simpsonville.
Six Mile-Mildred Baker, Six Mile,
Spartanburg-c-Lalla Martin, Spartanburg.
Spartanburg-Dorothy Tolbert, Spartanburg.
Spar tanbutg-c-Virginia Cothran, Spartanburg.
Spartanburg-Janie Ferguson, Spartanburg.






Trnvelcr s Rest-Dessie MeConnell, Travelers Rest.
Union-Sara White, Union.
Union-Agnes Robertson. Union.
Vietor Mill-Helen Euie, Union.




Ware Shoals-Lavinia Corley, Ware Shoals.
Ward-Flay Creel, Ward.
Wclcorne-c-Voliua Wilson, Creenville, Route 6.




Williston-Elko-c-Mar y Wyatt, Williston.
Winthrop Training School-Florence Andrews, Rock Hill.
Winthrop Training School-c-Martha Armstrong, Rock Hill.
Woodruff-c-Caroline Mauldin, Woodruff.
York-Margaret Fewell, York.
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE BOARD
OF TRUSTEES IN EACH HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville-T. M. Cheatham, Chairman; J. F. Barnwell,
Secretary.
Aiken-P. F, Henderson, Chairman; \\1. \V. Edgerton,
Secretary.
Allendale-E. B. MeSweeney, Chairman; W. B. Thomas,
Secretary.
Ander-son-e-S. L. Prince, Chairman; \\1. Frank MeGee,
Secretary.
Andrews-D. O. DnBose, Chairman; j. R. Thompson,
Secretary.
Antioch, Rt. I, Camdcn (Kershaw Co.)-D. G. Jove,
Chairman; L. A. Shover, Secretary,
Antioch, Rt. I, Hartsville (Darlington Co.)-S, W. Howle,
Chairman; J, L. Easterling, Secretary.
Antrevillc-c-L L. Fisher, Chairman, Level Land, Rt. I;
Earle Murdock, Secretary, Rt. 2, Iva.
Aynor-J. T. Shelly, Chairman; J. E. Lewis, Secretary,
Gallivant's Ferry.
Bamherg-A. M. Brabham, Chairman; F. B. McCrackin,
Secretary.
Bannockburn, Rt. 3, Florence-c-] , S. McKenzie, Chairman;
W. P. McLaughlin, Secretary.
Barnwell-Jas, Julien Bush, Chairman; Solomon Blatt,
Secretary.
Baron DeKalb, Westville-c-K. C. Etters, Chairman; P. A.
McDowell, R. F. D., Kershaw,' Secretary.
Batesbur g-Leesvifle-c-F. H. Hendrix, Chairman, Lees-
ville; H. E. Thompson, Secretary, Batesburg.
Beaufor t-c-] , A. Kinghorn, Chairman; J. W. Logan, Sec-
retary.
Belton-John A. Horton, Chairman; E. B. Rice, Secre-
tary.
Bcnuettsville-c-H. \"1. Carroll, Chairman; O. A. Matthews,
Secretary.
Berea, Rt. 1, Greenville-G. W. Hawkins, Chairman;
Rhett Martin, Secretary, Rt. 3, Grcenville.
Bethany, Rt. I, cro-e-cw. B. McGill, Chairman, Rt, 1,
York; J. Darby Smith, Secretary, Rt. 1, York.
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Bethunc-J. M. Clyburn, Chairman; G. E. Parrott, Sec-
retary.
BisI1opville-R. W. McCutchen, Chairman; E. H. Pittman,
Secretary.
Blacksburg-c-R. B. Moss, Chairman; S. A. Moss, Secretary.
Blackstock-e-M. W. Patrick, Chairman, White Oak; Y. G.
Lewis, Secretary.
Blackville- H. L. Buist, Chairman; L. C. Still, Secretary.
Blaney-J. T. Ross, Chairman; S. ""'V. Rose, Secretary.
Blenheim-W. R. Drake, Chairman; C. C. Chamness, Sec-
retary.
Bluffton-C. E. Ulmer, Jr., Chairman: ]. B Walker, Sec-
retary.
Blythewood-Eo J. Wilson, Chairman; W. E. Boney, Sec-
retary.
Boiling Springs, Inman-O. J. Cantrell, Chairman, Rt. 1,
Spartanburg; J. M. Jackson, Secretary, Rt. 1, Spartan-
burg.
Bowman-x-I. 1. Shuler, Chairman; J. F. Moseley, Secre-
tary.
Branchvitte-c-L. H. Fairey, Chairman; J. B. Henderson,
Secretary.
Hrittons Neck, Grcsl1am-J. E. Williams, 'Chairman: J. C.
Watson, Secretary.
Brookland-Cayce, New Brookland-c-R. H. Fulmer, Chair-
man: j. E. Brown. Secretary.
Brunsou-c-j . Herman Lightsey, Chairman: \I";. F. Hogarth,
Secretary.
Buford, R. F. D., Lancasterc--S. E. A. Hinson, Chairman,
Rt. 8, Lancaster; P. H. Riddle, Secretary, Rt. 2, Lan-
caster.
Bush River, Kinards-c-R. E. Livingston, Chairman; W. O.
Pitts, Secretary, Rt. 1, Newberry.
Calhoun-Clemson. Call101l11-J. H. Mitchell, Chairman,
Clemson College; P. S. McCollum, Secretary, Clem-
son College.
Calhoun Falls-Dr. ]. V. Tate, Chairman: E. M. Lander,
Secretary.
Camden-C. H, Yates, Chairman; Dr. R. E, Stevenson,
Secretary.
Cameron-A, 0. Rickeubacker, Chairman: S. J. Summers,
Secretary.
Campobe.llo-c-}.Guy Rankin, Chairman; R. \V. Wa11, Sec-
retary.
Centenary-D. F. Cibson. Chairman; B. B. Baker, Secre-
tary.
Central-c-], W. Wallace, Chairman; Hubert Powers, Sec-
retary.
Central, Rcmbert-]. E". Chewning, Chairman, Bishop-
ville; J. C. Heriot, Secretary. Dalzell.
Chapin-c-W. E. Fulmer, Chairman; B. L. Comalander ,
Secretary.
Chappells-A. P. Coleman, Chairman; W. 0, Holloway,
Secretary.
High School of Charleston-Ceo. H, Moffett, Chairman;
A. B. Rhett, Secretary.
Charlotte Thompson, Boykin-E. T. Pearce, Chairman, R.
F. D" Camden; E, M, Workman, Secretary, Boykin.
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Cheraw-x-I. A. Spruill, Chairman; J. K. McCown, Secre-
tary.
Chesnee-c-Dr. S. D. Reid, Chairman; P. T. Thompson,
Secretary.
Chester-To H. White, Chairman; W. ]. Irwin, Secretary.
Chesterfield-s-C. L. Hunley, Chairman; Dr. R. L. Gardner,
Secretary.
Cleveland, Madison-E, H. Cleland, Chairman; J. L.
Stewart, Secretary, R. F. D., Westminster
Clinton-B. H. Boyd, Chairman; C. M. Bailey, Secretary,
Clio-\V. F. Koger, Chairman; L. H. Calhoun, Secretary.
Clover-L. L. Hardin, Chairman; VV.M. Stroup, Secretary.
Columbia-F. C. Withers, Chairman; Miss P. S. Fickling,
Secretary.
Consolidated No. I, Lykesland-c-W. Q. Claytor, Chairman,
Hopkins, Alfred Scarborough, Secretary, Eastover.
Conway-John E. Watson, Chairman; A. H. Long, Sec-
rctary.
Cope-G, \V. Cope, Chairman; VV. Clark, Secretary.
Cordova-r-D. I. Hughes, Chairman; G, C. Smoak, Secre-
tary.
Cottageville-]. G. Reeves, Chairman; C. E. DuRant, Sec-
rotary.
Coward (J. C. Lynch)-Troy ]. Lynch, Chairman; Z, O.
Coward, Secretary.
Cowpens-Dr. A. T. Martin, Chairman; i\I. R. Cash, Sec-
rctary.
Cross-L. W. Bradwell, Chairmau ; J. H. Clarke, Secre-
tary, Eutawville.
Cross Anchor-C. M. Workman, Chairman; A. A. Estes.
Secretary.
Cross Hill-c-Dr. C. B. Mills, Chairman; S. M. Leaman, Sec-
retary.
Dacusv,ille-N, B. IVilliams, Chairman; M. M. Hunt.
Secretary.
Darlington-J. P. Brunson, Chairman; T. D. Sligh, Sec-
retary.
De la HOWl'. McCornuck-c-I. M. Nickles, Chairman, Ab-
beville, G. P. Brown, Secretary, Anderson.
Denrrl"lrk-vV. 1. Riley, Chairman; ]. W. Crum, Secre-
tary.
Del1t8ville, Rt. 5, Columbia-Jno. W. Condor, Chairman;
Joseph Keels, Secretary.
Dillon-]. A. McEachcrn, Chairman, Hamer; H. N. Cou-
sar. Secretary, R. F. D., Latta.
Donalds-L. J. Davis. Chairman; R. 0, Brownlee, Secre-
tary.
Due IVcst-Dr. G. G. Parkinson, Chairman; E. E. Strong,
Secretary.
Dunbarton-G. IV, Moody, Chairman; T. E;. Killings-
worth, Secretary.
Duncan-c-Dr. r C. Moore, Chairman; Fred Moore, Secre-
tary.
Easlcy-1L E, Garrison, Chairman; E. L. Bolt, Secretary.
Ebenezer, V\Talhal1a-H. D. Huskamp, Chairman, West-
minster; T. C. Gillespie, Secretary, Westminster.
Edgeficld-c-]. W. Quarles, Chairman, Bcn Lanham, Sec-
retary.
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Edgemoor-A. G. Westbrook, Chairman, A H. Orr, Sec-
retary.
Edisto Island-W. E. Seabrook, Chairman; G. Lee Mikell,
Secretary.
Ehrhardt-Dr. M. S. Fender, Chairman; J. B. Ehrhardt,
Secretary.
Elun. Effingham-A. D. Bacot, Chairman; H. L. Lawhon,
Secretary.
Ellen Woodside, Pelzer-W. A. McKelvey, Chairman, Rt.
2, Pelzer; A. VV.McDavid, Secretary, r«. 3, Pelzer.
Ellenton-e-M, F. Bush, Chairman; A. A. Foreman, Secre-
tary,
Elliott-S. N. Welsh, Chairman; VV. ) Hammond, Secre-
tary.
Elloree-J. S. Ulmer, Chairman: E. F. Irick, Secretary.
Enoree-E. J, Poole, Chairman; M. K, Sinclair, Secretary.
Estill-], S. Wertz, Chairman; Mrs, H. L. Solomons. Sec-
retary.
Eutawville-L. H. Dantzler, Chairman; A, B. Myers, Sec-
retary.
Fairfax-R. L, Lightsey, Chairman; T. P. Barber, Secre-
tary.
Fairforest-c-W. S. 'Wingo, Chairman; John L. Martin, Sec-
retary.
Fair Play-]. S, Glymph, Chairman; Dr. 'V. C. Mays, Sec-
retary.
Fnirvicw, Oswego (Lee Co.)-B. \IV. Segars, Chairman;
VV.P. Baskin, Secretary, Dalzelt.
Fairview, Steedman (Lexington Co.)-C. L. Willis, Chair-
man; ]. R. Gunter, Secretary.
Flat Creek, Rt, 3, Kershaw-c-L. D. Adams, Chairman; \V.
L. Taylor, Secretary.
Fletcher Memorial, McColl-]esse Adams, Chairman; R.
S. Fletcher, Secretary, R. F. D., Gibson, N. C.
Florence-]. C. McClenaghan, Chairman'; Henry E. Davis,
Secretary.
Floyds, Nichols-H. M. Elliott, Chairman; J. C. Ayers,
Secretary, Tabor, N. C.
Fork Shoals. Pelzer-C. R. Turner, Chairman, Fountain
Inn; ]. E. Terry, Secretary, Fountain Inn.
Fort Lawll-\V. S. Garrison, Chairman. Catawba; Dr. T.
B. Kell, Secretary.
Fort lIIil1-Dr. ]. B. Elliott, Chairman; F. M. Mack, Sec-
rotary.
Fountain Inn-W. F. Stewart, Chairman; A. D, Cannon,
Sceretary.
Furman-]. F. Causey, Chairman; I. F. Causey, Secretary.
Gaffncy-N. H. Littlejohn, Chairman; C. E. Hamrick, Sec-
retary.
Garnett-]. VV, Chisolm, Chairman.
Georgetown (\Vinyah)-E. C. Haselden, Chairman; E. V.
Emerson, Secretary.
Oubcrt-c-L, 1....Rikard, Chairman; A. E. Taylor, Secretary.
Gramling-M. F. Johnson, Chairman, Rt. 3, Campobello;
H. E, Runion, Secretary, Rt. 3, Inman.
Graniteville-C. H. Leitner, Chairman; Ceo. Senn, Secre-
tary, Vaucluse.
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Grays Consolidated, Early Branch-c-] , S. Thomas, Chair-
man, Varnville; Ben Tuten, Secretary, Early Branch.
Gray Court-Owings, Gray Court-R. L. Gray. Chairman;
D. D. Peden, Secretary.
Great Falls-]. U. Jordan, Chairman, Richburg; G. M.
Wright, Secretary.
Greeleyville-T. W. Boyle, Chairman; '0.'. J. Cook, Secre-
tary.
Greenbrier. Rion-W. M. Estes, Chairman, Winnsboro; S.
D. Lyles, Secretary, Winnsboro.
Green Sea-Olin T...ewis, Chairm.an, Tabor, N. C.; E. M.
Derham. Secretary.
Greenville-J'I'Iajor W. F. Robertson, Chairman, Miss Julia
Charles, Secretary.
Greenwood-H. L. Watson, Chairman; Dr. S. C. Hodges.
Secretary.
Crccr-c-L VV. Garrett, Chairman; B. B. Waters, Secretary.
Hampton-J. A. Mace, Chairman; S. D, Cain, Secretary.
Hannah, Poston-E. E, Poston, Chairman, Hyman; M. H,
H. Gaskins, Secretary, Hyman.
Har-lcvville-c-L. K. Westbury, Chairma.n; C. C. Parler, Sec-
retary.
Hartsvinc-c-I. A. Mcfntyr c, Chairman; T. E. McAlpine,
Secretary.
Heath Springs-c-}. A Bridges, Chairman; J. M. Mobley.
Secretary.
Hebron. Bishopville (Lee Co.)-P. B. Smith. Chairman; J.
C. Skinner, Secretary, Hartsville,
Hebron, Cades (Williamsburg Co.)-G. F. Williamson,
Chairman; ]. W. Godwy, Secretary.
Hemingway-Z, H Mc Dauicl, Chairman; R. L. Bass, Sec-
ret.ary.
Hendersonville. White Hall-C. H. Boynton, Chairman;
O. A. Speights, Secretary.
Hickory Grove-J, S. Wilkerson. Chairman; R. '1', Bridges.
Secretary.
Hickory Tavern', Gray Court-G. T. Weathers, Chairman,
Rt. 4. Gray Court: G. C, Abercrombie, Secretary, Rr.
4, Gray Court.
Hilda-A. P. Collins, Chairman; W. K. Black, Secretary.
Hillcrest, Datzell-S. O. Plowden. Chairman, Rt. 3,
Sumter; R. M. 'Moore, Secretary, Horatio,
Holly Hill~S. J, McCoy, Chairman; ). Francis Folk, Sec-
retary.
·Holly Springs, Inmnn-c-] . C. Clayton, Chairman; Boyd
Mills, Secretary.
Honea Path-L. O. Harper. Chairman; J. R. Austin, Sec-
retary.
Indian Land. Fort Mill-B. j. Richardson. Chairman, Os-
ceola; W. C. McGinn, Secretary, Rt. 2, Fort Mill.
Indiantown, Hemingway-L. H. Bartell. Chairman; L. R.
Dickerson, Secretary, Leo.
Inman-B. B. Bishop, Chairman; VV. C. Bishop, Secretary.
Irmo-Karl Shuler, Chairman, Rt. 2, Columbia; Frank
O'Sheal. Secretary.
Iva-i-E. 13. Willis, Chairman; W. R. Mullinix, Secretary.
Jefferson-E. ]. Miller, Chairman; T. H. McMillan, Secre-
tary.
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Jenkinsville-B. H. Yarborough, Chairman; H. E. Schatz,
Secretary. Parr.
Johns Island-J. C. Seabrook, Chairman; T. P. Grimball;
Secretary.
John~onvil1e-R. B. Huggins, Chairman; P. Cockfield,
Secretary.
Johnston-Dr. T. K. Fairy, Chairman; H. C. Fanning, Sec-
retary.
Jonesville-E. H. Wilkins, Chairman; C. A. Littlejohn,
Secretary.
Jordan, Greer-Tom Stokes, Chairman, Rt. 2, Greer; G. B.
Williams, Secretary, Rt. 2, Greer.
Kelly-Pinckney, Keltoll-R. F. Fowler, Chairman; B. N.
Kelly, Secretary.
Kecwee, West Union-J. F. Hunnicutt, Chairman, Rr. 1.
Seneca; J. 1. Ke11,Secretary, Rt. I. Seneca.
Kcrshaw-c-W. B. Turner, Chairman: T. B. Clyburn. Secre-
tary.
Killgstree--Dr. D. P. Frierson, Chairman; Frank Rodgers,
Secretary.
Lake City-G. R. Bowen, Chairman; B. R. Furtick, Secre-
tary.
Lake Swamp, Timmonsville-L. B. Gaskins, Chairman, Rt.
5, Timmonsville; J. 1. Alexander, Secretary, Rt. 3,
Timmonsville.
Lake View-s-H. H. Bailey, Chairman, L. L. Stephens, Sec-
retary, R. F. D" Dillon.
Lamar-R. L, Spears, Chairman, D, C. Reynolds, Secre-
tary.
Lancaster-D. Reece Williams, Chairman; John H. Poag.
Secretary.
Landrum-e-M. E. Lindsay, Chairman; E. L. Broome, Sec-
retary.
Lang-ley-Bath, Langley-Sailor Beard, Chairman; VV. 'vV.
Powell. Secretary.
Latta-M. E. McNatr, Chairman; S. J. Bethea, Secretary.
Laurens-c-Robt E. Hughes, Chairman; C. F. Fleming,
Secretary.
Lebanon, Pendleton-J. B. Douthit, j-, Chairman; J. A.
Breazeale, Secretary.
Lexington-H. 1. Klecklev. Chairman; W. D. George, Sec-
retary.
Liberty-c-R. Sartin, Chairman; H. A. Knox, Secretary.
Little Mountain-J. C. Epting, Jr., Secretary.
Lockhart-J. Roy Funt, Chairman; C. 1'. Clary, Secretary.
Lodge-c-Dr. IN. M. Moorer, Cllairman; IV. G. Heirs, Sec-
retary.
Loris-J. P. Hickmnll. Chairman; H \V. Gore, Secretary.
Lowndcsville-s-}. G. Mann, Chairman; ]. H. Carlisle, Sec-
retary,
Lydia-G. R. Fields, Chairman; John D. Taylor, Secretary.
Lynchburg-c-S. W. Frierson, Chairman; J, D. Dougherty,
Secretary.
McBee-]' D. Sexton, Chairman; D. L. Guy, Secretary.
McClellanville-T. W. Graham, Chairman, ]. B. Leland.
Secretary.
McColl-D. L. McLaurin, Chairman; W. G, Tatum, Sec.
retary.
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McCorrnick-c-], T. Martin, Chairman; Wi star Harmon,
Secretary.
Macedonia, Bonneau-S. Wyndham, Chairman; T. A. Gat-
lin, Secretary.
Macedonia-Angelus, Angelus-C. M. Jordan, Chairman; E.
R. Knight, Secretary.
Manning-s-F. P. Burgess, Chairman: S. L. Davis, Secretary.
Marion-C. Lane, Chairman; Mrs. E. B. Bridges, Secretary.
Mauldin-B. E. Greer, Chairman, Rt. 1, Simpsonville; C. E.
Graves, Secretary.
Mayesville-R. J. Mayes, Jr., Chairman; R. J. Mayes, Jr.,
Secretary.
Memminger, Charleston-c-Oeo. H. Moffett, Chairman; A. B.
Rhett, Secretary.
Midway, Cassatt-c-I. R. West, Chairman; J. E. Brannon,
Secretary.
Midway, Elloree-Hugo \V. Felkel, Chairman; James E.
Jourdain, Secretary.
Moncks Corner-c-Oco. K. Bonnoitt, Chairman; Dr. W. K.
Fishbourne, Secretary, Pinopolis.
Monetta-c-McCane Sawyer, Chairman; E. C. Kneece, Sec-
retary, Batesburg.
Monticello, Strother-M. ,B. Martin, Chairman j II. B
Frazier, Jr., Secretary, Blairs.
Mountain View, Rt. I, 'I'aylors-c-W. H. Chastain, Chair-
man; J. L. Lindsey, Secretary.
Mountville-J. M. Simmons, Chairman; M. L. Crisp, Sec-
retary.
Mt. Croghan-J. O. Taylor, Chairman; A. B. Rivers, Sec-
retary.
Mt. Pisgah. Kershaw-C. A. Johnson, Chairman, Camden:
W. T. Holley, Secretary, Jefferson.
Mullins-A. B. Buchan, Chairman: VV.G. Poole, Secretary.
Murray Vocational, Charleston-c-Oec. H. Moffett, Chair-
man; A. B. Rhett, Secretary.
Myrtle Beach-G. W. King, Chairman; Dr. VV.A. Rourk,
Jr., Secretary.
Neeses-c-] . B. Sheppard, Chairman; W. D. Bolin, Secretary.
Newberry-Dr. W. G. Maves, Chairman; L. G. Eskridge,
Secretary.
New Prospect, Rt. 2. Inman-D. 1. Alverson. Chairman.
Rt. 1, Campobello; W. H. Coggins, Secretary, Rt. 2,
Inman.
Nichols-x-I. R. Battle, Chairman; B. B. Elvington, Secre-
tary.
Ninety Six-J. G. McNeill, Chairman; Vol. F. Anderson,
Secretary.
North-E. C. Johnson, Cl,airman: E. B. Friday, Secretary.
North Augusta-Dewey H. Johnson, Chairman; J. J. Me-
Kellar, Secretary.
North Charleston-Q. P. Brooks, Chairman: R. B. Stall,
Secretary, Rt. 2, Box 10, Navy Yard, S.C.
Norway (Willow)-G. C. Able, Chairman; Mrs. C. T.
Dowling, Secretary.
Oakley Hall, Rodman-Mrs. Ida W. Padgett, Chairman,
Richburg; 1'. L. Kee, Secretary.
Oakway, Wesrminsrerc-W, C. Myers, Chairman, Rt. 2,
VIIestminster; A. D. Bowen, Secretary.
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Dlanta-c-] . Kelly Floyd, Chairman; Melvin Thompson,
Secretary.
Olar-H. H. Kearse, Chairman; C. F. Rizer, Secretary.
O'Neall, Prosperity-To M. Milts, Chairman; D. A. Beden-
baugh, Secretary.
Orangeburg-W. C. \-Volfe, Chairman; J. w-« Summers,
Secretary.
Pacolet-W. A. McDowell, Chairman; C. E. Shockley, Sec-
retary.
Pageland-Dr. D. C. Griggs, Chairman; O. B. Graves, Sec-
retary, Rt. 2, Pageland.
Pa mplico-c-L. B. Coleman, Chairman, Hyman; C. D.
Munn, Secretary.
Paris, Rt. 5, Greenville-C. L. Maxwell, Chairman; W. F,
Roberts, Secretary.
Parker, Greenville-C. N. Wallace, Chairman, Duncan Mill;
J. F. White, Secretary, City View, Greenville,
Pau!ine-:M. A. Finch, Sr., Chairman; S, L. Sellers, Secre-
tary,
Pelion-C. A. Shumpert, Chairman; Albert Hartley, Secre-
tary.
Pelzer-E. W, Edwards, Chairman; Dr. \"1. T. Martin, Sec-
retary.
Pendleton-c-}, D. Smith, Chairman; T. R. McCrarv, Secre-
tary.
Pickens-To L. Bivens, Chairman; E.. F, Alexander, Secre-
tary.
Piedmont-So B. Wilson, Chairman; W. A. McCall, Secre-
tary.
Pine Grove. Lone Star-e-M. E. 'Wiles, Chairman; T. u.
Heape, Secretary, Fort Motte.
Pinewood-H. A. Brailsford, Chairman; L. C. Griffin, Sec-
retary.
Pomaria-To A. Setzler, Chairman; John C. Aull, Secretary.
Prosperity-c-W. A. Ballentine. Chairman; J. A. Price, Sec-
retary.
Providence, Holly Hill-E. L. Bull, Chairman, Parler; F. D.
Evans, Secretary.
Rains-W. J. Atkinson, Chairman, Mullins; H. W. Smith,
Secretary, Marion,
Reidville-c-A. G. Bridwell, Chairman, Switzer; Dr. H. E.
Vaughan, Secretary, Reidville.
Richbnrg-W. J. Reid, Chairman;]. G. Jordan, Secretary.
Ridgeland-Dr. A. Ritter, Chairman; J. C. Tison, Secretary.
Ridge Spring-c-R. M. Watson, Chairman; L. T. Boatwright,
Secretary.
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairman; H. M. Riley, Secretary.
Ridgeway-e-N. W. Palmer, Chairman; R. C. Thomas, Secre-
tary.
Riverside, St. Charles-L. F. Montgomery, Chairman, Rt. 2,
Bishopville; H. W. Shaw, Secretary, Rt. 2, Bishopville.
Rock Hill-J. C. Hardin, Chairman; R. C. Burts, Secretary.
Roebuck-B. L. Rogers, Chairman; J. S, Bobo, Secretary,
Rowesville-c-T. G. Robinson, Chairman; Watt E. Smith,
Secretary.
Ruby-Dr. R. M. Newsom, Chairman; J. F. Crawley, Secre-
tary.
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Ruffin-H. D. Padgett, Chairman, D. E, Appleby, Secre-
tary.
St. Albans, Rt. 3, Piedmont-S. F. Kellett, Chairman. Simp-
sonville; S. B. Huff, Secretary, PIedmont
St. George-I. E. Mims, Chairman: HaIrY] Pa trick, Sec-
retary.
St. Matthews-c-Dr. ]. K. Fairey, Chairman; C. B. Felder,
Secretary.
St. Pauls, Meggett-]. T. Taylor, Cl1airman, Adams Run;
j as. A. Postell, Secretary, Ravenel.
St. Phillips, Prosperity-c-}. :M. Halfacre, Chairman; C. B.
Halfacre, Secretary.
St. Stephens-G. F. Mann, Chairman; 'A'. B. Gourdine,
Secretary, Pineville.
Salem-Oscar Wigington, Chairman; S. E. Crumpton,
Secretary.
Salem Centralized, New Zion-vV. G. Benton, Chairman;
]. H. DuBose, Secretary.
Sallcy-R. A. Walker, Chairman, Perry; W. L. Adams,
Secretary.
Saluda-c-}, VV. Ouzts, Chairman; J. \"1. Chadwick, Secre-
tary.
Sardis, Rt. 3, Timmonsvillc-W. H. McElveen, Chairman;
. ]. M. Carter, Secretary.
Scranton-C. E. Graham, Chairman; Ceo. C. Cusaac, Sec-
retary.
Seneca-G. C. Sheppard, Chairman; J. L. Marett, Secretary.
Sharon-). S. Hartness, Chairman; C. L. Kennedy, Secre-
tary.
Sharon Consolidated, Rt. 3, Abbeviltc-c-C. B. Evans, Chair-
man; T. H. Watson, Secretary,
Silverstreet-B. T. Crouch, Chairman; K. R. Koon, Secre-
tary, Rt. 1, Newberry.
Simpsonville-c-Dr. L. L. Richardson, Chairman; \"1. F.
Gresham, Secretary,
Six Mile-c-Dr. D,E. Peek, Chairman; T. L. Dillard, Secre-
tary.
Slater-Marietta, Marietta-c-W. H. Taylor, Chairman, Sla-
ter; P. D. Jarrard, Secretary.
Smoaks-c-j , M. Hiers, Chairmau; G. W. Morris, Secretary.
Socastce, Myrtle Beaeh-L. E. Singleton, Chairman; W. B.
Clardy, Secretary,
Spartanburg-c-Dr. A. D. Cudd, Chairman, 206 S. Church
St,; vV. W. Jenkins, Secretary, 492 North Church St.
Springfield-H. A, Jumper, Chairman; Frank White, Sec-
retary.
Starr-J. ]. Smith, Chairman; E. H. Agnew, Secretary.
Stoney Hill, Prosperity-No R. Lester, Chairman, Rt. 4,
Newberry; Alan Hunter, Secretary, Rt. 2, Prosperity.
Summerton-c-W. D. McClary, Chairman; C. A, Harvin,
Secretary.
Summerville-Dr. Edmund VV. Simons, Chairman; F. P.
Prettyman, Secretary.
Sumter-c-Dr. j. A. Mood, Chairman; R. B. Jennings, Sec-
retary.
Swansea-J. B. Edwards, Chairman; j. H. Rucker, Secre-
tary.
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'Tnmassee-c-Geo. E. Rankin, Chairman: W. S. Cowan, Sec-
retary.
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Alewine, Sec-
retary.
Thornwell, Clinton-B. H. Boyd, Chairman; Mrs. E. J.
Adair, Secretary.
'I'immonsville-c-W. R McLeod, Chairman; J. B. Sansbury,
Secretary.
Townville-F. Lee Gaines, Chairman; L. O. Huff, Sccrc-
tar y
Travelers Rest-J. A. League, Chairman; C. L. Eddy, Sec-
retary.
Trenton-D. R. Day, Chairman; J. H. Courtney, Secretary.
Turbeville-J. M. Lowder, Chairman; C. E. Gamble, Sec-
retary.
Union, R. F. D. No.3, Georgetown-J. W. Waldren, Chair-
man. Nesmith; J. D. Munner-lyn, Secretary.
Union-To J. Glenn, Chairman; J. J. Collins. Secretary.
Van Wyck-S. L. Thompson, Chairman; T. E. Carroll,
Secretary.
Varnville-James Goethe, Chairman; Dr. J. N. Campbell,
Secretary.
Wagener-c-A. L. Garvin, Chairman; 0. R. Cofer, Secretary.
Walhalla-c-H. R. Hughs, Chairman; j as. H. Darby, Secre-
tary.
\Valterboro-M. P. Howell, Chairman; C. G. Padgett, Sec,
rotary.
Wampcc-Little River, Wampee-c-R. L. Bell, Chairman; R.
V. Ward, Secretary.
\Vard-S. L. Wright, Chairman; V. Roland Eidson, Secre-
tary.
Ware Shcals-c-W. C. Cobb, Chairman; Dr. J. B. Workman,
Secretary.
Washington Consolidated. Parksville-G. C. McDaniel,
Chairman, Modoc; W'- T. Self, Secretary, Parksvllle.
Welcome, Greenville, R. F. D.-R. G. Rosamond, Chair-
man, Greenville; 0. T. White, Secretary, Rt. 1, Green-
ville.
weurord-cw. G. Query, Chairman; C. B. Hayes, Secre-
tary, Lyman.
Wcstminster-c-] . :lI.LBruner, Chairman; .Oscar. Tuck, Sec-
retary.
West Spring, Rt. 2, Pauline-C. C. Alexander, Chairman;
J. Boyd Lancaster, Secretary.
Westville, Greenville-W. F. Childers, Chairman, Rt. 1,
Greenville; B. T. Smith, Secretary, Rt. I, Greenville.
White Plains, Pelzer, Rt. l-A. M. Guyton, Ir., Ch..airrnan ;
G. "vV.Dl1rl1am, Secretary, Rt. I, Piedmont.
Whitmire-e-M. E. Abrams, Chairman; J. G. Barnwell, Sec-
retary.
vVil1iamston-Dr. C. L. Guyton, Chairman; H. V. G.
Cooley, Secretary.
\Villiston-Elko, \Villiston-W. D. Black. Chairman; "V. B.
Powell, Secretary. .
Windsor-c-O. Lee Cushman, Chairman,
S. Smoak, Secretary.





Woodruff-H. '.tV.'Burkhead, Chairman; T. W. Cox, Sec-
retary.
Yemassee-H. McM. Williams, Chairman; VV. H. Wyse,
Secretary.
York-c-P. VV. Patrick, Chairlllan; Ceo. VV. Williams, Sec-
retary.
Zion, Rt. 2, Mullins_D. Wilbur Rogers, Chairman; j. R.
Thomas, Sr., Secretary.
Zoar , Chesterfield-c-Car y H. Davis, Chairman; J. Andy
Teal, Secretary.
HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
(The asterisk denotes that the school is a member of the







Antioch, Rt. 1, Camden-D. W. Traxler.




Bannockburn, Rt. 3, Florencc-J. W. Gibson.
Barnwell-VV. W. Carter.





Berea, Rt. I, Grecnville---M. G. Henderson.










Boiling Springs, Rt I, Inman-Paul Dorman.
Bowman-P. S. Connor.
Branchville-Joe B. Reynolds.
Brittons Neck, Gresham-C. A. Timbes.
Brunson-a-E. A. Williams.
Buford. R. F, D., Lancaster-Ceo. M. Faile.
Bush River, Rt. 3, Newber ry-c-j H. Bedenbaugh.
Calhoun-Clemson, Calhoun-Miss Margaret Morrison.
Calhoun Falts-c-L. R. Richardson.






Central, Rembert-D. B. Oxner.
Chapin-To H. Leitzey.
Chappells-\V. J. Castine.
"High School of Charleston, Charleston-To F. Mosimann.


















Cross Anchor-\V. L. Bennett.
Cross Hilt-H. P. Goff,
Dacusville-c-W. H. Derrick.
*Darlington-]. C. Daniel.









Ebenezer. Rt. 3. Walhalla-c-j no. D. Jones.
·Edgefield-T. M. Nelson.
Edgemoor-E. C. Watford.
Edisto Island-Parker E. Connor.
Ehrhardt-los. W. Chitty.
Elim, Effingham-c-T. A. Myers.









Fair Play-G. L. Thomason.
Fairview, Rt. 1, Oswego-James Carson.
Fairview, Steedrnan-c-Robt. E. Epting.
Flat Creek, Kershaw-D. H. Eargle.
Fletcher Memorial, McColI-R. O. Derrick.
"Florence-c-j no. W. Moore.
Floyds, Nichols-H. N. Hayden.
Fork Shoals, r«. 4, Pelzer-W. E. Sims.
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Fort Lawn-c-] . V. Kneece.
Fort M.ill-F. M. Mack.








Gray Court-Owings, Owings-So C. Gambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-F. L. Arant.
Great Falls-E. H. Hall.
Greeleyville-L. E. Pope, Jr.
Grecnbier, Rion-Jos. Robinson.
Green Sea-D. B. Watson.
"'Greenville-J. L. Mann .
• Greenwood-W. E. Black.
"'Greer-S. W. Rabb.
Hampton-W. H. Miley.
Hannah, Poston-e-L. L. Benton.
Harleyville-R. M. Smith .
•Hartsvillc-c-I. H. Thornwell.
Heath Spr-ings-c-] . N. Kellett.
Hebron, Rt. 6, Bishopville-C. P. Goodyear.
Hebron, Cades-C. E. Patterson.
Hemingway-e-] , B. Bushardt.
Hendersonville, White Hall-B. \V. Hunt.
Hickory Grove-Byron Wham.
Hickory Tavern, Gray Court, R. F. D.-C. D. Williams.
Hilda-J. E. Herndon.
Hillcrest, Daiz etl-c-R. S. Mellette.
Holly Hill-Mat D. Carson.
Holly Springs, Rt. 3, Inn1an-M. R. Mahaffey .
•Honea Path-L. L. \"{right.
Indian Land. Rt.2, FOI·t Mill-T. Lloyd Taylor.






Johnsonville-W. R. Bouknight, Jr.
Johnston-S. N. Lott.
Jonesville-Mrs. Willie S. Scott.
Johns Island-D. H. Marchant, Jr.
Jordan, Rt. 2, Greer-P. B. Underwood.
Kelly-PinckneY, Kelton-L. S. Long.
Kcowee, West Union-D. C. Brock.
"'Kershaw-M. G, Patton.
Kingstree-J. VV. Swittenberg.
*Lake City-George T. Hagan.
Lake Swamp, R. F. D., Timmonsville-L. H. Dear.








Lebanon, Rt. 1, Pendleton-c-W. M. Mahoney.
Lexington-J. \V. Ballentine.
Liberty-W. Barham Davis.








McClellanvil1c- J. S. Wallace.
McColl-S. W. Carwile.
McCormick-W. C. Zeigler.
Mac<:donia-AngeltlS,Rt. 2, Angelus-H. M. Floyd.





Memmingcr, Charleston-A. B. Rhett.
Midway, Elloree-T. H. Ulmer.
Midway, Cassatt-W. B. Stevenson.
Moncks Corner-\V. M. Bonner.
Monetta-M. C. Riser.
Monticello, Strother-G. P. Crotwell.
Mt. Croghan-R. B. Cromer.
Mt. Pisgah, R. F. D., Ker-shaw-c-R. M. Foster.
Mountain View. Taylors-]. H. Barnett.
Mountv.i11e-J. G. Long.
*Mullins-L. B. McCormick.
Murray Vocational. Charleston-Harold B. Adams.
Myrtle Beach-H. K. Sanders.
Neeses-C. G. King.
*Newberry-O. B. Cannon.
New Brookland-G. C. Gaskin.
New Prospect, Rt. 2, In111an-L. E. Kirby.
Nichols-D. C. Carmichael.
Ninety Six-C. C. Stewart.
North-B. B. Owens, Jr.
North Augusta-Faul Knox.
North Charleston-L. H. Floyd,
Norway-G. S. Hunter.
Oakley Hall, Rodman-J. W. Coleman.
Oakway, \Vestminster-P. M. Garvin.
Olanta-So L. Jackson.
Olar-W. L. Brannon.
O'Neall. Rt. 4, Prosperity-J. M, Black
*Orangeburg-A. J. Thackston.
Pacolet-c-L. F. Shealy.
Pageland-c-O. K. Me Daniel.
Pamplico-B. A. Graham.
Paris, R. F. D., Greenville-R. I. Barton.






Piedmont-c-L. B. Templeton, Jr.
Pinewood-c-O. C. Lemmon.
Pine Grove, Lone St.'lr-J. W. Mack.
Pomaria-c-] , C. Brooks.
Prosperity-c-R. L. Riser.
Providence. Vance-E. A. Gray.
Rains-J. C. Brown.
Reidville-c-] . E. Barton.
Richburg-R. C. Campbell.
Ridgeland-A. B. Hair, Jr.
Ridge Spring-W. W. Steadman.
Ridgeville-Rufus Ford.
Ridgeway-A. R. Nicholson.
Riverside Consolidated, St. Charles-R. L. Patrick .
•Rock Hill-c-R. C. Burts.
Rome (Union), Rhems-W. B. Wilson.
Roebuck-c-L. J. Blakely.
Rowesville- J. L. Griffin.
Ruby-S. P. Gardner.
Ruffin-Robert G. Padgett.
St. Albans, Rt. 3. Piedmont-I. P. Montgomery.
St. George-D. R. Riser .
•St. Matthews-c-R. D. Zimmerman, Jr.
St. Phillips. Prosperity-Ron Koon.
St. Pauls. Meggett-R. D. Schroder.
St. Stephen-F. W. Pitts.
Salem-W. P. Coker.
Salem, New Zion-B. B. Leitz ey, Jr.
Salley-V. E. Wessinger.
Saluda-c-S. E. Johnson.
Sardis, Rt. 3, 'T'irnmonsvillc-c-] . C. Vassey.
Scranton-J. O. Kibler .
• Seneca-c-T. D. Watkins.
Sharon-I. W. Shealy.
Sharon, R. F. D., Abbeville-C. S. Maree.
Silverstreet-c-Oco. A. Lindler.
*SimpsonvQ:lle-E. W. Rushton.
Six Mile-R. C. Alexander.
Smoaks-c-R. A. Durham.
Socastee, R. F. D., Myrtle Beach-J. Fred Grant.
Slater-Marietta, Marietta-E. C. Shockley .
• Spartanburg-Frank Evans.
Springfield- J. Q. Kinard.
Star-r-e-W. T. Brown.







Thornwell Orphanage High School, Clinton-B. S. Pinson.
'I'lmmonsvillc-c-E, H. Davis.
Townville-]. E. Craig.
Travelers Rest-C. P, Rice.
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Tr-enton-c-] , M. Cherry.
Turbeville-W. L. Coker.
*Union-T. C. Jolly.






'Washington Consolidated, Parksville-L. V. Mayer.
Ward-J. W. Bass.
Ware Shoals-e-M. B. Camak.
Welcome, Rt. 6, Greenville-N. H. Henderson.
Wellford-D. M. Nixon, Jr.
Westminster-e-M. B. Self.
West Springs, Rt. 2, Pauline-e-M. A. Wilson.
'Westville, Rt. 7, Oreen .....il1e-Sterlillg Elrod.
White Plains, Rt. 2, Anderson-C. D. Coleman.









Zion, Rt. 2, Mullins-E. G. Edwards
Zoar, R. F. D., Chesterfield-C. H. Fowler.
ABBEVILLE COUNTY
High Schools
Abbeville-C. H. Tinsley, Sup\.; A. B. Godfrey, Prill.,
Abbeville.
Antreville-W. C. James, Iva.
Calhoun Falls-L. R. Richardson, Supt.: C. L. Rasor, Prin.,
Calhoun Falls.
Donalds-F. H. McKinncy, Donalds.
Due '"'Vest-E. H. Bradley, Due West.
Lowndesvillo-c-]'. M. Wingo, Lowndesville.
Sharon-C. S. Marco, Abbeville.
More Than Three- Teacher Schools
West View-]' S. McKenzie, Honea Path.
Three-Teacher Schools
Campbell-H. R. Me.Allister, Abbeville.
Cold Spring-Miss Olivia Branyon, Due West.
Level Land-B. O. Pruitt, Level Land.
Two-Teacher Schools
Central-e-Miss Lucile Ellenburg", Hodges.
Hagen-Miss Connie Miner, Donalds.
Rock Springs-Miss Kate McLa!n. Donalds.
Vermillion-Mrs. J. W. Cochran, Donalds.
\Vinona-Mrs. M. \"1, Kay, Donalds.
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One-Teacher Schools
Bcthia-Mrs. Thompkins Ramey, Abbevtllc.
Broadmouth-c-Mr s. C. M. Burts, Honea Path.
Fonville-c-Mrs. Katherine Maultsby, Abbeville.
Long Cane-Miss Kathleen Lomax, Abbeville.
Pineville-Miss Mary Hardy, Abbeville.
Smithville-Mrs. W. P. Wham, Abbeville.
Rocky River-Mrs. 'vV.F. Harvey, Lowndesville.
ALKEN COUNTY
High Schools
Aiken Inatitutc-c-W. Jay McGarity, Aiken.
Ellentou-c-] . B. White, Ellenton.
Graniteville-H. M. Byrd, Graniteville.
Langley-Bath-A. J. Rutland, Langley.
Monetta-M. C. Riser, Monetta.
North Augusta-Paul Knox, North Augusta.
Salley-V. E. Wessinger, S"lley.
Wagener-L. B. Massey, Wagener.
\Vimlsor-C. B. Busbee, Windsor.
More Than Three-Teacher Schools
Belvedere-Miss Allene Bellows, North Augusta.
Clearwater-'vV. B. Byrd, North Augusta.
Eureka-Mrs. E. W. Ott, Eureka.
Gloverville-Mrs. M. D. Blackmon, Graniteville.
New Holland-S. T. Burnette, Samaria.
Plunkett-Miss Annie Brown. Aiken.
Talatha-Hawthorne-\V. D. Sanford, Kathwood.
Vaucluse-\V. K. Smith, Vaucluse.
Warrenville-S. H. Moody, Warrenville.
Two-Teacher Schools
Berlin-Miss Lurline Gardner. Wagener.
Bethca-c-Miss Bessie Garvin, Wagener.
Burcalo-Mrs. Myrtle Brodie, Salley.
China Springs-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken.
Downer-Miss A. A. Dunbar, Augusta, Ga.
Jackson-Mrs. Ada Bowers, Jackson.
Joyce Branch-Miss Katie L. Smith, Aiken.
Marsuella-Mrs. Lillian Baker, Ridge Spring.
Montmorenci-Miss Annie Spillers, Montmorenci.
McLaurin-Mrs. Leila Kneece, Monetta.
Mr. Ebal-Miss Ruth Willis, Ridge Spring.
Oak Crove-Mrs. Lula DuBose, Monetta,
Perry-Mrs. W. H. Salley, Salley.
Seivern-Mrs. j. W. Dunbar, Pelion.
Floyd-Miss Christine Satcher, Graniteville.
Round Top-Miss Ellie Ergle, Wagener.
One-Teacher Schools
Bodic-e-Mrs. Jimmie L. Mixon, Perry.
Capers-Mrs. Ollie Randall, Warrenville.
Earle-Miss Ruby Rickenbaker, Aiken.
Central-Mrs. Ella Garner, Aiken.
Edisto-Mrs. Annie Ocss, Williston.
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Glade-Mrs. Mary Coss, Montmorenci.
Kathwood-Mrs. Elise Wilson, Augusta, Ga.
Keadle Branch-Miss Roscva Shumpert, Pelion.
"Kitchings Mill-Miss Beulah Livingston, Salley.
Piney Branch-Miss Bernice Willis, Perry.
Shaws Fork-Mrs. Eugenia Worley, Aiken.
Spring Branch-Miss Lena Goss, Montmorenci.
Shiloh-Sbaws Creek-Mrs. Pearle Hankerson, Aiken.
ALLENDALE COUNTY
High Schools
Allendale-F. H. All, Supt.; Miss Marie Keel, Prin., Al-
lendale.
Fairfax-W. T. Wade, Fairfax.
More Than Three-Teacher Schools
Allendale-Mrs. Eunice Foreman, Allendale.
Three-Teacher Schools
Union-B. A. Knopf!, Fairfax, R. F. D.
One-Teacher Schools
Harmony-Miss Bertha Barker, Allendale.
Millett-Miss Loiee Black, Milfet tvjlle.
Seigling-Miss Eva Taylor, Seiglingville.
Sycamore-Mrs. W. M. Lightsey, Fairfax.
Vlmers-Mrs. Edwards Ray, Ulmer's.
ANDERSON COUNTY
High Schools
Anderson-E. C. McCants, Supt.; Boys' J. W. Thompson,
Prin.; Girls' T. L. Hanna, Prin., Anderson.
Belton-S. Brooks Marshall, Belton.
Honea Path-L. L. Wright, Supt.: J. H. Coleman, Prin.,
Honea Path.
Iva-c-L. H. Curry, Supt.; ""V. E. Cook, Prin., Iva.
Lebanon-W. M. Mahoney, Anderson.
Pelzer-c-] . W. Fulmer, Supt.; H. G. Me Craw, Prin., Pelzer.
Pendleton-c-]". C. Holler, Pendleton.
Star r-c-W. T. Brown, Starr.
Townville-J. E. Craig. Townville.
White Plains-C. D. Coleman, Anderson.
Williamston-C. B. Hugg!n, Supt.: C. J. King, Prin., Wil-
liamston.
More Than Three-Teacher Schools
Airy Springs-Mrs. E. A. Wiggington, Piedmont.
Anderson City:
East Whitner-Miss Cleo Bailey, Anderson.
Glenn Street-Mrs. Lottie Estes, Anderson.
Kennedy Street-Miss May Russell, Anderson.
North Anderson-Mrs. C. E. Tribble, Anderson.
North Fant-c-Miss Eddie Davis, Anderson.
South Side-Mrs. Maud Buchanan, Anderson.
West Market-s-Miss Nell Cochran.
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Bowen-C. M. Rogers, Iva.
Cedar Grove-C. L. Dodson, Williamston.
CentervilIc-R. D. Parker, Anderson.
Concr etc-c-Mrs. Beatrice Elrod, Easley.
Gluck Mills-Miss Lucile Prevost, Anderson.
Mclton-c-I. R, Drake, Pendleton, \
Piercctown-c-Miss Montez Henderson, Easley.
Rock Hill-J. M. Dillard, Piedmont. '
Three and Twenty-Mrs. Gertrude ]. Tripp, Easley.
Union-Mrs. Una S. Pruitt, Belton.
Walkcr-McElmoyle---E. R. Lynch, Pickens.
West Pelzer-Rev. R. P. Hamby, Pelzer.
Zion-Carroll T. Moon, Pendleton.
Three-Teacher Schools
Bethel-Geo. A. Weathers, Honea Path.
Broyles-Mrs. Christine Little, Anderson.
Calhoun-Miss Emma Vaughn, Belton.
Cross Roads-Mrs. Bettie L. Smith, Piedmont.
Denver-i-B. C. Cromer, Anderson.
Double Springs-c-Miss Frances Glenn, Townville.
Flat Rock-W. E. Martin, Anderson.
Fork-C. L. Parker, Townville.
Green Pond-Miss Annie Southard, Anderson.
High Point-Adger L. Cothran, Toney Creek.
Long Branch-Floyd E. Wright, Belton.
WIt. View-s-Mrs. Minnie 1L Murphy, Piedmont.
Oak Hill-Rev. R. W. Bailes, Greenville, R. F. D.
Roberts-c-]'. Levis Herron, Starr.
Two-Teacher Schools
Asavitle-c-I. Reuben Parker, Anderson.
Barkers Creek-Miss Helen Parker, Honea Path.
Barnes-J. C. Wilson, Jr., Anderson.
Bethany-Mrs. Essie D. Green, Belton.
Broadaway-Mrs. Kyle Shirley, Belton.
Centr.al-Rev. \Iv. B. McCuen, Williamston.
Cleveland-Miss Ethel Davis, Honea Path.
Ebencaer-c-Miss Bernice Pa n-ish. Iva.
Fairview, Dist. 39-Mrs. Laura W. Poore, Belton.
Fairview, Dist. 72-Rev. J. G, Newton, Anderson.
Friendship-s-Miss Helen Griffin, Honea Path.
Generostee-Miss Mabel Hall, Iva.
Good Hope-Mrs. Reba C. Wansley, In.
Hammond-Mrs. Sylvene G. Keys, Williamston.
Hopewell-Miss Nancy King, Belton.
Mayfield-Miss Lucile Green, Belton.
McLecs-c-S. Harold Hanks, Anderson.
Morris Shoals-Mrs. Mary N. McLees. Anderson.
McAdams-Miss Eva Hanks, Honea Path.
Mt. Creek-Miss Bertha Burriss, Anderson.
Ncals Creek-Miss Bessie Stewart, Belton.
Shiloh-Miss Edna Campbell, Starr.
Smith-Miss Florence Reeves, Starr.
Snow Hill-Mrs, J. Reuben Parker, Anderson.
St. Paul-},{iss Helen Richardson, Easley,
Wllllford-c-R. F. King, Anderson.
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One-Teacher Schools
Conccrd-c-}. Levi Smith, Anderson.
Fellowship-Miss Lena Parker, Iva.
Grove-Mrs. R. H. Westbr-ooks, Anderson.
~
~McCants-MjSS wnn, Kay, Belton.
Oak Grove-Miss Marie Cox, Belton.
Rocky River-Mrs. J. A. Drake, Belton .
. Welcorne-c-Miss Marie Poore, Belton.
BAMBERG COUNTY
High Schools
Bamberg-E. P. Allen, Supt.: G. E. Brant, Prin., Bamberg.
Denmark-A. J. Richards, Denmark.
Ehrhardt-c-] . W. Chitty, Supt.; N. E. Fender, Pr-in., Ehr-
hardt.
Olar-W. L. Brannon, Supt.: R. Fair Goodwin, Prill" oro.
Two-Teacher Schools
Colston-B. R. Clayton, Ehrhardt.
Covan-c-Miss Alma Lancaster, Oovnn.
Lees-Miss Mary L. High, Denmark.
One-Teacher Schools
Duncanville-c-Mr-s. J. E. Herbert, Bamberg.
Edisto-Mrs. Rita Price, Bamberg.
Hopewell-Mrs. Lois Steedley, Bamberg.
Hunter's Chapel-Mrs. J. C. Smith, Ehrhardt.
Little Swamp-Miss Blanche Smith, Smoaks.
Midway-s-Miss Naomi Sandifer, Bamberg.
Oak Grove-Mrs. Stella P. Hopkins, Ehrhardt.
Pine Grove-Mrs. George Inabinet,
Woodlawn-c-Mrs. W. D. Chitty, Bamberg.
BARNWELL COUNTY
High Schools
Bar nwell-c-W. W, Carter, Snpt.; "V, R. Price, Prill., Barn-
well.
Blackville-G. Frank Posey, Supt.; M. D. Carson, Prin.,
Blackville.
Dunbarton-H. H. King, Supt.; ]. \\T. Sanders, j-, Prill.,
Dunbarton.
Williston-Elko-C. 1<.. Ackerman, Snpt.; M. M. Player,
Prin., "Villiston.
I-lilda-)' Earl Herndon, Hilda.
More Than Three-Teacher Schools
Healing Springs-L. E. Whittle, Blackville.
Williston-H. J. Crouch, Elko.
Two-Teacher Schools
Asbleigh-c-Mr s. R. A. Gyles, Blackville.
Double Pond-Mrs. W. C. Buist, Blackville.
Elko-P, N. Wise, Williston.
Hercules-Mrs. Cleo K. Barker, Olar.
.Long Branch-Mrs. J. U. Anderson, Barnwell.
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Oak Grove-Mrs. Kate Wingo, Kline.
Reedy Branch-Mrs. Corinne Hiers, Olar.
One. Teacher Schools
Barbary Branch-Mrs. Inez Creech,Kline.
Boiling Springs-Joseph H. Faulk, Lyndbur st.
Friendship-Miss Cleo Creech, Olar.
Ga1i1ee-Mrs. '-iV.H. Manning, Barnwell.
Green's-Miss Louise Etheredge, Williston.
Kline-Miss Vera McTeer, Kline.
Morris-c-Mrs. Sara T. Barker, Kline.
Pleasant Hill-Miss Ollie Parker, 'Williston.
Seven Pines-Mrs. W. B. Parker, Barnwell.
Tinker's Creek-Miss Daisy Willis, Williston.
BEAUFORT COUNTY
High Schools
Bcaufor t-e-L. K. Hagood, Supt.; Dana McLendon, Prin ..
Beaufort.
Blufftcn-Okatie-e-H. E. McCracken, Bluffton.
More Than Three-Teacher Schools
Hardeevil1e-J. T. Senn, Jr., Hardeeville.
Three-Teacher Schools
Lobeco-Mrs. H. G. Johnson, Lobeco.
Two-Teacher Schools
Port Royal-Miss Cora Lee Kitchen, Port Royal.
One-Teacher Schools
Daufuskie-Mrs. W. W. Scouten, Daufuskie.
Hilton Head-Mrs. Cora \Y. 'Wilcox, Hilton Head.
BERKELEY COUNTY
High Schools
Berkeley High-\Y. M. Bonner, Moncks Corner.
Cross-F. M. Kirk, Cross.
Macedonia-C. E. DuPont, Bonneau, R. F. D.
St. Stephen-F. '-iV. Pitts, St. Stephen.
More Than Three-Teacher Schools
Bonneau-c-R. S. Bailey, Bonneau.
Hope-Henry Dwight, Pinopolis.
Pine Ridge-Douglas Wall, Moncks Corner.
Three- Teacher Schools
Bethera-Miss Stella Grady, Bethera.
Jamestown-R. N. Griffin, Jamestown.
New Hope-Mrs. Rosa L. Odom, Jamestown.
Two-Teacher Schools
Camp-Mrs.' Fannie Shivar, St. Stephen.
Ebenezer-Miss Roberta Ballentine, Moncks Corner.
Lebanon-Miss Belle Nickles, Ridgeville.
Quinby-Miss Sybil Harley, Gough.
Russellville-Mrs. Anna Sinkler, Russellville.
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One. Teacher Schools
Bayboro-Miss Helen Grooms, Cross.
Cainhoy-Mrs. Eloise Avinger, Wando,
Cordesville-Mrs, Mary J. Cannon, Cordesville.
Cordesville Station-Miss Elmaree Greene, Cordesville.
Halfway Creek-Mrs. Aline Grady, Jamestown.
Honey Hill-Miss Pearl Russell, Honey Hill.
McBeth-Mrs. Connie Thompson Spiers, McBeth.
Pincforest-Mrs. Mary Riggs, Pinopolis.
Wando-Miss Ethel Petit, Wando.
Withersbee-Miss Mary Johnson, Cordesville.
CALHOUN COUNTY
High Schools
Cameron-Joe E. Long, Cameron.
Midway-T. Harry Ulmer, Cameron.
Pine Orove-c-Iohn VV. Mack, Lone Star.
St. Matthcws-R. D. Zimmerman, j r., Supt.: Thomas G.
Kinard, Prin., St. Matthews.
Three- Teacher SChools
Sunny Plain-Olin S. Long, St. Matthews.
Two-Teacher Schools
Belville-Miss Lula Murph, St. Matthews.
One-Teacher Schools
Beaver Creek-Miss 'I'rcssa St.1bler. North.
Center Hill-s-Miss Thelma Staley, North.
Pine Grove-Mrs. T. R. Davis, Gaston.
Sandy Run-Miss My-tie Martin, Swansea.
CHARLESTON COUNTY
High Schools
Boys' High of Char-leston-e-Thos. F. Mosimann, Charles-
ton.
Edisto Island-Parker E. Connor, Edisto Island.
Johns Island-D. 1-1. Marchant, Jr., Johns Island.
McClellanville-John S. Wallace, McClellanville.
Memminger-A. B. Rhett, Charleston.
Murray Vocational-H. R. Adams, Charleston.
North Charleston-H. L. Floyd, North Charleston.
St. Pauls-R. D. Schroder, Meggett.
More Than Three- Teacher Schools
Adams Run-Mrs. Vera K. Frank, Adams Run.
Awendaw-B. F. Odom, Awendaw.
Bcnnett-c-H. O. Strohecker, Charleston.
Chkora-W. B. Goodwin, Navy Yard.
Courtenay-George Rogers, Charleston,
Crafts-Simon Fogarty, Charleston.
Meggett-c-}. Palmer Smith, Meggett.
Mitchell (Juli.an)-]' E. Rogers, Charleston.
Mt. Pleasant-Preston C. Goforth, Mt. Pleasant.
North Charleston-Arthur Lanham, North Charleston.
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Rosemont-c-Miss Mary G. Radcliffe, Charleston.
Simons (James)-C. A. Weinheimer, Charleston.
Sullivans Island-D. C. Kirkley, Moultrieville.
St. Andrews-C. A. Quattlebaum, Johns Island.
Ladson-c-Mr s. Emma Smith, Ladson.
Three-Teacher Schools
River-land Terrace-Mrs. Aileen Alderman, James. Island.
Two-Teacher Schools
Eureka-c-]', O. Crosby, Walterboro.
James Ialand-c-Miss Mattie Gregg. James Island.
Rantowles-c-Mr s. Estelle Salvo, Charleston, Rt. 1.
Ravenel-Mrs. Blondclle Antley, Ravenel.
Rockvillc-c-Mr-s. Harriet Perry, Martins Point.
Smith (Judgc)-Mrs. Nona M. Lomacks, Ravenel.
One-Teacher Schools
Miller Bay (Indian)-Mrs. Annie R. Hiott, Ravenel.
Stono-c-Mrs. Edward Bryan, Johns Island.
Walnut Hill-Miss Eugenia Hills, Johns Island.
CHEROKEE COUNTY
High Schools
Blacksburg-c-O. B. Hanna, Supt.; K. E. Rhoad, Prin.,
Blacksburg.
Onjtnoy-c-W. E. Sawyer, Supt.; L. F. Carson, Prin., Gaff-
ney.
More Than Three-Teacher Schools
Asbury-D. P. Stimson, Pacolet, Rt. 1.
Ashworth-B. L. Crocker, Gaffney. Rt. 4.
Blacksburg-A. W. Davis, Blacksburg.
Gaffncy City:
Central-Mrs. \V. C. McArthur, Gaffney.
Cherokee Avenue-Mrs. E. F. Good, Gaffney.
Elm Strcet-Miss Mary Bramlett, Gaffney.
\Vest End-Miss Irene Snead, Gaffney.
Cherokee Falls-R. E. Fults, Cherokee 'Fatts.
Cherokee-Progressive---:J\Irs. Furman C. Martin, Gaffney,
Rt. 6.
Drnytonville-c-Mr s. VV.M. Poole, Gaffney.
Goucher-Odell Moore, Cowpens.
Midway-B. M. Robertson, Gaffney, Rt. 7.
New Pleasant-F. E. Hawkins, Cowpens, Rt. 1.
State Line-D. H. Casb, Chesnee.
Three-Teacher Schools
·Beaverdam-Mrs. Anna G. Vasey, Gaffney, Rt. 4.
Buffalo--Miss Ruth Perry, Blacksburg.
Butlers-Miss Louise Parris, Inman.
Corinth-Mrs. F. V. Turner, Gaffney.
Holly Grove-Miss Geneva Martin, Blacksburg.
Rcbbs-c-Miss Crace B. Pierce, GarIney, Rt. 2.
Sarratts-Moody Henry, Cowpens.
White Plains-Miss Lizzie Harvey, Gaffney, Rt. 4.
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Two-Teacher Schools
Antioch No. I-Miss Lucy Stephenson, Kings Creek.
Fairview-Mrs. Ansel Husky, Gaffney.
Cashion-B. B. Hill, Smyrna.
Grassy Pond-Miss Luln Mae Moore, Gaffney, Rt. 2.
Gowdeysville-Miss Elizabeth Cook, Gaffney. .
Kings Creek-J. B. McGill, Hickory Grove.
Love Springs-Miss Mary 'Tanner, Cowpens, Rt. 2.
McKown's Mountai1\-"M,·s. Emily B. \Vright, Gaffney,
Rt. 6.
New Pleasant-Miss Christine Perry, Gaffney, Rt. L
Sunnyside-Miss Emma Kirby, Gaffney, Rt. 6..
'Thickety Mountain-s-Mr-s. Faye W. Hammett, Gaffney,
Rt. 3.
One- Teacher Schools
Abington-Mrs. Frank :!I{cC'lllney,Gaffney, Rt. 6.
Antioch No.2-Mrs. Neva Smith, Hickory Grove.
Chestnut Oak-c-]. A. Mullinax, Chesnee. Rt. 3.
Hamburg-J, F. Caldwell, Smyrna.
Hickory Grove-Miss Margaret Woodside.
Macedonia-Mrs. Norma G. Garrett. Gaffney, Rt. 3.
Ninety Nine-B. M. Davidson, Blacksburg.
Oak Grove-Mrs, Lois A. Goode, Blacksburg.
Shillinglaw-Miss Mary Martin, Blacksburg.
Smith's Ford-Miss Amelia Humphries, Gaffney, Rt. 6.
Star Farm-Mrs. Glenn Inman, Gaffney. Rt. 6.
Timber Ridge-Mrs. Charles Sparks, Gaffney, Rt. 5.
Wilkirisville-Mrs, H. M. Kee, Gaffney, Rt. 5.
CHESTER COUN·TY
H.igh Schools
Chester-e-M. E. Brockman, Supt.: 11. L. Banks, Jr., Prin.,
Chester.
Edgemoor-E. C. 'Watford, Edgemoor.
Fort Lawn-x-I. V, Kneece. Fort Lawn.
Great Falls-E. H. Hall, Supt.; T. D. Wallace, Pr-in.,
Great Falls.
Oakley Hall-c-] , \V. Coteman, Rodman.
Richburg-c-R. C. Campbell, Richburg.
More Than Three-Teacher Schools
Baldwin-Miss Mary Strong. Chester.
College Street-Miss Katherine Duggan, Chester.
Dora Jones-Miss Lila Connor, Chester.
Foote Street-Miss Mary Lindsey, Chester.
Lando-Mrs. Della A. 'Whitesides, Richburg.
Three-Teacher Schools
Eur ekn-c-Miss Mary Moore, Chester.
School Stteet-c-Miss Elizabeth Yarborough, Chester.
Two-Teacher Schools
Armenia-E. B. Bur-ns, Chester.
Leeds-a-S. C. Dunlap, Leeds .
• Lowrvs-c-Mrs. B. Clyde Carter, Chester.
Mt. Pleasant-Mrs. Hattie Y. Hardin, Chester.
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Wellridge-J. A. B. Boyd, Blackstock.
\Vilkesburg-W. H. Wallace, Lockhart.
One-Teacher Schools
Baton Rouge-Miss Gertrude Mann, Leeds.
Cabal-Miss Helen Sherrer, Sharon.
Cornwell-Mrs. Rose T. Spearmen, Chester.
Capers Chapel-Miss Sue Ashe, Lowrya.
Carter-Miss Hilda Collier, Lowrys.
Douglas-Mrs. J. C. Tennant, Chester.
Fishing Creek-Mrs. J. W. Lyle, Richburg.
Ford-s-Miss Nellie Conrad, Chester.
Halsellville-c-Miss Mattie Slone. Chester.
High Point-Miss Mary Louise Cowan, Chester.
New Hope-Miss Jacquelin Green, Chester.
Pine Bluff-Mrs. W. M. Wooten, Lewis Turnout.
Purity-Miss Esther Murden, Chesler.
Sealevs Creek-Miss Evelyn Pressley, Chester.
Sunshine-Miss Carrie Belle Key, Chester.
CHESTERFIELD COUNTY
High Schools
Cheraw-c-]'. K. ]vEcCown, Supt.; M. L. Crawford, Prin.,
Cheraw.
Chesterfield-W. L. Rivers, Supt.: D. L. Holley, Prin.,
Chesterfield.
Jefferson-L. L. Holladay, Supt.: A. B. Holland, Prin.,
Jefferson.
Macedonia-Angelus-H. :MeKinnOll Floyd, Angelus.
McBee-C. W. Riser; Supt.; Miss Eunice Clayton. Prin .•
McBee.
Mt. Croghan-R B. Cromer, Supt.; L. E. McLaurin, Pr-in,
Mt. Croghan.
Pageland-D. K McDaniel, Supt.; H. G. Bolton, Prin.:
Mrs. C. M. Tucker, Prin., Pageland.
Ruby-S. P. Gardner, RI1by.
Zoar-C. H. Fowler, Supt.; Miss Eva Glenn, Prin., Ches-
terfield.
More Than 'Three-Teacher Schools
Center Point-Leland Douglass, Chesterfield.
Ousley-Miss Eleanor Sellers. Hartsville, Rt. 4.
Plains-Mrs. Faye F. Watts, Pageland.
Shiloh-Mrs. Preston Hurst, Chesterfield.
Three-Teacher Schools
Bear Creek-"/I"rrs. B. D. Lucas, Chesterfield.
Five Forks-Mrs. C. W. Arant, Jefferson.
Mangum-Miss Altha Graves. Pageland.
Middendorf-B. W. Byrd. McBee.
Patrick-Boyd Horton, Patrick,
Vaughn-Conrad Curtis, Chesterfield.
Wexford-Mrs. Sam Long, Chesterfield.
wr,n, Oak-Carl W. Sellers, Ruby.
Winzo-J. C. Gathings, Pageland.
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Two-Teacher Schools
Bay Springs-Miss Lillie Rivers, Chesterfield.
Bethel-Mrs. C. C. Douglass, Chesterfield.
Bethesda-Miss Hazel Smith, Chesterfield.
Buffalo-Miss Mary Plyler, Monroe, N. C.
Cat Pond-Mrs. Gertrude Bittle, Chesterfield.
Center Grove-Mrs. Attie G. Gay, Jefferson.
Clark-Miss Lola Knight, Jefferson.
Cross Roads-Miss Minnie Crowley, Ruby.
Dudley-Mrs. K. P. Stewart, Pageland.
Green Hill-Miss Sallie Sowell, Hartsville, Rr. 4.
Harris Creek-Mrs. Maey D. Byrd, Society Hill.
Juniper-Mrs. Gertrude O. Colie, Cheraw.
Montrose-c-L D. Sullivan, Cheraw.
Prospect-Miss Masie Belle Pate, Hartsville, Rt. 4.
Stafford-Miss Elizabeth Hughes, Cheraw.
Union-Miss Vera Lucas, MeBee.
Wamble Hill-Mrs. Arthur Sellers, Chesterfield.
Zion-Miss Eula Caston, Pageland.
o One-Teacher Schools
Black Creek-Miss Mary Funderburk, Ruby.
Bethel No.9-Mrs. '0/. A. Gantt, Jefferson.
Center-Mrs. Clarice T. Carawan, Pageland.
Orange Hill-Mrs. Fannie R. Mcl.eod, Cheraw.
Pat's Branch-Miss Voncille Pate, Cheraw.
Pee Dee-Mrs. J, K. Pegues, McFarlan, N. C.
Pleasant Grove-Mrs. Corbett Bundy, Cheraw.
Pr ovidence-c-Mrs. Ruby B. Horton, Angelus.
Sandy Run-Miss Minnie King, Angelus.
CLARENDON COUNTY
High Schools
1Janning-Jos. J. Ropp, Supt.; J. V. Martin, Prin., Man-
ning.
Salem Centralized-B. B. Leitzscy, j r., Supt.: F. E. Du-
Bose, Prin. New Zion.
Summerton-C. M. lolcTeer, Supt.; H. B. Bctchman, Prjn,
Summerton.
Turbeville-vV. Luther Coker, Supt.; F. S. Gale, Prin.,
Turbeville.
More Than Three-Teacher Schools
Alcolu-Mrs. Addie Harvin, Alcolu.
Three- Teacher Schools
Gable-Junius Dennis, Gable.
Home Branch-c-M'iss F. Louise Eldridge, Manning.
Paxville-Miss Kola Griggs, Paxvjlle.
Two-Teacher Schools
Barrineau-Mrs. B. J. Moore, Lake City.
Deep Creek-Mrs. VV.H, Creecy, Manning.
Holladay-Miss Estelle Alsbrooks, Manning.
] ordan-c-Mrs. Stobo Bradham, Manning.
Trinity-Miss Cora Mac Rawlinson, Alcolu.
Wilson-Miss Francis Coskrey, Vvilson.
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One-Teacher Schools
Baywood-Miss Madeline Savage, Manniug.
Davis Station-Mrs. Eugene Davis, Davis Station.
Green Savannah-Miss Marie Stewart, Manning.
Rehobeth-Miss Lottie Dukes, Manning.
COLLETON COUNTY
High Schools
Cottageville-W. E. Willis, Supt.: T. M. Reeves, Jr., Prin.,
Cottageville.
Hendersonville-B. W. Hunt, ''\Ihite Hall.
Lodge-W. O. Goodwin, Lodge.
Ruffin-Robert G. Padgett, Supr: Malcolm S. Warren,
Prill., Williams.
Smoaks-c-R. A. Durham, Supt.; J. C. Hatchett, Prin.,
Smoaks.
Walterborc-c-W. H. Ward, Supt.; 'T. B. Stevenson, Prin.:
1. Y. Caughman, Prin., Walterboro.
Three-Teacher Schools
Canadys-James U. Smith, Cottageville.
Heyward-Mrs. W. J. Kinsey, Islandton.
Rice Patch-R. Heyward Smith, Islandton.
Stokes-J. F. Moseley, jr., Stokes.
Williams-Mrs. Sarah K. Warren, Williams.
Two-Teacher Schools
Ashton-C. Move Padgett, Ashton.
Bedon-Miss Edith Easterlin, Walterboro, R. F. D.
Benton Mill-Mrs. Thyra S. Hungerpcler, Walterboro
Cane Branch-a-Miss Enid Strickland, "Walterboro.
Christian-Mrs. Winona A. Von Lehe, Walterboro.
Hudson Mill-Miss Estelle Butler, Walterboro.
Jacksonboro-Miss Idalia Padgett, Jacksonboro.
Mt. Carmcl-c-Miss Helen E. Carter, Walterboro, R. F. D.
Mashawvil!e-Mrs. J. H. Ackerman, Walterboro.
Pine Grove (Buck Head)-Mrs. J. C. Hatchett, Smoaks.
Ritter-Mrs. Nellie K. Goodwin, Ritter, ru. 1.
Roadside-Miss Bessie 11. Sanders, Walterboro, R. F. D.
Snider-c-Miss Louise Varn, Ruffin, R. E. D.
One-Teacher Schools
Ashepoo-Miss Myra Bishop, Ashepoo.
Bennetts Point-Mrs. H. J. Nix, Green Pond.
Berea-Mrs. Evelyn S. Sawyer, Smoaks.
Bethel-M.iss Ruth Crosby, Ruffin.
Bethlehem-Mrs. Rena N. Hiott, Round, R. F. D.
Green Pond-Miss Lois Keels, Green Pond.
Oak Grove-Miss Florence Avant, Walterboro, R. F. D.
Polk-Miss Mattie Polk, Islandton.
Reeves-Mrs. Ruth C. Newton, Ridgeville.
Sand Hill-Mrs. Irene Ackerman, Cottageville.
'Tabor-Miss Alma Griffin, Ruffin, R. F. D.
Welch Creek-s-Mrs. Rebecca A. Gatch, Round, R. F, D,
\;\ihite Hal1-"Miss Ernestine Marvin, White Hall.




Antioch-B. H. Stribling, Supt.; 1'I1issHelen Power, Prin.,
Har tsvjlle.
Har .sville-]. H. 1'hornwell, Supt.: J. C. Hungerpiller,
Prin.; O. D. Duckett, Prill., Hartsville,
Lak" Swarnp-c-L. H. Doar, Supt.; Claude McMillan, Prin.
Timmonsville.
Lam u-C. 'vV.Sprott, Supt.: C. V, Wilkes, Prin., Lamar.
Lydia-a-H. \V. Ackerman, Supt.; j. R. Orr, Prin., Lydia.
St. j ohn's-c-] . C. Daniel, Supt.: Miss Susanna VV. Brun-
son, Prin.: Miss Margaret K. Dargan, Prin., Darling-
ton.
More Than Three-Teacher Schools
Dovesvillc-W. VV, Hiott, Doves ville.
High Hill-c-Mrs. T. E. Stokes, Darlington.
St. David's Academy-G. D. Kelly, j r., Society Hill.
Three-Teacher Schools
Auburn-e-M. R. Carrigan, Hartsville.
Bethel-Mrs. M. R. Howle, Darlington.
Clydc-Carlysle King, McBee.
Indian Branch-Miss Agnes Flowers, Darlington.
Newman Swamp-Miss Nelle Wilkes, Lamar.
Oates-cw. M. Harley, Lamar.
Philadelphia-C. M. Price, Timmonsville.
Quietude-Miss Florence Me Millan, Lamar.
Swift Creek-E. L. Farmer, Darlington.
Two-Teacher Schools
High Point-Miss Ruby Mozingo, Hartsville.
Kellytown-U. G, Milhouse, Hartsville,
Mcchanicsville-c-Mrs. Blanche P. Dargan, Darlington.
Mont Clare-Miss Florence Burns, Society Hill.
New Market-Mrs. Dewey Morrison, McBee.
Palmetto-Miss Sallie Edwards, Darlington.
Pond Hollow-Miss Nan Martin, Hartsville.
One-Teacher Schools
Highway-Miss Marie Newsome, McBce.
DILLON COUNTY
High Schools
Dillon-W. H. McNairy, Supt.; Miss Ruth Allen, Prin.,
Dillon.
Lake View-]. B. Thorn, Supt.; E. B. Stevenson, Prin.,
Lake View.
Latta-B. F. Carmichael, Supt., A, C. Aston, Prin., Latta.
More Than Three-Teacher Schools
Bermuda-High Hill-Charles Harrington, Dillon.
Bingham-Miss Julia Alford. Latta.
Dillon-R. S. McChesney, Dillon.
Floydalc-c-Miss Eva Farmer, Floydale.
Fork-Miss Julia 'Mae Burton, Fork.
Hamer-Kentyrc-c-Ea-j Alford, Latta.
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Harlee-c-Miss Elizabeth Watson, Hamer.
Kemper-e-D. F. Barber, Kemper.
Lake View-:Miss Daisey Stephens, Dillon.
Latta-Miss Hester Willoughby, Latta.
Little Rock-C. V. Hayes, Little Rock.
Minturn-Mrs. Iris C. McRae, Little Rock.
Oak Grove-Mrs. F. E. Rogers, Blenheim.
Union-Carl Lennon, Rowland, N. C.
Three-Teacher Schools
Manning-Mrs. Roy Edwards, Dillon.
Two-Teacher Schools
Da1cho-vV. B. Steele, Jr., Latta.
Dothan-Mrs. A. Power Rogers, Dillon.
New Holly-Miss Juliette Alford, Latta.
Oakland-Mrs. E. A. Peterkin. Hamer.




Harleyville-c-R. M. Smith. Harleyville.
Ridgeville-Rufus Ford, Ridgeville.
St. George-D. R Riser, Supt.'; R. D. MeIntosh, Prin., St.
George.
Summcrville-Jas. H. Spann, Supt.: R. H. Rollins, Pr-in.,
Summerville.
More Than Three-Teacher Schools
Knightsville-James A. Kinard, Summerville.
Two-Teacher Schools
Givhans-Miss Adell Kizer, Ridgeville.
Grover-Miss Gladys Shuler, Grover.
Oak Villa-Mrs. A. C. Minus, St. George.
Zion-Mrs. Jessie Hilton, Harleyville.
One-Teacher Schools
Delemars-Mrs. Mabel Cartwright, Meggett.
Dorchester-Miss Myrtle Rayfield, Dorchester.
Independent-Miss Florence Riggs, Reevesville.
Lower Grover-Miss Sadie Yarn, Grover.
StalIsville-Mrs. Ruth B. Platt, Summerville.
EDGEFIELD COUNTY
High Schools
Edgefield-c-T. M. Nelson, Edgefield,
Johnston-S. N. Lott, Johnston.
Trenton-J. M. Cherry, Trenton.
More Than Three-Teacher Schools
Central-Miss Elise Franklin, Johnston, Rt. Z.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Ellie Dom, Edgefield, Rt. 1.
Brunson-Miss Corrie Cheatham, Edgefield, Rt. Z.
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Colliers-Miss Montague Bone, Modoc.
Flat Rock-Miss Elizabeth Kemp, Modoc.
Harmony-Miss Lena Long, Trenton.
Red Hill-Miss Irene Strom, Modoc.
Sullivan-Mrs. Sallie B. Darn, McCormick.
Tompkins-Hiss Helen Miner, Edgefield, Rt. 3.
One-Teacher Schools
Alford-Mrs. Mamie Timmerman, Trenton.
Cartledge-Miss Alma Williams, Edgefield, Rt. 2.
Jeffcoat-Miss Margaret Lyon, Edgefield .
.Landrum-C. L. Talbert, Trenton.
Limestone-Miss Lucile Warren, Edgefield.
Long Branch-Miss Ruby Claxton, Johnston.
Pleasant Lane-Mrs. Sadie Dorn. Pleasant Lane.
Ropers-Miss Emily Talbert, Edgefield, Rt. 1.
FAIRFIELD COUNTY
High Schools
Blackstock-C. L. Geddings, Blackstock.
Greenbier-J. M. Robinson, Winnsboro.
Jenkinsville-IN. L. Drummond, Jenkinsville.
Monticello-G. P. Crotwell, Strother.
Mt. Zion-G. F. Patton, Winnsboro.
Ridgeway-A. R. Nicholson, Ridgeway.
More Than Three-Teacher Schools
Winnsboro Mills-C. A. Robinson, Jr., Winnsboro.
Two-Teacher Schools
Bethel-Miss Abbie Ligon, Winnsboro.
Palmetto-Miss Dill Brown, Winnsboro.
Turner-Mrs. Estelle R. Hinnant, Turner.
One-Teacher Schools
Douglass-Mrs. John Y. Turner.
Hickory Ridge-Miss Kathleen Pope, Winnsboro.
Longtown-Mrs. Scott Hamiter, Longtown.
Rocky Ridge-Mrs. Edna McKelvey, Ridgeway.
Union-Miss Annie Hagood, Winnsboro.
FLORENCE COUNTY
High Schools
Cowards-To K. Collier, Cowards.
Elirn-T. A. Myers, Effingham.
Florence-John '-IV. Moore, Florence.
Hannah-c-L. L. Benton, Johnsonville.
Lake City-George T. Hagan, Lake City.
Olanta-So L. Jackson, Olanta.
Pamplico-B. A. Graham, Pamplico.
Sardis-J. C. Vassy, Timmonsville.
Scranton-c-] . O. Kibler, Scranton.
Tans Bav-c-I. W. Gibson, Florence.
Timmonsville-E. H. Davis, Timmonsville.
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More Than Three-Teacher Schools
Bethel-c-R. K. Truluck, Olanta.
Central-Miss Elizabeth Rush, Olanta,
Evergr ecn-c-L. 'lV. Lanning, Effingham.
Glenwood-I. J. L. McLaughlin, Fforencc.
Mars Blnff-Miss Margaret J. Becks, Mars Bluff.
Oak Grove-Mrs. Annie Lane, Timmonsville.
Old Johnsonville-D. L. Brown, Lake City.
Othello-F. A. Thompson, Cowards.
Prospect-c-R. H. Bonnette, Leo.
Trifalia-Mrs. F. A. Haselden, Scranton.
Trinity-Floyd Jordan, Kingsburg.
Vox-W. W. Pendleton, Hemingway.
Three-Teacher Schools
Blossom-L. C. Smith, Hyman.
Brownwood-E. C. Truett, 'Timmonsville.
Cartersville-Otis Hill, Cartersville.
Center-Mrs. Troy Stokes, Timmonsville.
Ebenezer-T. M. McCutcheon, Timmonsville.
Effingham-Mrs. Mary Jones, Effingham.
Fr-iendship-s-Mrs. Archie Singletary, Scranton.
Glendalc-Mrs. M. L, Chandler, Scranton.
High Hill-R. E. Rickenbaker. Lake City.
Leo-t-I. D. Brown, Johnsonville.
Morrell-Miss Catherine Walker, Timmonsville.
Pee Dee-Guy Jordan, Pamplico.
St. John-Mrs. Laura McCutcheon, Scranton.
Union- J. 1. Sessions, Scranton.
Two-Teacher Schools
Big Swamp-Miss Ruth Marsh, Hyman.
Daniels-Miss Viola Hood, Kingsburg.
Gaskins-]' H. McFarlane, Lake City.
Gibbs-Mrs. O. C. Weatherford, Hyman.
Hopewell-]. B. Durant, Claussen.
Manheim- 'Willie Poston, Hyman.
McCutcheon-Mrs. Hinnant Smith, Scranton.
1ft. Zion-Miss Jaunita Ham, Pamplico.
Pleasant Grove-Mrs. A. J. Hicks, Olanta.
Salem-Mrs. K. E. Smith, Cowards.
Tabernacle-Miss Eleanor Cox, Hyman.
Willow Creek-Miss Jessie Langston, Effingham.
One-Teacher Schools
Forestville-Miss Allicne Leach, Hyman.
Liberty-Mrs. Leo Carter, Leo.
Lynhur-st-c-Mrs. Ruth M. Steele, Pamplico.
Sand HIli-Miss Eunice Floyd, Effingham.
St. Winifred-Miss Eugenia Peele, Florence.
Woodland-Miss Cecil Coleman, Claussen.
Woodville-c-Miss George Hodges, Florence.
GEORGETOWN COUNTY
High Schools
Andrews-C. C. Garris, Andrews.
Union-W. B. \iVilson, Hemingway, R. F. D.
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Winyah-W. C. Bynum, Suot.; J. L. Bull, Prin., George-
town.
More Than Three-Teacher Schools
Good Hope-D. A. Rogerson, Hemingway, R. F. D.
Oak Grove-Mrs. Kate D, :McConnell, Georgetown.
Pleasant Hill-Henry A. White, Hemingway, R. F. D.
Three-Teacher Schools
Plantersville-Miss Rosa Bruorton, Georgetown, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Murrell's Inlet-Paul Beaty, Murrell's Inlet.
Waverly Mills-11rs. Marie L. Ward, Wav'erly Mills.
GREENVILLE COUNTY
High Schools
Berea-M. G. Henderson, Greenville, Rt. 3.
Ellen Woodside-A. W. Hawkins, Pelzer, Rt. 3.
Fork Shoals-Wm. E. Sims, Simpsonville, Rt. 3.
Fountain Inn-c-R. S. Owings, Fountain Inn.
Greenville-J. L. Mann, Supt.: W. F. Loggins, Prin.,
Greenville.
Greer-S, \'11. Rabb, Greer.
jcrdan-c-P. B. Underwood, Greer, Rt. 2.
Mauldin-A. B. Clark. Mauldin.
Pa-ls-c-R. 1. Barton, Greenville, Rt. 1.
F'arker-L. P. Hollis, Supt.: E. M. Smith, Prin., Greenville.
Pierlmont-c-L. B. Templeton, Jr., Piedmont.
Simpsonville-E. VI/. Rushton. Simpsonville.
SI. Albans-v-I. P. Montgomery, Piedmont, Rt. 3.
Slater-Marietta-c-E. C. Shockley, Marietta.
Taylors-H. J. Howard. Taylors.
Travelers Rest-C. P. Rice, Travelers Rest.
Welcome-e-N. H. Henderson. Cherokee Ave., Greenville.
Westville-Sterling Elrod, Greenville, Rt. 1.
More Than Three-Teacher Schools
Parker:
American Spinning-Miss Sarah D. Harrison, 102 Ruth-
erford Sr.. Greenville.
Brandon-Miss Ella H. Mallard, 114 McGee St., Green-
ville.
City View-Miss Susie Burriss, 21 Smythe St., Green-
ville.
Duncan and Mi11s-J. H. Anderson, 110 Augusta Place,
Greenville.
Judson-Miss Nanilee Saunders, 7 S. Memminger St.,
Greenville.
Monaghan-e-D. G. Harris, Monaghan Inn. Greenville.
Park Place-Miss Mo1ivia Taylor, 411 E". Washington
St. Greenville.
Poe-c-Miss May Robertson, 6 McDavid Apts., Greenville.
San Saud-Mrs. Sammie Woodall, Franklin Road,
Greenville.
Union Bteacherv-c-Miss Gladys Austin, 100 Lavinia Ave.,
Greenville.
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West Greenville-Miss Sallie K. Mims, 1312 Augusta St.,
Dreenv'ille
Woodside-Miss Blanche Richmond, 24 Jones Ave.,
Greenville.
Greenville City:
Anderson St., Donaldson-A. ]. Parkhurst, 9 E. Prentiss
Ave., Greenville.
Graham-Miss Grace 'I'alley, Pendleton Road, Greenville.
Hayne-e-M. G. Gault, 1328 E. North St., Greenville.
John Street No.2 and Pinckney-I. C. Davis, 6 Mc Oee
St., Greenville.
John Street No, 1-Miss Helen Ragsdale, 321 Hampton
Ave., Greenvilfe.
Oaklawn-c-R. C. Chapman, 406 Arlington Ave., Green-
ville.
Park-G. D. Dukes, 10 Neal St., Greenville.
Poinsett-c-Mrs. E. D. Fry, 216 Cleveland St., Greenville.
Stone Avenue and Stone-G. W. Palmer, 407 Wilson Sr.,
Greenville.
Conestee-Mrs. E. J. Evatt. Conestee.
Double Springs-E. C. Vaughn, Greer.
East Cantt-W. A. Stephenson, Rt. 6.
Ebenezer-s-R. W. Seawright, Travelers Rest, R. F. D.
Fairview 9J-J. B. Lancaster, Greer.
Laurel Creek-J. L. Gilstrap. Jr., Greenville, Rt. 4-
Lenoah-vV. W. Davis, Greer, Rt.3.
Oak Grove 7-C--Mrs. Leona Brissie, 405 Perry Ave.,
GreemVlle.
Pepper-So J. Gardner, 5 University Se., Greenville.
Pliney-c-E. M. Snow, Greenville, Box 262.
Sanomae-c Mis s Rama McCay, Pelzer, Rt. 3.
West Dunklin-T. A. Cothran, Toney Creek.
West Gantt-e-M. C, Looper, Greenville, Rt. 6.
Three-Teacher- Schools
Armstrong-c-R. L. Anderson, Travelers Rest.
Augusta Circle (City)-Miss Sarah Lee Earle, 231 Hamp-
ton Ave., Greenville.
Chandler-To :!II. Sumera1, Pelzer Rt. 2.
East View-Mrs. A. B. Holtzclaw. Piedmont. Rt. 3,
Fairview 3-D-Miss Lou A Ferguson, Fountain Inn. Rt. L
Hopewell-Mrs. A. S. Penden.
Locust-T. M. Hamby, Travelers Rest.
11,t. Lebanon-c-Miss Edna White, 35 Emma St., Greer.
Oak Lawn-Miss Sara Austin. Pelzer, Rt. 3.
Old Hundred-Mrs. Myrtle S. Holiday. Simpsonville.
O'Neal-J. C, L. Barnett, Greer, R. F. D.
Pleasant Retreat-Miss Virginia O'Dell, Tr-avelers Rest.
Rt. 1.
Reedy River-C. S. Mills, Greenville, Rt. 3.
Reid-Mrs. Lottie Barton, 11 Wilton St., Greenville.
Stewarts-Mrs. Virginia McKelvev, Fountain Inn.
'I'igur svifle-c-Miss Blanche Gilreath, Tigersville.
'Tyger-c-E. S. Neves, Greer.
Washington-Mrs. Elsie B. Dill, Greer.
Two-Teacher Schools
Allison-Mrs. W. T. Batson. Marietta, Rt. 2.
Ansel-Miss Ethel Lister, Greer, Rt. L
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Bethel-Miss Kathryn Ashmore, Augusta Road, Greenville.
Boiling Springs-c-Mrs. Mar-y E. Allison, 208 Hampton Ave.,
Greenville.
Brushy Creek-Miss Mar-ie Hadden, Creer, Rt. 4.
Columbia-Miss Elizabeth Vhight, Princeton.
Dry Oak-Miss Annie Cothran, Toney Creek.
Duncan Chapel (Parker)-Mrs. Mallie T. Ross, Greenville,
Rt. 3.
Flat Rock I-B-Miss Hazel Jones, Honea Path, Rt. S.
Flat Rock 7-D-Mrs. Luna Stroud, 31 Perry Ave., Green-
ville.
GrOVle-F. M. Schockley, Greenville, R. F. D.
Highland-Mrs. Tessie D. Douglas, Tigerville.
Holly Grove-s-Miss Mamie Higgins, Fountain Inn.
Horse Creek-Mrs. R. M. Abercrombie, Gray Court, Rt. 4.
Jonesville-Miss Mildred Smith, Simpsonville.
Lima-Miss Emma Cox, Travelers Rest, Rt. 3.
Little Texas-Mrs. Jessie M. Montgomery, Travelers Rest.
Maridell-c-Miss Lelia Nicoll, Travelers Rest, Rt. 2.
Mitchell-]. VV. Brissic. Greer, Rt. 3.
Mission-Miss Daisy Clement, Greenville, Rt. 2.
North Fork-Mrs. Lina B. Keller, 116 Arlington Ave.,
Greenville.
Oak Orovc l4-A-Gather Smith, Campobello, R. F. D.
Rehobeth-Mrs. C. G. Burgess, Piedmont.
Rock Hill-Miss Henrietta Green, Taylors, R. F. D.
Santiago-Miss Greta L. Hopkins, Toney Creek.
Tcrrv Creek-Miss Willie Mae Chastain, Taylors, Rt. I.
Union-Miss Christine Thackston, Greenville, Rt. 3.
One-Teacher Schools
Brushy Fork-\V. '1', Lindsey, Saluda, N. C., Rt. 1.
Callahan-Mrs. Pawnee B. Kelley, Taylors, Rt. L
Center-No J. Kimbrell, Saluda, N. C., Rt. 2.
Cross Plaius-c-Mrs. Nora Burry, Trav~lers Rest, Rt. 2.
Durham-Miss Ruth Pitman, Tryon, N. C.
Fall Creek-s-Miss Lillie Mac Revis. Saluda. N. C.
Glassy Mountain-G. V. Phillips, Landrum, Rt. 2.
Greenacre-Mrs. Cora T. Abercrombie, Greenville.
Lickvillc-c-Miss Sarah Finley, Pelzer, Rt. 3.
McCul1ough-Mrs. W. L. Check, Princeton.
Middle River-Mrs. Helen B. Babb.
Mountain Hill-Mrs. Haskell Osteen, Greenville, Rt. 7.
Robertson-Mrs. Fanny Henderson, Taylors, Rt. 1.
Salem-Miss Lydia Gibson, Marietta, Rt. 2.
Shiloh-G. A. Mayfield, Marietta,
Shrine Hospital-Miss Mary Brown, Greenville,
White Oak-Mrs. Mac K. Owens, Greenville.
GREENWOOD COUNTY
High Schools
Greenwood-W. E. Black, Supt.: W. W. Benson, Prin.,
Greenwood.
Ninety Six-C. C. Stewart, Supt.; M. A, Carson, Prin.,
Ninety Six.
Ware Shoals-M, B. Camak, Supt.; T. C. J.'IcCants, Prin.,
Ware Shoals.
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More Than Three-Teacher Schools
Pittsburg h-c-Wilbur Hagan, Greenwood.
Three-Teacher Schools
Algarv-e-Mrs. J. F. Davis, Greenwood.
Bold Springs-W. M. Ouzts, Kirksey.
Hodges-C. H. Higgins, Cokesbury.
Utopia-Mrs. S. T. Strom, Ninety Six.
Two-Teacher Schools
Andrew Chapel-Mrs. G. L. Graham, Coke sbury.
Bradley-Mrs. W. E. Henderson, Verdery.
Cokesbury-Miss Elsie Dominick, Cokesbury.
Coronaea-Miss Lucile Mar-bert, Coronaca.
Fairview-Mrs. H. B. Kinard. Ninety Six.
Iuka-c-Mrs. Louise Palmer, Bradley.
Kirksey-Miss Marie Rhodes, Kirksey.
Oak Grove-Mrs. M'ary D. Ouzts, Greenwood.
Pine Grove-Miss Ethel Ballentine, Greenwood, R. F. D.
Quarry-Mrs. J. D. McCord, Greenwood.
Sand Ridge-Miss Katie Edwards. Epworth.
'I'roy-c-Mrs. Dennis Talbert, Troy.
Woodlawn-c-Mr s. B. X. Minus, Greenwood.
HAMPTON COUNTY
High Schools
Brunson-E. A. V';iI1iams, Brunson.
Estill-J. G. Waters, Estill.
Furman-c-] . M. Grimes, Furman.
Garnett-J. E. Harter, Garnett.
Hamptcn-c-W. H. Miley, Hampton.
Varnville-H. H~ Crosby, Varnville.
Yemassee- J. 'vV. Connor, Yemassee.
Three-'l:'eacher Schools
Early Branch-V. C. Sauls, Early Branch.
Nixvillc-c-Mr-s. Lillie Mears, Varnville.
Two-Teacher Schools
Crocketvilte-i-Mrs. J. R. Peters, Hampton, R. F. D.
Holly Hil1-:t\.fliss Ollie Mae Williams, Brunson, R. F. D.
Miley-Miss Margie Rae Funderburk, Miley.
One-Teacher Schools
Airsdale-Miss Lula Mae Williams. Brunson, R. F. D.
Cleland-Mrs. Eunice F. Rivers. Hampton, R. F. D.
Gifford-Miss Katherine Coherd. Gifford.
Hugging Oak-Mrs. Lucy E. Mixson, Varnville, R. F. D.
Luray-Miss Calla Youmans. Luray.
Prince William-Mrs. Lillie E. Miley, Hampton.
HORRY COUNTY
High Schools
Aynor-H. M. Patrick, Supt.; H. M. Felder, Priu., Aynor.
Conway-C. B. Seaborn, Sup!.; S. L. Lemmon, Prin., Con-
way.
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Floyds-H. N. Hayden, Supt.; C. E. Reeves, Prin. Nichols.
Green Sea-D. B. Watson, Supt.: E. H. Carmichael, Prin.,
Green Sea.
LoriS-NI. J. Bullock, Supt.; Mrs. M. J. Bullock, Prin.,
Loris.
Myrtle Beach-H. K. Sanders, Supt.; R, P. Hollinshcd,
Prin., Myrtle Beach.
Socastcc-c-}. Fred Grant, Supt.: \V. VV. joucs, Prin., Myr-
tle Beach.
Wampee-c-S, T. Smith, Supt.: Ernie Southern, Prin.,
Wampee.
More Than Three-Teacher Schools
Aynor-W. E. Carmichael, Aynor.
Floyds-C. F. DuBose, Nichols.
Fowler-E. F. Cox, Longs.
Green Sea-Miss Essie Derham, Green Sea.
Good Hope-H. W. Nichol, Conway.
Hickory Grove-I. B. Chestnut, Conway.
High Point-To M. Lundy, Conway.
Horry-T. W. Anderson, Aynor.
11t. Olive-Miss Eunice Causey, Tabor, N. C.
Pee Dee-R. A. Bass, Conway.
Pine Grove-Miss Louise Watkins, Tabor, N. C.
Rehobeth No.3-Mrs. N. V·l. Roberts, Galiv;hnt's Ferry.
Rehobeth No. 63-0rin A. Anderson, Galivant's Ferry.
Spring Branch-c-R. W. Mundy, Nichols.
Three-Teacher Schools
Bayboro-M. C. Holmes. Conway.
Brownway-S. H. Brown, Conway.
Chapel-c-P. V. Morris, Galivant's Ferry.
Carolina-Miss. Aubrey Gore, Loris.
Cool Spring-e-Mr-s. Carl Sessions, Conway.
Daisy-C. L. \ViI1iamson, Hammond.
Ebenezer-Mrs. E. F. Cox, Loris.
Hickory Hill-Alvin M. Anderson, Loris.
Homewood-Mrs. M. A. Gause, Conway.
Inland-c-W. L. Staley, Bucksport.
Juniper Bay-Mrs. Bessie Heriot, Conway.
Mt. Herman-Mrs. R. A. Bass, Conway.
Mt. Vernon-To W. Boyd, Loris.
Maple-c-K. L. Floyd, Conway.
Powell-Sam ]. Booth, Loris.
Savannah Bluff-Miss Isla Vaught, Nixonville.
Simpson Creek-E. P. Gore, Loris.
Sweet Home-George W. Jones, Loris.
Zion-Miss Olivia Kaiser, Galivant's Ferry.
'Two-Teacher Schools
Allsbrook-Miss Ruth Sasser, Gurley.
Athens-Mrs. Alma S. Cox, Mullins.
Baxter-!>1rs. Pur-ley Thompkins, Adrian.
Bear Bay-W. P, Gore, Loris.
Bculah-L. M. Hardee, Loris.
Hrunson-c-Misg Anzel!c Belue, Galivant's Ferry.
Central-Miss Lucy Vick, Burgess,
Cedar Creck-Mrs. B. W. Tyler, Fair Bluff, N. C.
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Cedar Grove~Mrs. Edna S, Scoggins. Conway.
Dogwood Neck-s-Paul Booth, Hand.
Eldorado No. l~Miss Claudia Stanley, Loris.
Evergreeu-c-W. Hal King, Conway.
Finklea-c-Miss Dorothea Harrelson, Loris.
Four Mile-Mrs. Sara Wooten, Conway.
Grassy Bay-Furman J. Fowler, "Tabor. N. C.
Gurley-c-Chas. D. Best, Gurley.
Bulls Islancl-c-Mrs. A, J. Mishoe, Loris.
Leon-c-] . L. Gore, Hammond.
Little River-Leon Wannamaker, Little River.
Mill Swamp-s-Mr-s. Nell Lewis. Aynor.
Norton-Miss Luelle Price, Fair Bluff, N. C.
Poplar Hill-James F. Chestnut, Conway.
Oak Grove-Purley Carroll, Allsbrook.
Oak Dale-Miss Annie R, Felder, Tabor, N. C.
Oakland-Miss Lena Martin, Nichols.
Pawley Swamp-Mrs. Ella Brown, 'I'oddvfl!e.
Pisgah-E. P. Rogers, Nichols.
Poplar-s-Pur-ley Thompkins, Adrian.
Red Bluff-Berditte Medfin, Loris.
Red Hill No. 47-Mrs. Janette C. Page, Aynor.
Red Hill No. 83-Mrs. J. O. Cartrette, Conway.
Salem-Mrs. Buna Cox Gore, Conway.
Sandy Plain-Miss Thelma Kirkland, Galivant's Ferry.
Shell-G. R. Butler, Loris.
Tilly Swamp-Gus M. Hardee, Conway.
Toddville-Miss Fay Best, Toddville.
Waccamaw-Mrs. Irene Suggs, Loris.
White Oak-Mrs. Reba Prince, Gurley.
Zoan-C. E'. Hux, Conway.
One-Teacher Schools
Deep Brancb-Mrs. Gertrude Mishoe, Loris.
Eldorado No.2-D. T. Harrelson, Loris.
Cunters Island-c-Mrs. Saddie Floyd, Aynor.
Pineland-c-Mrs. Odelia Powell, Nichols.
Valley Forge~). C. King, Galivant's Ferry.
Virgo-c-Miss Aleen Paul, Bucksport.
JASPER COUNTY
High Schools
Grays-F. L. Arant, Early Branch.
Ridgeland-s-A; B. Hair, j r., Supt.: H. G. Walker, Prin.;
Miss Merle Hill, Prin., Ridgeland.
More Than Three-Teacher Schools
Tillman-D. K. Lewis, Tillman.
Two-Teacher Schools
Gillisonville_Mis.s Est.ella Bookout, Ridgeland.
KERSHAW. COUNTY
High Schools
Antioch-D. VV.Traxler, Camden, R. F. D.
Baron DeKalb-\V. A. Mason, Jr., Westville.
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Bethune-J. C. Foster, Bethune.
Blaney-C. M. Byrd, Blaney.
Camden-J. G. Richards, j r. Camden.
Charlotte Thompson-F, M. Mellette, Boykin.
Midway-V''!. B. Stevenson, Cassatt.
:Mt. Pisgah-R. :M. Foster, Kershaw, R. F. D.
More Than Three- Teacher Schools
Pine Grove-John J. McEachern, Jr., Lugoff,
Two-Teacher Schools
Buffalo-Mrs. W. F. Byrd, Kershaw, R. F. D.
Central-Mrs. Ray McCaskill, Camden, R. F. D.
Gates Ford-Miss Lula Robinson, Kershaw, R. F, D.
Hyland-c-Miss Ottie Lee Robinson, Kershaw, R. F. D.
Lugoff-H. E. Nettles, Lugoff,
Mt. Pisgah-a-Miss Marie Sellers, Kershaw.
Ned's Creek-J. B. Faile, Kershaw, R. P, D.
Oakland-Neil Truesdale, Bethune.
Oak Ridge-Mrs. Croxton Ga,-dner, Kershaw.
Pleasant Grove-Miss Jessie B. Radcliff, Cassatt.
Shamrock-Miss Sara Gettys, Bethune.
Timrod-Miss Mildred Bradford, Bethune.
Thorn Hill-e-L. L. Croxton, Kershaw.
Three C's-c-Mtss Elah Bell Blyther , Kershaw.
Wateree--Miss Wilma Taylor, Longtown.
One-Teacher Schools
Crescent-Miss Josephine Cureton, Lugoff.
Liberty Hill-Miss Lizzie Richards, Liberty Hill.
Providence-c-Mra. Ralph Gregory, Kershaw.
Stoneboro-c-Miss Lal Richards, Liberty Hill.
LANCASTER COUNTY
High Schools
Buford-George M. Faile, Lancaster, Rt. S.
Flat Creek-D. H. Eargle, Kershaw, Rt. 3.
Heath Springs-c-L N. Kellett, Heath Springs.
Indian Land-T. Lloyd Taylor, Fort Mill, Rt. 2.
Kershaw-M, G. Patton, Kershaw.
Lancaster-E. M. Mc-Cown, Lancaster.
Van Wyck-M. 1. Hite, Van Wyck.
More Than Three-Teacher Schools
Tradesville-Ira B. Gardner, Lancaster, Rt. 7.
Three-Teacher Schools
Belair-Miss Ruth Wallace, Fort Mill, Rt. 3.
Buford-P. D. Funderburk, Lancaster, Rt. 7.
Fork Hill-B. R. Hinson, Heath Springs, Rt. 2.
Midway-C. Estridge, Ker-shaw, Rt. 5.
Rich Hil1-R. E. Craig, Heath Springs, Rt. 1.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss N<tnnic Todd, Lancaster, Rt. 2.
Camp Creek-Mrs. Lee R. Roberts, Lancaster, Rt. S.
Charlesboro-R. F. Banks, Jefferson, ru. 3.
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Craigsville-Miss Annie Ruth Robinson, Lancaster, Rt. I.
Dixie-Ben H. Clyburn, Lancaster, Rt. 2.
Douglas-Miss Cleo Nisbet, Lancaster.
Dry Creek-Mrs. W. P. Robinson, Lancaster.
Elgin-A. C. Rowell, Lancaster, Rt. 7.
Flat Crcek-c-] . T. Sanders, Kershaw, Rt. 5.
Flint Ridge-H. P. Bennett, Ir., Heath Springs, Rt. L.
Haile Mine-T. J. Gregory, Jr., Kershaw, Rt. 3.
Jacksonham-Miss Willie Glenn, Lancaster, Rt. l.
Jones Cross Roads-Miss Lochie Carlisle, Lancaster, Rt.6.
New Bethel-Eugene V. Sapp, Lancaster, Rt. 7.
Oak Ridge-Miss Ossio White, Lancaster, Rt. 6.
Pleasant Hill-Miss Nettie Roberts, Lancaster.
Pleasant Plain-J. \V. Welsl" Kershaw, Rt. 3.
Pleasant Valley-Frank P. Stephenson, Fort Mill, Rt. 3.
Red Hill-},'fiss Martha Jordan, Lancaster, Rt. 2.
Tabernacle-C. H. Rowell, Lancaster, Rt. 7.
'I'axahaw-c-H. C. Byrd, Taxahaw.
Union-Miss Oleta Faulkenberry, Lancaster, Rt. 8.
Unity-Pressley Robinson, Lancaster, Rt. 1.
One-Teacher Schools
Barberville-Miss Julia Beckham, Fort Mill, Rt. 2.
Bell Town-Miss Margaret Steele, Lancaster, Rt. 3.
Bethel-Miss Elsie Rollings, Heath Springs, Rt. 4.
Crenshaw-Miss Mary Bolt, Stoneboro, Rt. 1.
North Lancaster-Mrs. Leona Cunningham, Lancaster.
Oak Hill-Mrs. Roy H. Pat-due, Lancaster.
Oak Hurst-Mrs. D. R. Fletcher, Kershaw.
Osceola-Miss Arline Crenshaw, Van Wyck, Rt. 1.
Riverside-Miss Willie Mae Adams, Lancaster.
Tank-F. E. Green, Heath Springs, Rt. 3.
wi,u, Bluff-M. A. Baskins, Kershaw, Rt. 3.
LAURENS COUNTY
High Schools
Clinton-c-}. Harvey \'VithersPOOll, Supt.; I. R. Anderson,
Prin., Clinton.
Cross Hill-H. B. Goff, Cross Hill.
Gray Court-Owings-S. C. Gambrell, Supt.: S. T. Strom,
Prin., Owings.
Hickory Tavern-C. D. Williams, Supt.: R. O. Hawthorne,
Prin., Gray Court.
Laurens-C. K. Wright, Supt.: J. K. Derrick, Prin., Laur-
ens.
Mountville-J. C. Long, Mountville.
More Than Three-Teacher Schools
Goldville-C. N. Fey, Goldville.
Walts Min-J. E. Ford, Laurens.
Three-Teacher- Schools
Barksdale Narnie-Mrs. V. '-IV.Holt, Barksdale.
Bethany-Miss Pearle Branyon, Fountain Inn.
Brewerton-Miss Alga Carter, Ware Shoals.
Greenpond-Miss Josie Williams, Fountain Inn.
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Poplar Springs-Miss Elizabeth Martin, 'Ware Shoals.
Youngs-Miss Bessie P. Seawright, Owings.
Two-Teacher Schools
Bethel Grove-Mrs. A. J. Allen, Waterloo.
Central-e-Miss Mar-vin Rhodes, Lanford.
Cope.land-c-Miss Virginia Senn, Laurens.
Eden-Mrs. Alma Pitts, Owings.
Grays-Mrs. Madge Wilson, Fountain Inn.
Hurricane-Miss Rosa Sumcr cl. Clinton.
Lanford-Miss Edith Hellams, Lanford,
Mt. Bethel-Mrs. H. O. Walker, Ware Shoals.
'/I.It. Olive-Miss Louise Fcnnell, Water-loo.
New Prospcct-11:'rs. Sa III Reid, Laurens.
Princdon-Mrs. Nelle W. Taylor, Princeton.
Trinity Ridge-Miss Eva Storey. Laurens.
Wadsworth-Mrs. J. A. Davis, Clinton.
One-Teacher Schools
Centerpoint-Miss Julia Henderson. Water-loo.
Fleming-Mrs. Nelle S. Ramage, Clinton.
Garlington-Mrs, Sara W. Pitts. Clinton.
Long Branch-Mrs. Marjorie Stevens, Clinton.
Mt. Gallagher-Miss Myrtle Hill, 'Ware Shoals.
Mt. Pleasant-Miss Carrie Langston, Laurens.
Musgrove-c-Mrs. William Bailey, Clinton.
Oak Grove-------MissLidie J. Sloan, Laurens.
Renno-Mrs. J. D. Copeland, Renno.
Shady Grove-Miss Elizabeth Todd, Clinton.
Warrior Creek-Miss Daisy J. Stone, Gray Court.
Waterloo-Mrs. Carl Wharton, Waterloo.
LEE COUNTY
High Schools
Hishopville-c-V. S. Goodyear, Supt.: C.·M Stewart, Prin.,
Bishopville.
Central-D. B. Oxner, Rembert .
Elliott-c-Virgil Har-vey, Elliott.
Fairview-James Carson, Oswego.
Hebron-C. P. Goodyear. Bishopville, Rt. 6.
Lynchburg-c-R. E. Hudgens. Supt.: Hayne Witherspoon,
Prin., Lynchburg.
River-side-c-R. L. Patrick, Bishopville, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Cedar Creek-s-Mrs. Fannie Watson, Bishopville.
DuRant-Mrs. H. A. DuRant, Bishopville.
Hickory Hill-Garvice Hancock, Bishopville, Rt. 1.
Liberty Hill-Mrs. Robert Seg-ars, Hartsville, R. F. D.
Lucknow-Mrs. Christine Mclntyr e. Bishopville.
Reedy Branch-Mrs. Richard D. Smith. Bishopville.
Schrocks Mill-Miss Lillian Gay, Cassatt.
St. Matthew-Mrs. J. E. Muldrow, Bishopville.
Turkey Creek-Miss Grace Perry, Bethune.
Una-Aleot-Miss Maybelle Stuckey, Bishopville,
One-Teacher Schools
Browntown-Mrs. J. S. Dixon, Bishopville.
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Cypress-Miss Cornelia Stuckey, Bishopville.
Mt. Pleasant-Mrs. Julian Price, Bishopville.
LEXINGTON COUNTY
High Schools
Batesburg-Leesvillc-c-W. F. Scott, Supt.: A. F. Wilson,
Prin., Batesburg.
Brookland-c-O. C, Gaskin, Sopt.: J. H. Kinard, Prill., New
Brookland.
Chapin-To H. Leitzsey, Supt.: Brady R. Price, Prin.,
Chapin.
Fairview-R. E, Epting, Steedman.
Gilbert-A. t, Harmon. Supt.: O. R. Boozer, Prin., Gilbert.
Irmo--G. W. Nichols, Supt.; Karl Lowman, Priu., Irmo.
Lexington-c-}. W. Ballentine, Supt.: D. 1. Wingard, Prin.,
Lexington.
Pelion-H. S. Lybrand, Supt.: Leonel E, Ergle, Pt-in.,
Pelion.
Swansea Centralized-c-Smilev L. Porter, Supt.: Carlisle
Reed, Prin., Swansea. -
More Than Three-Teacher Schools
Batesbur-g-e-M. M, Harrell, Batesburg.
Brookland-C. E. Godbold. New Brookland.
Cayce--V. »e. Lewis, Cayce,
Leesville-C. A. Bruce, Leesville.
Saxe Gotha-H. Odette Hannan, Lexington.
Swansea-e-Thos. J. Kellar, Swansea.
Three-Teacher Schools
Congaree--Mrs, Kez.ie R. Roof, New Brooklaud.
Gaston-Blanche Sanders, Gaston.
Newberg-V. L. Cannon, Chapin.
North Edisto-Roland Reed. Swansea.
Oak Grove-W. H. Derrick. New Brookland.
Old Field-Mrs. Brady R. Price, Leesville.
Pineview-Roy F. Murphy, Lexington.
Piney Woods-Amos Posey. Chapin.
Poplar Springs-Florence Keisler, Leesville.
Samaria-Mrs. J. M. Fox, Samaria.
Two-Teacher Schools
Athens-Mrs. L. C. Rucker, Swansea.
Boiling Springs-F. B. Smith, Gilbert:
Calvary-Mrs. W, B, Jackson, Swansea.
Camp Branch-J. E. Shealy, Leesville.
Cedar Grove-Miss Amy Franklow, Leesville.
Centerville--Gerskin Keisler, Gilbert.
Central-C. G, Williams. Swansea.
Charter Oak-Mrs, J. C. Hitc, Lexington.
Clay Springs-Miss Ernestine Yon, Swansea.
Cross Roads-Miss Mincy R. Pound, Gaston.
Dixie-c-jucob ]. Mack, Swansea.
Hollow Creek-Dewey Franklin Boland, Gilbert.
Hulon-Miss Fannie Edwards, Batesburg.
Keisler-Miss Louise Arldy. Gilbert.
Long Branch-Miss Luanita Ayers, New Brookland,
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Macedonia-c-L. L. Shealy, Chapin.
Macks-H. V. Ras t, Swansea.
Oakdale-Mrs. Dorothy Geiger, New Brookland.
Oakville-Jesse D. Frick, Leesville.
Pond Branch-Miss Lorene Shealy, Gilbert.
Red Star-Mrs. Harold Leaphart. Leesville.
Ridge Road-c-O. H. Swygert, Leesville.
Round Hill-Mrs. Christine S. Singley, Lexington.
Sand Mountain-Mrs. Hoyt F. Atkinson, Gaston,
Sharpe's Hill-Mrs. M. A. Williamson, Gaston.
Summit-R. E. Shealy. Summit.
Wateree-Miss Lou Ella Harmon, Lexington.
White Knoll-s-Miss Evelyn Caughman, Lexington.
One-Teacher Schools
Caney Branch-Miss Myrtle Risinger, Leesville.
Center-Miss Kat tie Katherine Gibbs, Lexington.
Chalk Hill-Mrs. S. P. Holladay, New Brookland.
Climax-Mrs. Gladys J. Shealy. Leesville.
Culler-c-Mrs. Minnie Dowling Till, Swansea.
Edmund-Miss Ethel Shealy, Edmnnd.
Kerney Branch-Miss Rosalie Shealy, Leesville.
Lexington-Calhoun-Mrs. Margaret Hutto, Swansea.
Liberty Hill-Miss Lenore Neal, Lexington.
Scouter Creek-Mrs. Mildred Hire. Pelion.
Steedman-Miss Ola Miller, Steedman.
Sunny South-Miss Ressic Seay, Edmund.
Smith Branch-c-Mr-s. D. B. Redmond, Pelion.
McCORMICK COUNTY
High Schools
McCormick-W. C. Zeigler, Supt.: Miss Florence Burgess,
Prin., McCor mick.
Washington-L. V. Mayer, Parksville.
More Than Three-Teacher Schools
Plum Braach-c-Oarvice L. Taylor, Plum Branch.
One-Teacher Schools
Bethany-Mrs. Essie B. Seigler, McCormick, Rt. 2.
Bordeaux-Mrs. Jane K. Cade, Bordeaux.
Hibler-Mrs. E. K. Moselev, Troy, Rt. 2,
Lyons-Miss Kathleen McKinncy. Me Cormick, Rt. 2.
Robinson-Miss Mary Remson, McCormick.
Widernan-c-Miss Carrie Coleman, McCormick, Rt. 4.
Willington-Miss Annie Lou Langford, Willington.
MARION COUNTY
High Schools
Brittons Neck-C. A. 'I'tmbes, Gresham.
Centcnary-c-Loramer McKnight, Centenary.
]I,.-farion-T. C. Easterling, Supt.; C. M. Moore, Prin.,
Marion.
I>Iullins-L. B. McCormick, Scut.: A. M. Counts, Prin.,
Mullins.
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Nichols-D. C. Carmichael, Nichols.
Rains-c-I. C. Brown, Rains.
Zion-Eo G. Edwards, Mullins, Rt. 2.
More Than Three-Teacher Schools
Gapway-Mrs. v., H. Drake, Mullins.
Scotch-Miss Ma,")' Harrington, Mullins.
Three-'Teacher Schools
Cedar Grove-C. E. Watson, Marion, Rt. 2.
Temperance-e-M. \V. Goodyear, Marion, Rt. L
'I'odds-c-W. R. Quinn, Mullins, Rt. 3.
Two-Teacher Schools
Meadow. Hill-Miss Maggie Rogers, Marion.
Sellers-], E, O'Neal, Sellers.
One-Teacher Schools
Eulonia-Mrs. \Iv. B. Godbold, Gresham.
Wahee-c-Mlss Lucy Vereen, Marion, Rt. 2.
MARLBORO COUNTY
High Schools
Bennettsville-]. S. Agnew, Bennettsville.
Blenheim-S. E. McJI,Iil1an,Blenheim.
Clio-i\L H, Jones, Clio.
Fletcher Memorial-R. O. Derrick, McColl.
McColl-S. W. Carwile, McColl.
More Than Three-Teacher Schools
Brightsville-A. F. Pugh, Gibson, N. C.
Three-Teacher Schools
Key-Miss Coline Weatherly, Bennettsville.
Kollock-Mrs. Douglas Corley, Kollock.
Wilson-]' C. Pow, Bennettsv'ille.
Two-Teacher Schools
Boykin-]. S. Fair, Gibson, N. C.
Brownsville-B, M. Dutsose, Blenheim.
Drake-Mrs. M. D. Specht, Drake.
Dudley-Mrs. ]. P. Watson, Tatum.
Dunbar-Miss Helen Smith, Dunbar.
Hebron-Miss Louelle Covin, Clio.
Irby-Miss Blanche Sanford, Kollock.
Pee Dee-Miss Grace Whaley, Clio,
Pegues-Miss Annie Smith, Kollock.
Salem-Miss Sara Sherrill, Bennettsville.
One-Teacher Schools
Beauty Spot-Mrs. E. H. Mackey. Bennettsville.
Breeden's Chapel-Miss Myrtle Hurley, Gibson, N. C.
Dargan-Miss Ellen Freeman, Bennettsville.
Ebenezer-c-Mrs. I-I. H. Crosland, Bennettsville.
Harmony-Miss Annie Wright, Bennettsville.
Hunt's Bluff-Mrs. VV.F. Rogers, Bennettsville,
Lester-Miss Audrey Bennett, Bennettsville.
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Mt. E1im-Mrs. T. G. Covington, Clio.
New Hope-Ila Wright, Kollock.
Oak Grove-Mrs. ]. P. Evans, Blenheim.
Pnr nasaus-c-Mrs. H., R. Townsend. Blenheim.
Pineville-Miss Bernice adorn, Gibson, N. C.
Willis-Mrs. H. G. McColl, 1l'IcColi.
White's Creek-eMrs. r. C. Rogers, Ghio, N. C.
NEWBERRY COUNTY
High Schools
Buslf Rivcr-c-j. H. Bedenbaugh, Newberry.
Chappells-c-W. ]. Castille, Chappells.
Little Mountain-c-R. H. Miller, Little Mountain.
Newberry-G. B. Cannon, Supt.; P. K. Harmon, Prin.,
Newberry.
O'Neall-Javas Black, Prosperity.
Pomarra-c-] C. Brooks, Pomaria.
Prospcrity-c-R. L. Riser, Prosperity.
SI. Phillips-W. R. Koon, Pomaria.
Silverstreet-George A. Lindler, Silverstreet.
Whitmire-c-R. C. Lake. Whitmir-e.
Stoney Hill-I,. W. Bedenbaugh, Prosperity.
More Than Three-Teacher Schools
Hartford-James Brown, Newberry.
Lone Lane-c-O. H. Lominick, Newberry.
Three-Teacher Schools
j olly Strcct-c-] . C. Metts, Prosperity.
Midway-F. E. Metts, Prosperity.
Mt. Pleasant-Miss Lillian Crowder, Blairs.
New Hope-Zion-Voight Epting, Pomar-ia.
Two-Teacher Schools
Fairvicw-c-Miss Estelle Pugh, Prosperity.
Johnstone-Mrs. Annie B. Sligh, Prosperity.
Kinards-Miss Lucy Riser, Kinards.
McCullough-c-Miss Ellen Oxner. Newberry.
Mt. Bethel-Garmany-]. V. DuBose, Newberry.
Peak-Miss Susie Langford, Peak.
Prcsslcy-c-Mrs. J. C. Suber, Pomaria.
Rutherford-Mrs. Mae Hilt McDonald, Newberry.
Whccleud-c-Fred 1<. Werts, Little Mountain.
Union-W. B. Halfacre, Newberry.
One-Teacher Schools
1follohon-Mrs. F. W. Andrews, \Vhitmire.
OCONEE COUNTY
High Schools
Cleveland-E. C. Croxton. Madison.
Ebenezer-c-j no. D. Jones, Walhalla Rt . .1.
Fair Play-Gary 1. Thomason, Fair Play.
Keowec-D. C. Brock, West Union. R. F, D.
Oakway-c-P. M. Garvin. Westminster, R. F. D.
Salem-\'V. P. Coker, Salem.
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Seneca-c-T. D. Watkins, Seneca.
Tamassee-Ralph H. Cain, Tamassee.
Walhalla-E. B. Stoudemire, Walhalla.
\'Vestminstcr-M. B. Self, Westminster.
More Than Three-Teacher Schools
Corinth-H. E. Brock, Seneca.
Earles Grove-E. P, Bruce, Townville.
Fuirfield-c-E. C. Pickens, Walhalla.
Newry-Clyde Green, Newry.
Oak GrO"e-J B. Cumalander, Westminster.
South Union-J. C. Nicholson, Westminster, R. F. D.
VIlest Union-c-] . E. Gunter, West Union.
Three-Teacher Schools
Clearmont-E. vii. Lovett, Westminster.
Fairview-Mrs. Geraldine Hughs Rankin, Seneca.
Friendship-s-Harold S. Elrod, Seneca.
Oconee Crcek-c-Iuo. B. Compton, West Union, R. F. D.
Retreat-Eugene G. Johoson, wcnmue.
Tugaloo-Charles D. Perry, Madison, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Belmont-Miss Annie Keown. Mountain Rest.
Bethlehem-Mrs. Maggie A. Gillespie, Walhalla.
Block-Miss Mildred Prater, vVestminster.
Bille Ridge-S. L. Powell, Walhalla.
Boones Creek-MiBB Naomi Jones, Salem.
Bounty Land-Miss Mallie Boles. Seneca, R. F. D.
Chauga-Miss Eleanor Stone, Westminster.
Cheohec-W. E. Isler. Tamassee.
Flat Shoals-Mrs. Maude Head, vValhalla, R. F. D.
Fort Cccrge-c-Lcc Roper, Salem.
Holly Springs-Mrs, Esta Gamhrell, Westminster, Star Rt.
Isaqueeuc No. l-c-Mrs. Beulah Moore, Seneca,
lsaqueena No. 2-Miss Haz~l Dunlap, Salem, Rt. 2.
Madison-Martin F. Freeman. Madison.
Ne~Jille-----.Mrs.Willie MeD. Hope, Walhalla.
Norton-Ira B. Parsons, West Union, Rt. 1.
Picket Post-)' C. Ivester, \Valhalla, Rt. 2,
Reedy Fork-F. F. Capell. Walhalla.
Richland-c-Miss Maggie E. Thompson, Seneca.
Round Mountain-Miss M.ary Spencer, Long Creek.
Shiloh-Mrs. Willie C. Phillips, Seneca.
Tabor-Miss Essie McColl, Walhalla.
Tokeena-c-Mrs. Lola C. Grubbs. Townville.
Unity-Thomas B. Earle, Walhalla.
Zimmcrman-c-Mrs. Leila Miller, Madison.
One-Teacher Schools
Bear Pen-c-w. L. Jones. Salem.
Block-Mrs. Rice, Westminster, R. F. D.
Crawford-c-Miss. Ruhyc jones, Falr Play.
Fall Branch-Miss Rubye Fendley, Salem.
Hopewell-c-Miss Allene Whitmire, Westminster.
Jocassee--Mrs. Mae Burgess, jocassee.
Little River-Miss Agnes Collins, Salem.
Long Creek-Luther L. Lee, Long Creek
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Mill Creek-Miss Salome Williams, Walhalla.
Mountain Grove-s-Miss Amanda Cobb, Mountain Rest.
Oconee Station- D. V. Alexander. Tamassee.
Poplar Springs-Miss Beatrice Alexander, Mountain Rest.
Rich Mountain-Miss Minnie Deaton, West Union.
Smeltzer-c-Mr's. Ruby Perry Cowan, Salem.
Toxaway-Mrs. Ossie Croft. Westminster.
Union-Miss Gladys Alexander, Westminster, R. F. D.
Village Creek-Miss Elizabeth Moodv, Mountain Rest, Rt. 2.
ORANGEBURG COUNTY
High Schools
Bowman, P. S. Connor. Bowman.
Branchville-]. B. Reynolds, Branchville.
Cope-G. A. Hutto, Cope.
Cordova-G. F. Young, Cordova.
Ellcree-c-H. L. Bowling, Elloree.
Eutawville-c-L. E. Cogburn, Eutawville.
Holly Hill-M. D. Carson, Holly Hill.
Neeses-C. G. King, Neeses,
North-B, B, Owen, North.
Norway-G. S. Hunter, Supt.: J. M. Dean, Prin .. Norway.
Orangeburg-A, J. Thackston, Supr.; F. D. Cox, Prin.,
Orangeburg,
Providence-C. A. Gray, Holly Hill.
Rowesv1ille-J. L. Griffin, Rowesville.
Spr-ingfield-c-]. Q. Kinard, Supt.; A. n. Zeigler, Prin.,
Springfield.
More Than Three-Teacher Schools
Livingston-c-O. K. Singletary, Livingston.
Three-Teacher Schools
Canaan-G. T. Bonnette, Cope.
East Druugc-c-H. B. Longshore, Orangeburg, R. F. D.
Four Holes-G, E. Rollings. Orangeburg. R. F. D.
North Willow-c-Mrs. Varrl Brown, Norway.
Pine Hill-Mi;:,s M. L, Bryant, Orangeburg.
Sawyerdale-Mrs. Drue S, Sawyer, North.
South Goodland-Mrs. W. D. Cooper, Springfield.
Woodford-c-A. S. Hodge, Woodford.
Two-Teacher Schools
Crane Pond-e-M. C. Way, Holly Hill.
Dry Swamp-Miss Celestial Knotts. Cordova.
Dorange-c.T. C. Smoak, Branchville.
Four Pines-C. W. Crawley, North.
Jamison-Miss Annie Whetstone, Jamison.
Limestonc-Hugh Culler, Orangeburg.
Magnolia-W. W. Barr. j r., Springfield.
North Goodland-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Poplar Springs-Mrs. Dorothy Way, Orangeburg.
St. George-Miss Mac Albergotti, Orangeburg,
South Willow-Mrs, W. H. Hutto, Ir., Orangeburg.
Trinity-Miss Callie Johnson, North.
Two Mile Swamp-c-]. H. Culler, j r. Cope.
West Middlc-J. W" Way, r-. Orangebmg, R. F. D.
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West vVillow-M,'s. M. M. Lane, Norway.
Vancc-c-Mr s. R. O. Dantzler, Vance.
One-Teacher Schools
Corner-Miss] ohnnie Dukes, Orangeburg.
East Branchville-Emory J . Myers, Branchville.
Coodbys-Miss Alma Collier, Parler.
MeAlhaney-Orville Felder, Branchville.
Middle Willow-Mrs. Lizzie Heape, Neeses:
Sandy Run-Mrs. Virginia }Z, Smith, Bowman.
Upper Limestone-Miss Reba Knotts, North,
PICKENS COUNTY
High Schools
Calhoun-Clemson-Miss Margaret Morr-ison, Clemson Col-
lege.
Central-Thornwell Haynes, Central.
Dacusvillc-c-W. H. Derrick, Dacusville.
Easley-W. :M. Scott, Easley.
Liberty-W. B. Davis, Liberty.
Pickens-H. S. Bryan, Pickens.
Six Mil'e-R. C. Alexander, Six Mile.
More Than Three-Teacher Schools
Cateechee-c-H. H. MeLaughlin, Cateechee.
Flat Rock-e-L. P. Prince, Liberty.
Martin-Mrs. Olive Adams, Pickens.
Maynard-Wyatt Stewart, Pickens.
Mile Creek-Clay Alexander, Central.
Norris-C. C. Boroughs, Norris.
Pickens 1'!ill-Mrs. Irene H. K,..ith. Pickens.
Pleasant Hill-Six Mile--]' W. Holliday, Six Mile.
Praters-E. R, Childress. Six J\.Iile.
Six Mile-s-B. C. Edens, Six Mile.
Vineland-A. K. Looper. Easley,
Zion-c-}. T. Arnold, Easley.
Three-Teacher Schools
Bethlehem-D. C. Mann, Six Mile.
Cedar Roek-R. T. Hallum, Sr., Pickens.
Crosswell-c-Mrs. Charles G, Johnson, Easley.
Cates-M. E. Kclly, Central.
Glassy Mountain-Miss Irene Fr-eeman. Pickens.
Pleasant Hill-George VV.Bolding, Pickens.
Reunion-\V. F. Welborn, Pickens.
Roanoke-]. R. Orr, Liberty.
Town Creek-F. 0, Durham. Pickens.
'Twelve ~Iile-George Parsons, Pickens.
'1\'011 Creek-Mrs. Irma H, Morris. Pickens.
Two-Teacher Schools
Ambler-c-] , H, 1\furphree. Pickens,
Dayton-Mrs. Garrison Wyatt, Easley.
Eastatocc-c-Mr s. Ada C. Alexander, Pickens.
Hagood-Miss Carmon Rigdon, Pickens.
Holly Springs-c-W. T. Chastain, Pickens.
Keowee-c-Miss Faye Glazener, Six Mile.
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Kings-Reece Holliday, CentraL
Long Branch-Miss Ruth Morgan. Central.
Mica-E. B. Smith, Pickens.
Midway-Miss Victoria Grant, Pickens.
Montvnte-c-Mrs. Louise G. Welborn, Pickens.
Oolenov-c-B. H. Field, Pickens.
Palestine-Miss Beulah Cravelv, Pickens.
Peters Creek-\V. M. Ponder. j r.. Dacusville.
Pleasant Orove-c-I. E. Mayfield, Pickens.
Ruhamah-T. L. Roper, Liberty.
Shady Grove-Miss Pauline Murphree, Murphy.
Syrnmes-c-Miss Jessie M. Earle, Central.
Tabor-Mrs. Gertrude R. Bailey, Clemson College.
One-Teacher Schools
Antioch-Miss Mary Lois Gilstrap. Sunset.
Cane Creek-Miss Mae Bowie, Nimmons.
Hampton-c-T. LeRoy Lynch, Pickens.
Horse Pasture-Paul Bowie, Nimmons.
New Town-Mrs. Inez Edens, Pickens.
Rock-George C. Edens, Pickens.
Rocky Bottom-Mrs. Hattie E. Watson, Pickens.
RICHLAND COUNTY
High Schools
Blythewood-E. A, Alexander, Supt.: S. G, Stukes, Prin.,
Blythewood.
Columbia-A. C. Flora, Sl1Pt.. 1511 Hagood Ave.; E. R.
Crow, Prin., 927 Woodrow St .. Columbia.
Consolidated No. I-G. Breck Templeton, Supt.: M. G.
Baldwin, Prin., Lykesland.
Dentsvil1e-W. H. Cobb, Supt., 1808 Barnwell 51.; A. W.
Caughman, r-:». 1931 Assembly St., Columbia.
Olympia-C. M. Lockwood, Supt., Y. M. C. A.; H. D.
Lewis, Prin. 1809 Divine St., Columbia.
Junior High Schools
Hand-e-L R. Sullivan, 1505 Hagood Avc., Columbia.
Hyatt Park-Maurice Alcorn, Wildwood Ave., Columbia.
Wardlaw-e-D. L. McCormac, 1401 Ellerbe St., Columbia.
More Than Three-Teacher Schools
Columbia City:
Arden-Miss Pearl Harvey, College Place, Rt. 1.
Edgewood-Miss Maude Sharpe, 1107 Maple St., Colum-
bia.
Hamrick-Miss Nan Crayton. 728 Holly St., Columbia.
Logan-Mrs. A. R. Childs, 1330 Hagood St., Columbia.
McMaster-R. O. Nelson, 921 Maple St., Columbia.
A. C. M?ore-1fiss Velie Toney, 1300 Shirley s-, Co-
lumbia.
Shandon-So P. Schneider. 2414 Cypress St., Columbia.
Taylor-W. S. Werts, 303'0 Divine St., Columbia.
Eastover-c-}. F. Craig, Eastover. .
Olympia-Mrs. ). D. Quattlebaum, 2710 Preston St., Co-
lumbia.
Rosewood-C. S. Hutchinson, P. O. Box 924;-Columbia.
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Three-Teacher Schools
Bellwood-W. S. Hogan, Congaree.
Colonial Heights-c-Miss Ear-line Cloyd, 2315 Lincoln St.,
Columbia.
Lykesland-c-Mrs. R. P. Rawl, Lykesland.
Spring Hill-H. B. Fulmer, Irmo.
White Rock-E. L. Shealy, Ballentinc.
Two-Teacher Schools
Browns Chapel-Mrs. Agnes C. Eargle, 1912 Assembly St.,
Columbia.
Ballentine-c-E. H. Halfacre, Ballentine.
Camp Ground-G. W. Lever, Blythewood.
Folk-F. 1L Lever, Chapin.
Holly Drove-s-Mrs. Monts Hagood, Blythewood.
Hopkins-C. B. Epting, Hopkins.
Horrell Hill-)' A. Motley, Lykesland.
Killi,111-E. U, Shealy, 2912 River Drive, Columbia.
Level-Mrs. j as. B. Scroggie, 2330 Cypress St., Columbia.
Mt. Pleasant-D. J. Cobb, 1912 Assembly st., Columbia.
Piedmont-Miss Anna Margaret Long, White Rock.
Pontiac-G. \"1. Seeley, Blaney..
Shady Grove-]. A. Morrell, Lykesland.
Spears Creek-Miss Blanche Dodenhoff, P. O. Box 216.
Columbia.
St. Andrews-Miss Lucy Shealy, White Rock.
Union-Miss Mary Scaife, Lykestand.
One-Teacher Schools
Gadsden-Miss Sue Thorn, Congaree.
Wayside-s-Miss Mattie Chappell, Bookman.
SALUDA COUNTY
High Schools
Ridge Spring-\V. VI. Steadman, Ridge Spring.
Saluda-S. Eugene Johnson, Saluda.
""Vard-]. W. Bass, Ward.
More Than Three-Teacher Schools
Trinity-c-Tvre E. Crouch, Saluda.
Three-Teacher Schools
Batesburg-Miss Evelyn Cooner, Batesburg.
Delmar-Jake Shealy, Leesville.
Emory-Mrs. Emma Long, Saluda.
Higgins-c-}. E. Blair, Silverstreet.
Holley-Bailey Banks, Leesviille.
Indian Creek-Raymond Goff, Saluda.
Sardis-Mrs. Myra Fay, Saluda.
Two-Teacher Schools
Bethany-Cecil Bowers. Prosperity.
Betblehem-c-Miss Caddie Able, Saluda.
Butler-Ira B. Cromley, Saluda.
Cherry Hill-Miss Rubie Abercrombie, Saluda.
Clyde-Miss Tina Holmes, Batesburg.
Cool Spring-Miss Edith Able, Saluda.
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Eulala-c-Mrs. B. F. Cromley, Saluda.
Fairfax-Mrs. Verma H. McCary, Saluda.
Fairview-Mrs. Ernest Rhinehart, Leesville.
Hickory Grove-Alvin Hazel, Newberry.
Pine Grove-Mrs. George \V. McCartv, Saluda.
Pleasant Grove-Miss Matybcl Lindler, Saluda.
Plum Branch-Mrs. Oscar Crouch, Saluda.
Prcvidcnce-c-Mr s. \Iv. A. Boozer, Batesburg.
Tillman-Mrs. 'Willie Riser, Batesburg.
Zoar-'vVendcl Sample, Saluda.
One-Teacher Schools
Cedar Grovc-Miss Lula Lipscomb, Ninety Six.
Centennial-Mrs. Gladys 'vV. Padgett, Saluda.
Fr-uit Hill-Mrs. W. C. Branch, Saluda.
Good Hope-Miss Myra Cul1um, Ward.
O..rk Grove-Miss Sallie M. Bartley, Ward.
Richlaud-c-Ms-s. Thelma A. Herlong, Saluda.
Suddath-c-Mjss Willie Rodgers, Ward,
Sumter-Miss Nina Smith, Batesburg.
\Villow Branch-Mrs. William Quattlebaum, Batesburg.
SPARTANBURG COUNTY
High Schools
Roiling Springs-Paul 10[.Dorman, Inman, Rt. 1.
Campobello-\V. L. Epting. Campobello,
Chesnee-J. L. Anderson, Chesnee.
Cowpens-}. E. Hammett, Cowpens.
Cross Anchor-c-W. L. Bennett, Cross Anchor.
Duncan-D. R. Hill, Duncan.
Fairforest-V',', F. Mobley, Fairforest.
Gramling-E. O. Shealy, Gramling.
Holly Sprlngs-c-M. R. Mah.affey, Duncan.
Inman-C. B. Haynes, Inman.
Landrum-e-M. F. Hawthorne, Landrum.
New Prospect-c-L. E. Kirby, Inman, Rt. 2.
Pacolet-L. F. Shealy, Pacolet.
Paufine-c-E. W. Wallace, Pauline.
Reidville-J. E. Barton, Reidville.
Rocbuck-c-L. J, Blakely, Roebuck.
Spartanburg-Frank Evans, Supt.: I,. \1/. Jenkins, Prin.,
Spartanburg.
\'Vcllford-Lyman-Tucapau-D. M. Nixon, Wellford.
Woodruff-c-E. S. Bennett, Woodruff.
More Than Three-Teacher Schools
Appalache-S. B. Hayes, Greer.
Arcadia-Miss Louise Moore, Spartanburg.
Arkwright-Miss Clara Parks, Arkwright.
Ar rowwood-c-] . F. Ezell, Chesnee.
Brooklyn-J. R. Lee, Chesnee, Rt. 1.
Buck Creek--C. C, Collins, Chesnee, Rt. 2.
Cannon-L. O. Tillotson, Spartanburg, Rt. 1.
Cherokee-John 1. Painter. Spartanburg, Rt. 1.
Chesnee Mills-a-Mrs. Earl Scay, Chesnee,
Clifton-C. B. Frick, Clifton.
Cooley Springs-To J. Gaines, Chesnee, Rt. 2.
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Cooper ative-c-L. H. Buddin, Spartanburg. Rt. 4.
Disputanta-L. E. Reeder, Spartanburg, Rt. 3.
Drayton-Mrs. Olive Swygert, Drayton.
Enoree-Claude I. Truluck, Enoree.
Fairmont-Miss Lillie Mae Inman, Fairmont.
Fingerville-Ellis K. Bryant, Fingerville.
Flatwoods-W. K. Oosneu, Greer.
Glelldale-Mrs. F. D. Murr-ay, Glendale.
Glenn Springs-Miss Ida Moore, Glenn Springs.
Grecn Point-Mrs. W. C. Berry, Spartanburg, Rt. 1.
John Dodd-I. M. Owing-so Inman, Rt. 1.
Liberty-Mrs. Margaret McGwinn, Spartanburg, Rt. 1.
Lyman-D. N. M\1l·ph. Lyman.
lvIayo-c-C. B. Butts. Mayo.
Motlow-W. T. Bruce, Campobello, Rt. 3.
Mt. Oliveview-c-Chas, R. Hammett, Gaffney, Rt. 3.
Northside-G. S. MeCormick, Woodruff.
Oakland-W. Lawton Moore, Inman, Rt. 1.
Pacolet Mills-Miss Katharinc Dozicr , Pacolet Mills.
Pelham-e-N. Victor Smith, Pelham.
Peru-A. A. Jones. Campobello.
Saxon-c-Dr. Marjorie A. Potwine. Spartanburg.
Southcrn Shops-c-O. 1. Turner, Spartanburg.
Spartanburg Grammar:
Fremcnt-c-Z. 1. Madden, Spartanburg.
Oakland-Maner 1. Tonge. Spartanburg.
Pine Street-IN. \V. Jenkins. Spartanburg.
Southside-c-W, M. Patton, Spartanburg.
West End-B. S. Haynes, Pacolet.
Tucapau-W. D, Nixon, Tucapau.
Valley Falls-c-W. A. Roberts, Valley Fans.
Victor Milfs-c-Miss Frances Wideman. Greer.
Walnut Grove-Miss Lucia McCord, Moore, Rt. 2.
Wellford-H. M. McLeod, \Vetlford.
White Stone-Spencer M, Rice, \Vhite Stone.
Whitney-E'. B. Peck, Whitney.
Three-Teacher Schools
Carlisle-I,. C. Harrelson, Spartanburg.
CashvitIc-Miss Maggie Arnold, Woodruff, Rt. 1.
Crescent-J. T. Ellis, Woodruff, Rt. t.
Fork Roads-H. T. Edwards, Inman. Rt. 3.
Hobbysvillc-c-Mrs. T. B. Sumer el, Enoree.
Lenior-c-E. C. Wrightson. Spartanburg.
Moore-B. L. Frick, Moore.
North Pacolct-c-Clarcnce MeMillan, Campobello.
Piedmont-D. D. Eison, Chesnee,
Pine Crove-c-Mrs. Annie Butts, Spartanburg.
Piney Grove-Miss Carrie Bishop, Chesnee, Rt. I.
Poplar Spr-ings-c-L. F. Echols, Moore.
Switzer-Charles Chrcitzburg, Switzer.
Two-Teacher Schools
Abner's Creek-i\oIrs. Iola B McIntire. Woodruff.
Ballenger-T. E. Rector. Wellford.
'Blackstock-Miss Ernestine Caldwell. Fairforest.
Casey-Pearson-Mrs. Lilly T, Lancaster, Woodruff.
Cunningham-Miss Dorothy 'Wingo, Inman.
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Dutchman-Mrs. A. P. West, Pauline.
Green Pond-Miss Belle west, Switzer, Rt. 1.
Henson-c-Miss Helen Williams, Wellford, Rt, 2.
jos. Walker-Jos, Lee, Ir., Laadrurn.
Liberty Ridge-Mrs. A. J. Lamh, Enoree,
Maple Hill-S, R. Glenn, Duncan.
Nesbitt-c-Miss Annie Belle Poole. Pauline, nr. 1.
Selma-Mrs. Tom Drummond. Woodruff, Rt. 3.
Snow-Miss Dorothy Mason, vVoodruff.
vVoodlawn-1·frs. Meda B. Godfrey, Greer, Rt. 1.
Zoarc--Miss Elizabeth Tapp, Wellford. Rt. 2.
Zion Hill-Mrs. R. Murphy, Spartanburg. Rt. Z.
One-Teacher Schools
Antioch-Mrs. W. B. Betsell, Woodruff.
Cavins-Mrs. Callie Y. Akxander. Woodruff.
Cross Roads-Miss Ethel Petty. Pacolet.
Gold Mine-Mrs. N. L. Cahal. Clifton, Rt. 1.
Hammett-Miss Lula Petty, Pacolet.
Friendship-Miss Anne Wallace. Pauline.
Lanham-Miss Sara Cox, Woodruff.
SUMTER COUNTY
High Schools
Hillcrest-R. S. Mellett, Dalzell.
Mayesville-H. H. Brunson, Mayesville.
Pinewood-O. C. Lemmon, Pinewood.
Sumter-c-Dr. S. H. Edmunds, Supt.: W. G. Hynds, Prin.,
Boys' High; Miss L. C. McLaurin, Prtn., Girls' High,
Sumter.
More Than Three-Teacher Schools
Sumter City:
Central-Miss L H. McNallv, Sumter.
Ham.pton-Mrs. William Wilson, Sumter.
Washington-Mrs. Mary B. Warren, Sumter.
District No.1:
James Douglas Blanding. Supervising Principal, Sumter.
Iordan-c-Mrs. DeWitt Brunson, Sumter.
Lemira-c-Mrs. Lottie S. McInnes, Sumter.
Miller-Miss Hannah Fraser. Sumter.
Wilder-Miss Adele Moore, Sumter.
District No. 30:
Brogdon '1I.'f emorial-Mrs. ]. L. Brogdon, Sumter.
Bethel-M. T. Geddings, Sumter.
Three-Teacher Schools
Concord-Mrs. H. D. Brunson. Sumter. R. F. D.
Dalzell (Turk)-Mrs. S. r. Gaillard, Dalzell.
Providence-Mrs. Theola B. Hook. Manning, Rt.
Wedgefield-Miss Julia Simons, Wedgefield.
Two-Teacher Schools
DuBose-Mrs. DuBose Fraser. Oswego.
Norwood-C. K. Marsh, Olanta.




Jonesville-Mrs. John Scott, jonesville.
Kelly-Pinckney-L. S. Long, Kelton.
Lockhar t-c-}. D. Stewart, Lockhart.
'Union-T. C. Jolly, Supt.; M. T. Jeter, Prin., Union.
West Springs-e-M. A. Wilson, Pauline, R. F. D.
More Than Three-Teacher Schools
Union City:
Central-Miss Louise McDill, Union.
Excelsior-Miss Effie Sartor, Union .
.Main Street-Roy Hogrefe. Union.
Monarch-A. M. Taylor. Union.
Ottaray-c-Mr s. George Perrin, Union.
West End-Mrs. W. N. Beaty, Union.
Buffalo-P. H. Hollingsworth, Union.
Three-Teacher Schools
Sa ntuc-c-Mrs. Bess S. Horton, Santuc.
Two-Teacher Schools
Adamsburg-c-Miss Blanche Bentley, Adamsburg.
Black Rock-Mrs. Douglas Edwards. Union, R. F. D.
Cedar Hill-c-R. '1', Bishop, Union, Rt. 2.
Cross Keys-"Mrs. G. T. Hollis, Union, Rt. 2.
Elford Grove-Miss Louise Page, Jonesville.
Howell-Miss Aileen Comer, Kelton, R. F. D.
Hughes Johnson-Mrs. M. E. Parks, Lockhart.
Parham-1.frs. Ruth C. Gowan, Jonesville, R. F. D.
Putnam-Mrs, Clyde Goings, Union.
Sardis-Miss Mary Fowler, Union, Rt. 3.
Sedalia-Mrs. Arthur Collins, Union.
One-Teacher Schools
Carem-Miss Carrie Hawkins, Union, Rt. 3.
Carlisle-Miss Grace Atkinson, Carlisle.
Cohen-Mrs. Hoyle Charles, Union,
Colerain-e-Miss Susie Rountree, Pauline, R. F. D.
James Hope-Miss H. Gladys Bishop, Santuc.
Nott Hill-Mrs. J. P. Mayes; Pauline, R. F. D.
Powder Springs-Miss M, Boozer, Carlisle, R. F. D.
WILLIAMSBURG COUNTY
High Schools
Greefeyville-c-L. E. Pope, Greeleyville.
Hebron-C. E. Patterson, Cades.
Hemingway-). E. Bushardt, Hemingway.
Indiantown-J. H. Felder. Hemingway.
Kingatr ee-c-}. Vl. Swittenberg, Kingstree.
More Than Three-Teacher Schools
Earle-George V. Draughon, Andrews.
Lane-A. D. Breeland. Lane.
Muddy Creek-Mrs. Annie L. Ginn, Hemingway.
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Three-Teacher Schools
Cedar Swamp-Mrs. J, Y. McGill, Kingstree.
Midway-Miss Nonie Hiott, Hemingway.
Salters-Mrs. Leila F. Salters, Salters Depot.
Two-Teacher Schools
Aimwell-Mrs. Ruth H. Chandler, Andrews.
Bloomingvale-Miss Kathleen Pearson, Kingstree.
Cades-Sam Morris, Cades.
Central-Miss Wista Mc Elveen, Kingstree.
Johnson Swamp-Miss Annie M. Epps, Andrews.
Mouzon-Miss Era Flowers, Kingstree.
Ncv-crfail-c-Miss Eunice Touchberry, Kingstree.
Oak Ridge-Mrs. Louise B. Arnold, Andrews.
Piney Forest-l\Iiss Georgia Gregg, Andrews.
Sandy Bay-Miss Louise Haddock. Kingstree.
Suttons-Miss Marjorie "Munnerlyn, Andrews.
Trio-Mrs. L. A. Rogerson, Andrews.
Warsaw-Miss Elizabeth Hay, Andrews.
Wayside-s-Mrs. Daisy B. Smith, Kingstree.
'Nee Nee-Miss Belle Harper, Kingstree.
One-Teacher Schools
Cedar Creek-Mrs. R. D. Marshall, Andrews.
Goings-Miss Rosy Belle James. Greeleyville.
Lcnuds-c-M r-s, Helen H. Brockington, Andrews.
McClary-e-Miss Edith Rodgers, Kingstree.
Poston-Mrs. Sadie R. Poston, Mor-risville.
YORK COUNTY
High Schools
Bethany-A. D. Eidson. Clover.
Clover-Pat H. Hobson, Supt.: \1,,1. \1"/. Inman, Prin., Clover.
Fort Mill-F. M. Mack, Supt.: A. O. Jones, j r., Prin ..
Fort Mill.
Hickory Grove-Byron Wham, Hickory Grove.
Rock Hill-R. C. Burts, Supt.: W. C. Sullivan, Priu., Rock
Hill.
Sharon- J. W. Shealy, Sharon.
York-E. A. Montgomery, Supt., G. C. MeCelvey, Prin.,
York.
More Than Three-Teacher Schools
Arcade-Victoria-Miss Mary Clark, Rock Hill.
Bcthel-M. H. Carroll, York.
Central-Miss Mary Eva Hite, Rock Hill.
Ebenezer Avenue-M. Broadus Seigler, Rock Hill.
Lessfic-c-Miss Mary G. Lesslie, Lesslie.
Northside-W. R. Taylor, Rock Hil1.
Rock Hill Junior High-B. R. Moore, Rock Hill.
Three-Teacher Schools
Cannon Mill-Miss Sue Meek Allison, York.
Church Home Orphanage-Mrs. Emma C. Austel1e, York.
Cotton Belt-Miss Margaret Love, York.
Filbert-J. Roy Grayson, Filbert.
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Highland Park-Miss Marie Moore, Rock Hill.
Hopewell-F. L. Grayson, Hickory Grove.
Mt. Holly-Mrs. G. M. Harley, Rock Hill.
Red River-Mrs. W. T. Boyd, Rock Hill.
Two-Teacher Schools
Bethesda-Miss Ruth Gettys, Rock Hill,
Bowling Green-Miss Lottie Lyle Kcc, Bowling .Green.
India Hook-Miss Janie Webb Bankhead, Rock Hill.
Mc Connellsville-c-Ebeneaer Gettys, Mc Conneltsvillc.
New Zion-Leon H. Pursley, York.
Oak Ridge-Mrs. ]. H. Drennan, Rock Hill.
Ogden-Miss Rocena Wood, Ogden.
Philadelphia-Mrs. ]. P. Bollis, York.
Riverview-Miss Lucy Dcflaney, Fort Mill.
Roddey-Mrs. Martha R. Parker, Rock Hill.
Santiago-c-Maynar-d C. Grayson, Clover.
Smyrna-Miss Virginia L. Ferrell, Smyrna..
One-Teacher Schools
Beth Shiloh-Miss Emily Fewell, York.
Bowling Green-Ili[iss Lottie Lyle Kec, Bowling Green.
Bowling Creen Mill-1fiss Frances Caldwell, Bowling
Green ..
Broad River-E. W. Smith, Hickory Grove.
Bullock Creek-Miss Margaret Gascoigne, Sharon.
Catawba-Mrs. M. S. Mc ltaddcn, Catawba.
Ebenezer-c-Miss Ruth Shillinglaw, Roek Hill,
Eastview-D. B Gettys, York.
Gold Hill-Mrs. Hyder Windell, Fort Mill.
Lowrie Wilson-Mrs. George A. Smith, York.
Massey-Miss Elizabeth Ashe, "Fort Mill.
Mt. View-Miss Maggie L. Smith, Kings Creek.
Newport-Miss Lucile Carter, Newport.
Olive-John M. Aycock, Sharon.
Smith's-c-Miss Thelma Leech, Hickory Grove,
Smith's Turnout-Miss Mary Hollis, Smiths.
Sutton Springs-Miss Alice Me Carter, Filbert.
Tirzah-Miss Frances Thompson, York.
STATE COLLEGES
College Presidents-White
"Clemson Agricultural College 01 S. C.-Dr. E. W. Sikes,
Clemson College.
«Medical Couene of S. C.-Dr Robert Wilson, Charleston.
"The Citadel-General C, P. Summerall, Charleston.
"University of South Carolina-Dr. L. T Baker, Columbia.
"Winthrou Cotlecc. The S, C. College for Women-c-Dr. James
P. Kinard, Roek Hill.
Negro
"State Colored College-e-M. F. Whittaker, Orangeburg.
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•PRIVATE AND DENOMINATIONAL COLLEGES
College Presidents-White
"Coker College (Wcmen-c-Baptist l-c-Dr. Carlyle Campbell,
Hartsville.
Columbi-a Bible College (Co-Ed.j-c-Dr. R. C. McQuilkin,
Columbia.
"Columbia College (VVomcn-:Methodist)-Dr. ]. C. Guilds,
Columbia.
«College of Charleston (Co-Ed.-Non-Denomin3tional)-Dr.
Harrison Randolph, Charleston.
"Converse College (Womcn-Non-Denominational)-Dr. R. P.
PclJ, Spartanburg. (After january 1, 1933, Dr. E. M.
Gwathley.)
"Erskine College (Co-E(L-A. R Prcsbyterian)-Dr. R. C.
Grier, Due West.
*Furman University (lVfen-Baptist)-Dr. \101.J. McGlothlin,
Greenville.
"'Greenville Woman's College (Baptist)-Dr. H. \101.Provence,
Greenville.
"Lander College (Womeo-c-Methodist j-c-Dr. ]. W. Speake,
Greenwood.
"Limestone College (Women-c-Baptist j-i-Dr. R. C. Granberry,
Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary (Luthcraul-c-Dr.
C. A. Freed, Columbia.
"Newberry College (Co-Ed.-Luthcran)-Dr. j. C. Kinard,
Newberry.
"Presbyterian College (Men-Presbyterian)-Dr. John Me-
Sween, Clinton.
-wono«j College (Men-Methodist)-Dr. H. N. Snyder,
Spartanburg.
Negro
*Allen University (Co-Ed.-Mcthodist)-D. H. Sims, Colum-
bia.
*Avery Institute (Co.Ed.-Congregational)-B. F. Cox, Cbar-
leston.
"Benedict College (Co-Ed.-BapHst)~J. J. Starks, Columbia.
*Bettis Academy (Co-Ed.-Non-Denominational)-A. "V.
Nicholson, Trenton.
"Brewer Normal (Co-Ed.c.-American Missionaryjc--W. A.
Armwood, Greenwood.
*Claflin College (Co-Ed.-:Methodist)-J. B. Randolph, Or-
angeburg. '
"Clinton Normal and Industrial College (Co-Ed.-Methorlist)-
R. J. Boulware, Rock Hill.
"Fr-iendship College (Co-Ed.-Baptist)-E. R. Roberts, Rock
Hill.
Harbison Agricultural and Industrial Institute (Men-Pres-
byterian)-John G. Porter, Irmo.
"Morr-is College (Co-Ed.-Baptist)-L D. Pinson, Sumter.
*Voorhces Normal and Industrial School (Co-Ed.c-Episco-
palianj-c-]', E. Blanton, Denmark.
junior Colleges-White
"Anderson College (Women-c-Baptistl-c-Miss Annie D. Den-
mark, Anderson.
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·*S. C. Textile and Industrial Institute (Co-Ed.-1Iethodist)-
R. B. Burgess, Spartanburg.
"Wesleyan Methodist College (Co-Ed.-1fethodi5t)-Arthur
1. Vess, Central.
*Thc curriculum, standing, faculty and equipment of this
college have been examined and approved by the State Board of
Education. Any full graduate of this institution may receive
a teacher's certificate upon presentation of his or her diploma
to the State Board of Certification, Columbia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND ORPHANAGES
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic}-Sistcr M. Ga-
briel, Principal, 68 Legare Street, Charleston.
Ashley Hall (Private l-c-Miss Mary V. McBce, Prin.,· 172
Rutledge Avenue, Charleston.
Bailey Military Institute (Private}-Coloncl J. D. Fulp, Supt.,
Greenwood.
HighoT!Eoptand (Catholic I-c-Rev. jos. L. O'Brien, Prin., 203
Calhoun Street, Charleston.
Bruner Home (Salvation Army)-Rex Monsell, Supt.. Green-
ville.
Carolina Orphan Home (Private)-Dr. ]. A. Quattlebaum,
Supt., Columbia.
Car-lisle-c-jas. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House [Private't-c-Miss Mary L. LeQl1enx,
Supt., Charleston.
City Orphan Asylum (Privatc j-c-Sister Philamena, Supt.,
Charleston.
Confederate Home and School {Prjvatej-c-Miss Ellen Parker,
President, Charleston.
Connie Maxwell Orphanage (Baptist j-c-Dr. A. T. Jamison.
Supt., Greenwood.
Davis School (Private)-Mrs. Oeo. W. Davis, Columbia.
Epworth Orphanage (Methodist)-W. D. Roberts, Supt.,
Columbia.
John De ln Howe (State)-E. F. Gettys, Supt., Willington.
Mrs, Haynesworth's School (Private)-Mrs. M, B. Haynes-
worth, Greenville,
Sacred Heart (Cathotic)-Sister Mary Bernard, Prin., Green-
ville.
North Grecnville Baptist Academy (Baptistj c-M. C. Donnan,
Prin., Greenville.
Porter Military Academy (Episcopal l-c-P. M. Thrasher, Supt.,
Charleston.
Saint Angela (Catholic)-Sister M. Benedicta, Prin., Aiken.
Saint Joseph (Catholic)-Sister M. Marcellina, Prin., Sumter.
South Carolina Industrial School for Boys (State)-G. W.
Collier, Supt., Florence.
South Carolina Industrial School for Girls (Staeej-c-Mrs. Meua
Seivers, Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the Blind (State)-
'-IV.L. Walker, Supt., Cedar Spring.
State Training School (State)-Dr. B. O. Whitten, Supt.,
Clinton.
The Bruner Home (Salvation Army)-Commandant Mary E.
Bebout, Supt., Greenville,
7.
The Church Home Orphanage {Episcopalj-c-Rcv. Thomas P.
Noe, Supt., York.
Thornwcll Orphanage (Prcsbytcrian)-B. S. Pinson, Prin.,
Clinton.
Ursuline and St. Peter's (Catholic)-Fathcr N. A. Murphy,
Supt., Columbia.
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Negro ... . _
Total . . .._.._...._....
High School:
White __$2,144,354
Negro ._ _ _........ 160,427
Total............ 2,304,781















Grand Total-Elementary and High School Principals:
White
Negro ._................. __ .





























































































Total ....._....._._.._ __. . ...





Grand Total High School Enrollment-Both Accredi-t-














































Percentage of Enumeration Enrolled:
Whik . . _ .
Ncgro .
~ Both __





















Grand Total Average Daily Attendance-Both Elc-


















Both __ _ . ._ _ .
Percentage of Total Enrollment-Elementary and

















































Total Average Length of Session in Days-Both























































































Balance Brought Forward, June 30, 1931 ...
Amount Available for District Expenditures
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